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I M P R E S I O N E S 
La carretera central está sobre 
el tapete. . , 
Así al menos, lo anuncian al-
g u n a s ' p e r i ^ los cuales se l i -
U n , realizando "na plausible y 
I r ió t ica labor de ilustraaon so-
bre la materia, a hablar de chivos 
espantosos y formidables atracos. 
Eso desde luego, que no im-
oresio¿a a nadie, porque el públi-
co pide algo más que gritos y as-
pavientos; pide razones y pruebas 
o de lo contrario, supone con muy 
buen juicio que los tales "centine-
de los intereses públicos hacen 
do para que los "llamen a con-
LOS DELEGADOS AMERICANOS 
E s t a m a ñ a n a e m b a r c a r o n para los 
Es tados U n i d o » po r l a v í a de K e y 
W e s t , los c u a t r o Delegados amer ica -
nos que c o n c u r r i e r o n a la S é p t i m a 
Confe renc ia S a n i t a r i a , ce lebrada en 
esta c i u d a d . 
A despedi r los ^1 m u e l l e de l A r s e 
(as 
rui 
tar 1 Pero, de todas maneras, bueno 
es que el pueblo sepa algo sobre 
la tan cacareada carretera cen-
tral. 
Sobre su construcción, manera 
de financiar la operación y tribu-
tos indispensables para subvenir a 
los gastos que originará su costo, 
se hicieron muchos proyectos, to-
dos plausibles por la buena fe y 
mejor voluntad de sus autores, pe-
ro sin una base firme sobre la que 
poder llevarlos a feliz término. 
Existe una cuya ascendencia se 
eleva a trescientos y pico millones 
de pesos, con un margen tal para 
imprevistos, que de ser el Congre-
so una cueva de bandidos, como 
lo pintan esos periódicos, hace 
tiempo que se hubiera aprobado. 
También hay otro cuya piedra 
angular es la Lotería. Proyecto que 
es impracticable, porque tiene de 
malo lo bueno que es, pues los in-
válidos, huérfanos, viudas, y de-
más menesterosos que disfrutan 
del sobreprecio del billete influi-
rían sobre los Poderes Públicos 
para que el proyecto "no camina-
M 
se . 
Existe, por último, l a i d e a d e 
construir l a c a r r e t e r a . O lo que es 
lo mismo, procurar el dinero indis-
pensable para que la carretera sea 
en pocos años una ,cosa de cemen-
to sobre la cual se traslade uno 
de un extremo a otro de la Isla 
sin saltos ni sobresaltos y no, como 
i , i , i •. . n a l í u e r o n el Secrp ta r io de San idad , hasta ahora, un tema bonito para|el Diref.tor de dicho departaniento; 
discursos, fantasías, bellas imáge- el P r e s i e n t e y el Secre ta r io de la 
Confe renc ia y va r ios De legados . 
Que l l e v e n fo í íz v i a j e y g ra t a i m -
p r e s i ó n de su estauc'ia en esta c i u -
d a d . 
nes, curiosísimos proyectos y ver-
siones envenenadas. 
Se habla de centenares de mi-
llones. Sin embargo, el costo total 
de la obra no pasa de cuarenta 
millones. Novecientas millas, a cua-
renta y cinco mil pesos la milla 
dan esa cantidad, pesos más o 
menos. 
Por lo tanto, todo lo que sea pa-
sar de esa cantidad, suficiente a 
construir la colosal arteria con el 
mejor material conocido, sería 
atentar contra los intereses y el 
tesoro de la nación. 
Ese proyecto de c o n s t r u i r l a ca-
P O L O N I A LLEGO A U N A C U E R D O CON LOS ESTADOS 
UNIDOS RESPECTO A L A F O R M A E N QUE H A B R A D E 
SATISFACER E L E M P R E S T I T O D E 1 9 M I L L O N E S D E PESOS 
EN E 
N o t i c i a s de M a d r i d de l 2 í í de O c t u b r e 
L a s operaciones en ¡ j a r a c h e 
K n el l l a n o de Beni-<jiorfet 
L A R A C H E , 2 1 . 
COMENZO A PRESTAR SERVICIO A LA AMERICA DEL SUR 
EL NUEVO TRASATLANTICO ALEMAN EL 'DOLCE FARNIENTE' 
DE 14.000 TONELADAS Y CAPACIDAD PARA 2,500 PASAJEROS 
( S E R V I C I O R A D I O T E I / E G K A F I O O D E L D I A B I O D E L A M A R I N A ) 
P O L O N I A C O N V I E N E L A F O R M A K L A G E N T E G E N E R A L (DK L A S 
P A R A E L PA(JO D E SU D E U D A A l R E P A R A C I O N E S C O M U N I C A I M -
A M E R I C A P O R T A N T E S A C U E R D O S 
i 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 15. B E R L Í N , n o v i e m b r e 15. 
Ayer se f i r m ó u n convenio por é\¡ G i l b e r t P a r k e r l i a d i r i g i d o ayer 
Secre tar io M e l l o n , p.n r e p r e s e n t a c i ó n ¡ u n a c a r t a a l d o c t r L u t h e r , M i n i s t r o 
de la C o m i s i ó n de la Deuda , y e" de H a c i e n d a dicieindlole CiVie (como 
M i n l s t r ; W r o b H n s í t a , en r ep resen ta - ; A g e n t e g e n e r a l pa ra e l pago de las 
c i ó n de . Po lon i a , estableciendo las i re,paraci0nes debe c o n t r o l a r p rev ia -
condiciones para el r e i n t e g r o a l o s i m e n t e las anua l idades pa ra las repa-
Estados Un idos , de l a suma de raCiones, lo que se a g r e g a r á a l a 
? 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 pres tada por esta na- c u , e ¿ t a de las Slimas que e l G o b i e r . 
c i ó n a Po lon i a . ,no aJ iemán p a g a r á has ta el 
i Los condic iones son a n á l o g a s a 
las del convenio a u g l o - á t h e r i c a n o . 
, Hasta ahora c inco naciones b a n 
; l l egado a acuerdos d e f i n i t i v o s para 
el pago de sus deudas a los Es tados ^ues 
C r ó n i c a s A m e r i o a n a s 
'En 
(Por T A N C K K D O P I N O C H E T ) 
E L S O L D A D O DESCONOCIDO 
la A b a d í a d-? W c s t m i n s t e r , •)! P e r o . . . ¿ d ó n d e y c ó m o n a c i ó es* 
v i s i t a n t e puede i e & f l l a r coa paso l i -
gero an te las t u r n i a s de re inas y do 
reyes, y de generales y de poetas . 
IPero a i f r en t e de l a t u m b a del " S o l -
fa idea? No b r o t ó sola- A l g u i e n 1^ 
c o n c i b i ó . Es u n a idea g r a n d e , be l la , 
que se a p o d e r ó f á c i l m e n t e de la 
i m a g i n a c i ó n r o m á n t i c a , i dea l i s t a , de 
dado desconoc ido" se det iene r e l i - i la m u l t i t u d . ¿ Q u i é n l a conc ib ió? ] 
g io samen te . L a i n s c r i p c i ó n d i c e : i ¿ L o r y d George? N o . E l f u é q u i e n 
Pero 
en 
por e l p a í s . A m o r m a y o r no conoce | acep ta r l a , 
e l b o m b r e . " 
¿ Q u i é n es ese so ldado desconoci-
do? No se sabe. 
feiuortuieuit!. j^a. i n s c r i p c i ó n n i c e : i ¿ i v o r y d iTeorge ; J\o. jüi m e qu 
" U n g u e r r e r o b r i t á n i c o que c a y ó en ] p r i m e r o l a puso en p r á c t i c a . P 
la g u e r r a , 1914 -1918 , p o r e l R e y y él no l a c o n c i b i ó . D e m o r ó a u n 
p r i m e r o 
de d i c i e m b r e a los expor t adores ale-
manes en c o m p e n s a c i ó n de las de-
ducciones h e d í a s sobre los ©nabar- antes de l a g u e r r a ? T a l vez 
de m e r c a n c í a s c o n f o r m e a, la ex -conv ic to , u n f u g i t i v o de una c á r -
>Unidos, que son la G r a n B r e t a ñ a . Le'y del R e i n t e g r o . Todas las saimas col? T a l vez . ¡ Q u é i m p o r t á ! Es u n o 
( R e c i b i d o con r e t r a s o . ) Es ta m a - p ^ i o n i ¿ H u n g r í a , L i t u a n i a y F i n - de este g é n e r o s e r á n p a g a d í a s p o r e l de e l l o s . U n desconoc ido . ¡ E l s í m -
' d r u g a d a a v a n z ó una c o l u m n a , que i ¿ n ¿ } a ' A g e n t e g e n e r a l de las r epa rac iones , | bo lo de todos ! Acaso4 el b i j o o e l 
r r e t e r a , elimina, según nuestras se b a b í a concent rado en el zoco de . 11 " ;—. en e l caso de que se a u t o r i c e l a pad re o el b e r m a n o de l v i s i t a n t e . 
noticias, la creación de nuevos i m - i ^ f a de Raisana , l l e v a n d o por ob- nuevo BUQUE • TRASATLANTICO; t r a n s f e r e n c i a . E l C o m i t é a u t o r i z ó e \ aeu"osa-trf ^ e r i ? l r l e ese . m o m i -
. p.-,-. ¡ J e t o res tablecer la a n t i g u a p o s i c i ó n ÎjKMAN "DOLCE F A R C T E N T E " 3 1 de o c t u b r e a l A g e n t e gene ra l p a r a , 11161110 fl116 a t i a j o 
puestos, como aconsejo el DÍA- ¡ de T a r e u n t z , en el l í m i t e de las c á - * , • 
R I O - n r o c e d i e n d n n a r a l a a m o r - bi las ^ Ben i -Gor f e t y J o l a t . H A M B U R G O , n o v i e m b r e 15. 
. Pr,ocedlendo la amor , M a i l d a b a l a c o l u m ^ a ^ ( ^ o a e ] •• E l nuevo buque a l e m á n "Dolce 
tizacion e intereses del capital que G a r c í a B o l o i x . L a f o r m a b a n la me- FarnLente ' s a l d r á b o y para L a P i á -
b a l a de L a r a c b e , l a ba rca a m i g a con ta . T i ene u n tone la je de 14,000 u n i -
E l que c o n c i b i ó esta idea no l a 
• o r i g i n ó de r epe i i t e ,como u n r e l á m -
liis uno de l a t u r - 1 pag0 (je su i m a g i n a c i ó n . T a m p o c o 
l o g r ó su a c e p t a c i ó n i n m e d i a t a . N o 
era u n b o m b r e de i n f l u e n c i a s y t u -
vo que i r a v e r muchas veces a 
L l o y d George y b a t a l l a r e i n s i s t i r 
para que e l P r e m i e r b r i t á n i c o l a acep 
t a r a . Y una vez aceptada, f ué con-
, d i c i ó n d e l c reador de la idea que 
¿P11] n o m b r e no fue ra p u b l i c a d o . Se u s ó 
en l a c t - remonia . pa ra e n v o l v e r los 
o d  i m a g i n a c i ó n . 
ba m u l t a , uno de los mi le s que c a - ! í - ~ - ^ —
y e r o n peleando po r una causa y que 
j a m á s p u d i e r o n ser i d e n t i f i c a d o s . 
¿ N o b l e ? A c a s o . ¿ P l e b e y o ? A c a s o . 
¿ J o v e n , v i e j o , casado, so l te ro? N a d i e 
lo sabe. ¿ C o n u n a b r i l l a n t e bo ja de 
serv ic ios como c iudadano p r i v a d o . 
e fec tuar diebos pagos, a u n q u e u n a 
! o r d e n p o s t e r i o r l a m o d i f i c ó , 
se va a invertir en 
presa, a consignar en 
a colosal e m - ^ - ^ e f ™ ¿ ^ ^ f d a d e s y puede t r a n s p o r t o r 2 500 pa-
los f resu - i fana . u n e s c u a i d r ó n del r e g i m i e n t o sajcros ' s ie^do ™ T Í ?e COnS' 
u n a t r u c c i ó n y de adelantos de l a segu-
| E L G O B I E R N O 1>E L A S D E R E C H A S 
i M E J O R A R A L A S I T U A C I O N E N 
A L E M A N I A 
puestos Nacionales una cantidad de T a x d i r , o t r o de T a l a v e r a , 
determinada hasta su total liqui-^omfpaíí- á * * * v a i o ™ * con material l l d a l _ ! ^ L ^ : 
^ ide f o r t i f i c a c i ó n dación. 
Se estipula también, 
nuestros informes, que la carrete 
ra quedará terminada en un pla-
y los ba ta l lones de 
L a c a y Reus . T a m b i é n se l l e v a b a n ; 
^ o s piezas del siete con c inco, p a r a ' 
° ¡ e s t a b l e c e r l a s en l a p o s i c i ó n que iba | 
a ocuparse y convoy de v í v e r e s y^ 
m u n i c i o n e s . 
L a v a n g u a r d i a , compues ta po r l a , 
ZO no mayor de tres anos y s e l m e b a l a y los escuadrones, ' fué o c u - j 
crea una Comisión Nacional que I Pando las lomas de l a i z q u i e r d a y i 
i . j - - r • l a derecha del o b j e t i v o . Los inge-
corra con la investigación, mspec-|Uieros y el batal]ón d:e Inca gubie. 
ción, aprobación O denuncia de ¡ i o n a T a r e u n t z para f o r t i f i c a r l a . E n 
i f K " b a r r a n c o q u e d ó u n e s c u a d r ó n , p o r 
IOS traDajOS. sj e} enemig0 p r e t e n d í a oponerse a 
Esa Comisión debe estar forma- ¡ la r e t i r a d a . 
, 1 i ¡ L a p o s i c i ó n de T a r e u n t z asegura 
da por elementos ajenos a la PO- n u e s t r o d o m i n i o en e l l l ano de Be-
lítica, procedentes de las Cámaras m i - G o r f e t , y s i rve de p r o t e c c i ó n a 
j • A ; ; „ ¡ los aduares que se m a n t i e n e n adic-de Comercio, Asociaciones auto-1 
movilísticas. Educación Vial, So 
tos a E s p a ñ a , a l m i s m o t i e m p o que! 
¡ i m p i d e r ea l i cen las faenas a g r í c o l a s ! 
ciedad de Ingenieros, etc., ,etc., losAfnemJs°s; , , ( . ' 6. 
A l m e d i o d í a quedaban t e r m i n a d o s de manera que se emplee en la 
patriótica empresa hasta el último 
centavo, impidiendo el cambiazo 
de materiales y demás martingalas 
en uso que harían de una obra de 
incalculables beneficios para Cuba 
una o b r a más de beneficios para 
unos cuantos aprovechados. 
Pero esa Ley merece un estu-
dio más serio y minucioso y debe | f e t , ü r i a r t e , y el ca id de la c á b i l a 
„ „ „ 10 i E i H o s s a i n . 
esperarse a que se presente en la ^ Rique]me recihió a fog 
Cámara y sea de todos conocida, je fes de los poblados de Ben i -Gor -
' f e t , que. p e r m a n e c i e r o n adic tos , y l ú e 
go r e g r e s ó a La racbe . 
los t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n , y e m -
peza ron a s u b i r las piezas de A r t i -
l l e r í a , . L a p o s i c i ó n ha quedado g u a r -
n e c i d a por fuerzas de l b a t a l l ó n de 
M a l l o r c a . 
E l gene ra l R i q u e l m e s a l i ó t e m p r a -
no de l a plaza, l l e g ó a las i n m e d i a -
c iones de T a r e u n t z , y d e s p é s . s u b i ó 
a l a p o s i c i ó n , donde f u é r ec ib ido p o r 
e l c o r o n e l G a r c í a B o l o i x . que le .d ió 
de ta l les del avance ; el j e f e . d e la me-
ba la , S á e z de R e t a n a ; e l i n t e r v e n -
t o r de l zoco del Sebt, de Ben i -Gor -
C H I R I G O T A S 
¡ A y de l v e n c i d o ! Es v e r d a d ; 
pero el vencido en la g u e r r a , 
que pierde con l a d e i r o t a 
lo que le i m p o n e la fuerza 
del vencedor o el derecbo 
del m á s f u e r t e . Pero en estas 
ba ta l las de t o m a .y daca 
donde dos p a r t i d o s j u e g a n 
a q u i é n puede m á s , es t o n t o 
que d e s p u é s de l a r e f r i ega 
se e n s a ñ e n los vencedores 
con los vencidos , en f ies tas 
r u m b a s p ú b l i c a s , p e r i ó d i c o s 
del p a r t i d o y ca l le jeras 
mani fes tac iones ; porque 
como s in cesar vo l t ea 
l a rueda de la f o r t u n a , 
boy l evan ta a q u i e n d e s p e ñ a 
m a ñ a n a , y el cho te i to 
no es de perdonas d i s c r e t a s . 
E n u n a m i j u r a f a m i l i a , 
a u n de opiSnones diversas 
y encont radas , desde luego 
no h a y q u i e n gane n i hay 
B E R L I N , n o v i e m b r e 15. 
E n u n d iscurso e l ec to ra l e l P r i -
l a a t e n c i ó n d e l 
m u n d o , se le estaba e r i g i e n d o u n 
m o n u m e n t o a t o d o s . Esa era y esa 
es l a apoteosis de l h e r o í s m o y el sa-
c r i f i c i o , no l a apoteosis de u n h o m -
bre . 
Si I n g l a t e r r a t i ene sepul tados en 
l a A b a d í a de W e s t m i n s t e r con los 
m á s a l tos honores a su soldado des-
conoc ido . F r a n c i a lo t i ene t a m b i é n 
en e l A r c o de T r i u n f o y los Es tados 
' m e r Canc i l l e r M a r x d e c l a r ó q u e pue- U n i d o s lo t i e n e n en e l Cemen te r io 
.de asegurarse la m e j o r í a de l a si-1 de A r l i n g t o m 
t u a c i ó n en A l e m a n i a s i e l G o b i e r n o 
de l a derecha asume e l poder a con-
secuencia de las elecciones. M e k l e m -
E s t a idea de h o n r a r a s í , con e l 
m á x i m o de p o m p a y v e n e r a c i ó n , a 
u n soldado desconocido, t a n p r o n t o 
I b o u r g , H a m b u r g o y A n h a l t p r o m e t e n como SH i n i c i ó 611 I n g l a t e v r a fué adop 
[ u n é x i t o r esonan te pa ra la de recha , 
: s e g ú n la o p i n i ó n de l doc to r M a r x , 
que t e r m i n ó aconse jando que l a cam-
p a ñ a e l e c t o r a l se c o n t i n u a r á c o n m á s 
m o d e r a c i ó n . 
t ada por los d e m á s p a í s e s que to-
m a r o n par te en l a g u e r r a y r e c i b i ó 
en todas par tes p u b l i c i d a d inmensa . 
restos de l soldado desconocido u n a 
bandera que él d i ó y se le puso a l 
m o n u m e n t o la i n s c r i p c i ó n / ya clási- ' 
r,a, que é l e s c r i b i ó . 
A h o r a u n p e r i o d i s t a n o r t e a m e r i -
cano l o g r ó e l p e r m i s o para p u b l i c a r 
el n o m b r e : ei r eve rendo D a v i d R a i l -
i o n , v i c a r i o de l a I g l e s i a de San 
Juan B a u t i s t a , en M á r g a t e , I n g l a t e -
r r a . 
Es t e v i c a r i o h a b í a estado en l a 
g u e r r a y h a b í a o f i c i ado muchas ve-
ces en casos de soldados cuyos 
nombres no se h a b í a n p o d i d o i d e n -
t i f i c a r . Estos e r an pa ra é l u n s í m -
bolo, r epresen tan tes i n c ó g n i t o s da 
todos los h e r o í s m o s y sac r i f i c ios de 
la g u e r r a . 
' E s t á b i e n que s é p a n n o s el n o m b r e 
del c reador de esta i d e a . Pe ro o j a l á 
no aparezca u n p e r i o d i s t a n o r t e a m e -
r icano nue descubra y p u b l i q u e loa 
nombres de los soldados desconoci-
dos. 
L A C A M A R A F R A N O B S A C O N T I -
N U O E L D E B A T E S O B R E E L COS-
T O D E L A V I D A 
P A R I S , n o v i e m b r e 15 . 
L a C á m a r a c o n t i n u ó ayer ©1 de-
t a t e sobre e l a l t o p rec io de l a v ida 
e n F r a n c i a . E l M i n i s t r ó de A g r i c u l -
t u r a Quev i l l e d e m o s t r ó que era po-
s ible i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n , su-
p r i m i r los impues tos sobre c ie r tos ar-
t l c a lo s , come los cereales, m i e n t r a s 
se e s t a b l e t c í a n dobles derechos sobre 
o t r o s ' e x t r a n j e r o s , a s í como a u D ^ n -
tíar las reservas de t r i g o , j i tc. 
i 
L A S E S P A Ñ O L A S E N N U E V A Y O R K 
( P O R M I G U E L D E Z A R R A G A ) 
H a c e ya a l g ú n t i e m p o , no m u c h o , ; l a . E l m é r i t o sue le es ta r lo e n e l 
v i n o a v i s i t a r m e u n a s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a , h i j a ^e u n i n t e l i g e n t í s i m o 
l i b r e r o ar>H ->.»Vi-ie f a l l ec i e ra en 
M a d r i d í n k o ; n t L . ; . H a b í a hecho 
' e l v i a j e a N u e v a Y o r k d e s p u é s de 
F I N L A Y Y D E L G A D O 
P o r e l D r . A B E L A R D O D E L G A D O 
L a c o l u m n a se r e p l e g ó sobre 
zoco del T e l a t a de R a i s a n a . 
e l ! 
todos ganan a l a una 
o todos p i e rden en r u e d a , 
por ese t e jemane je 
de l a v i d a , que no cesa 
n n in s t an t e en este m u n d o 
de t r a i c iones y m i s e r i a s . 
Todo t rae u n r a r o enlace 
y unas combinas dispuestas 
de t a l modo que parece 
que el d iab lo se mete en e l l a s . 
As í , pues, gane qu ien gane, 
a s í . pues, p i e r d a ou ien p i e r d a 
¿ q u i é n pierde y q u i é n gana, vamosT 
¡Al d e m o n i o que lo sepa! 
C . 
q u i e n s k N A D O FRANCES DISCUTE habers.e de ten ido en P a r í s y en L o n -
- EL PROYECTO DE LEY DE AM- I dres con el exc lus ivo p r o p ó s i t o de 
^ . N I S T I A ver mun< io . . . Y , ya asomada a este 
P A R I S , n o v i e m b r e 15. ' • - + , ' -A ^ A • • 
tm a^^^A x. i r i n c ó n , t u v o l a i n g e n u i d a d de m v i -
E l Senado c o n t i n u ó sus ta reas aye r 
d i s c u t i e n d o l a l ey de a m n i s t í a , que L ta rme a e sc r ib l r u n a c r o m q u i l l a en 
c r é e s e h a b r á de aprobarse en dos se-
siones mas. 
C L E M E N C E A U N I E G A E L S U P U E S -
T O D E S A F I O A L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 15. 
Todo e l m u n d o se p r e g u n t a en 
(Pasa a l a P á g i n a C U A T R O ) 
Celebróse antes de anoche en l a 
Acaidiamia de Ciencias, con g r a n «u-
clmiento la r e c e p c i ó n de los De lega 
oos de Medic ina Pan A m e r i c a n o s . 
Desde que me e n t e r é e n las ú l t i -
mas horas d|e l a t a r de de que i Da 
en esa velada c i e n t í f i c a e l doc to r 
J^mayo a hacer uso de l a pa l ab ra , 
«n memoria del doc to r F in la iy , y 
dicha pieza o r a t o r i a se i b a a 
^vulgar por el orbe en te ro po r me-
i L d e las 0nd:a6 de H e r t z , me t ras -
v é mmedia tamente a m i casa a 
"npulsos de una a l e g r í a i n f a n t i l a l 
mismo t iempo que tocado de g r a n 
curiosidad, con e l f i n d̂ie p r epa ra r 
1111 aparato. 
Pi¿iHabla'TÍ'a 01 doc to r T a m a y o de 
rior 1116 dec'ia para m i i n t e 
Alegría, desde e l m o m e n t o que 
las n ; J ^ t Í C Í p a r s e i l ^ d o en u n a de 
s meoeidoras de l a saleta, rodeado 
gar rloC0m<>dÍda'ci I " 6 b r i n d a el bo-
que' lfUna fiesta c i e n t í f i c a s i n t e r e r 
^aje d f a;c.0go'tado Por e l m o ' e f í t o 
Que n n n V •qu'£,ta que me t e n d r í a poner 61 no fuese de 
E n e l mac izo de B e n i - G o r f e t 
j N O T A . ~ S e r e p r o d u c e e l s i g u i e n t e a r t í c u l o p o r haberse c o m e t i d o 
L a a v i a c i ó n v o l ó sobre el mac izo l a v e r e l e r r o r de t r a s p o n e r d iversos do sus p á r r a f o s . 
S X T 81 ünico C ~ O T $ m i ^ ^ M 0 t EL P A C T O SECRETO, " C O N V E N I O D E C A B A L L E R O S " E N -
C o n t i n u a e l doc to r T a m a y o , - ' i - ! m u m e a d a s las posic iones de l nris-
c l e n d o : " q u e en l a é p o c a c o l o n i a l | m o . L a s bombas causa ron d a ñ o s e n 
lo s t r aba jos de F i n l a y y l a o r i g i - l e í pob lado de M e r k i . 
n a l i d a d de sus ideas no f u e r o n apre-
ciadais." U n g r u p o de l e g i o n a r i o s •» 
N o es esto r i g u r o s a m e n t e e x a : t o ! Se i n c o r p o r a r o n a l a bandera de l 
d a d o que en p lono per iodo c o l ó n i a l ^pomandante Canellas, que f o r m a par e r a env iado F i n l a y j iun tamen te con ¡ te de l a c o l u m n a que opera en B a b 
e l doc to r Ce rve ra a r ep r e sen t a r ad es-Sor, los l e g i o n a r i o s que e s t á n a 
g o b i e r n o e s p a ñ o l en l a coferencia ]ag ó r d e n e s del sa rgento S a n g i o r g i o . 
sobre f i e b r e a m a r i l l a que se c e l e b r a - j ei g r u p o de l T e r c i o a b a s t e c i ó va-
ha en W a s h i n g t o n el 5 de E n e r o de; r jag posic iones , pasando por en t r e 
1 8 8 1 , a s í como t a m b i é n , el gobier-|1(>s s i t i a d o r e s , 
no c o l o n i a l le f a c i l i t a b a soldados re-
T R E T H E 0 D 0 R E R 0 0 S E V E L T Y E L P R I M E R M I N I S T R O 
DEL J A P O N CONDE K A T S U R A , DEL 2 9 D E J U L I O D E 1 9 0 5 
c i e n l legados para las inocu lac ioaos 
p o r e l m o s q u i t o . 
L o que o c u r r í a en aque l l a é p o c a 
L a a c c i ó n p o l í t i c a 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . ) 
EN E L SE DEMUESTRA QUE LOS INSTADOS UNIDOS NO CONCEPE-
RAN LA INDEPENDENCIA A LAS FILIPINAS Y QUE ROOSEVELT. 
QUE HABIA PROMETIDO LA INDEPENDENCIA A COREA, ACCEDE A 
QUE JAPON SIGA EN POSESION DE COREA 
E l 29 de J u l i o de 1905, el C o n d i • b l ó de l a c u e s t i ó n de las Islas F i l i -
K a t s u r a , P r i m e r M i n i s t r o de J a p ó n j p inas , de K o r e a y de l m a n t e n i m i e n 
e i n t e r i n o del M i n i s t e r i o de E s t i d o , | to de la paz giemeral en e l e x t r e m o I 
h o m b r e . . . 
E n los Estados U n i d o s e s t á l a a u -
t é n t i c a t i e r r a de p r o m i s i ó n p a r a l a 
m u j e r . Todo lo puede consegu i r y 
todo 10 t iene a su a lcance c o n s ó l o 
ape t ece r lo . Si a l g u n a vez n o fuese 
todo lo f e l i z que e l l a s o ñ a r a , l a c u l -
pa no es de l h o m b r e . ¿¡Qué p o d í a 
t emer nues t r a c o m p a t r i o t a ? E n e l 
peor de los casos, i n m e d i a t a m e n t e 
la que les c o n t a r a a los lectores c ó - ¿ u b i e r a t e n i d o p o r esposo a l h o m -
m o e l la se a r r i e s g a r a a- e m p r e n d e r bre qUe osara poner los o jos e n ella^ 
sola esta e x c u r s i ó n , a pesar de s e r , y s i no l a consolaba e l casarse, p o -
e s p a ñ o l a , s o l t e r a y c o n v e i n t i c u a t r o d í a op t a r por una b u ü n a i l l d e m n i z a . 
p r i m a v e r a s n a d a m á s . 
L a g e n t i l m u c h a c h a estalDa p lena-
men te convenc ida de baber rea l izado 
una v e r d a d e r a h e r o i c i d a d . C r e y ó , j 
por l o v i s to , que i b a a encont ra r se ! 
en t r e salvajes v e n v u e l t a a todas ho- ! 
ra en pe l ig ros h o r r o r o s o s . No t u v o ! 
O t r a e s p a ñ o l a , menos t emerosa , 
me ha v i s i t a d o t a m b i é n en estos áfass. 
Una m a e s t r a de escuela, n a v a r r a , 
que v i n o dispuesta a m e j o r a r de 
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . ¿ C ó m o ? C o m o 
fuese. L o i m p o r t a a n t e pa ra e l l a e r a 
que l a m e n t a r m e l mas i n s i g n i f i c a n t e ^ i * „ 
s a l i r a d e l a n t e . Puso 
c o n t r a t i e m p o , y esto, seguramente , ! 
a lgo l a d e c e p c i o n a r í a . | 
A q u í r e spe tamos todos a l a s j 
mu je res , y si a l g u i e n ha de t e m e r 
a lgo n u n c a es l a m u j e r , sino e l 
h o m b r e . N o h a y m é r i t o a l g u n o , po r 
lo t a n t o , en que u n a m u j e r v i a j t so-
Se l e g i s l a r á sob re l a c o s t u m -
b r e de c o l o c a r r e t r a t o s en l a s 
Dependenc ias d e l Estado 
Signe a c e n t u á n d o s e la i n d e c i s i ó n 
e ra , que l a A c a d e m i a de Cienciae n o ] a .oáb,ila ,de B e n i - G o r f e t . Las ope-1 reemplazando al B a r ó n K o m u r a que j O r i e n t e 
le p res taba a t e n c i ó n debida a las 
t e o r í a s de F i n l a y , a p u n t o t a l , que 
el p r o p i o doc to r T a m a y o , c o m b a t í a 
en pa r t e las doc t r inas de aque l g r a n 
v i d e n t e de l a c i e n c i a . 
Sigue e l o r a d o r diciiendo, ( r e f i -
r i é n d o s e a D e l g a d o ) " , que a u n cuan-
do no l l e v ó ideas o r ig ina le s , lo se-
c ó n l a d e v o c i ó n a d m i r a t i 
E n cuan to a a lgunos s i m p a t i z a -
dores de R u s i a en los Estados U n í -
dos que q u i e r e n hacer creer a l pú -
b l i co que l a v i c t o r i a del J a p ó n se-
^ d o -~ "c cu r io s idad , por ver , i v a de l d i s c í p u l o p r e d i l e c t o " , 
mayo P0r o i r s i el doc to r T a - ! t e r m i n a r m á s ta rde exponiiendo que 
ro l*J!G*n™? dir i 'a ^ s o . Pe 
comedor . 
IN que ff,1!15'3^110^. <tonceptuoao,-
opositnr ^ amiSo, c o m p a ñ e r o y 
^ H 0 ^ n t m ™ doctor C laud io 
untbvezd0né e n s e ^ a e l 
^ o r d i a n hllbe cumPl ido con la 
^ J r a . ^ f u n c i 0 « e s f i s io ló -
6liC0 aparato me ^ Ú[*' 
SobEre6líÍV^eilt'e con los t e l é f o n o s 
^ ^ a d o r p ^ V y ^ " " • t a n d o con los 
íU6caba enn „ ^ o n e s de é t e r , 
a e n c o n S r e r a V n t e r é s ' ^ 
" silencio 1CUal u n ^ a p í a que en 
, la noche aprovecha el 
rac iones en el l l a n o pa ra l l e g a r a l j iba de v i a j e a P o r t & m o u t h — E s t a los 
l í m i t e con l a c á b i l a de J o l e t se rea-1 U n i d o s — p a r a a s i s t i r a l a ConSer m-
l i z a r o n d e s p u é s de u n a e n t r e v i s t a c í a de Paz en t re Rueit t y J a p ó n , íu-
que el caid Hossa in c e l e b r ó con e l | vo u n camoio d ¿ op in iones con u n 
je fe de l a zona, genera l R i q u e l m e . | r epresen tan te pe r sona l del Presidan-1 r í a como u n p r e l u d i o de su ag:-e-
E l ca id úw de ta l les sobre la s i t ú a - 1 te Rooeevel t , sobra la c o o p e r a c ' ó n | filón en d r i e o c i ó n a las Islas F i h -
c i ó n p o l í t i c a de B e n i - G o r f e t . de los Estados U n i d o s , I n g l a t e r r a y ; p inas , el Conde K a t s u r a o b s e r v ó que 
E l m a n d o de las fuerzas que ope- JaP"n en el e x t r e m o O r i e n t e . A pe- e l ú n i c o i n t e r é s del J a p ó n en 
r a r o n , lo t o m ó e l co rone l de Caba-1 t i ' d ó n de l Conde K a t e u r a , l a n a t u r a - las F i l i p i n a s , s e r í a , e n su o p i n i ó n , 
' H e r í a ' G a r c í a B o l o i x , r es tab lec ido de í l e z a del pact0 a Q^3 s'e l l e S ó ' & e maI1 i (lu,s esa;S isIas fuesen gobernadas 
en nTifoT-moHari i t u v o t a n secreta, que no se comun i -1 po r una n a c i ó n a m i g a y fuer te como 
los m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s a l e a r o n . u ^ n f e r m e d ^ d ^ ^ permJl c ó n i s i q u i e r a a L l o y d C. G r i s c o m , ! los Estados U n i d o s y que no pasa-
te el m o v i m i e n t o de t r o p a s por l a s | ^ ^ s t ro de los Es tados U n i d o s e n . se el Gob ie rno a l desorden en que 
' T o k i o . | lo t e n d r í a n los na tu ra l e s del p a í v 
I U n m e m o r a n d u n de ese pacto f u é ' t o d a v í a incapaces de l Gob ie rno p : o 
p r é s e n t a d o a l P res iden te Rooseve l t . I p i o ' 0 al de a l g u n a N a c i ó n Europea 
¡ q u i e n e s c r i b i ó en 31 de J u l i o a su j (lue no fuess a m i g a . E l Conle K a l -
¡ amigo que r e d a c t ó con e l C o n d e ' 6u^a c o n f i r m ó en los t é r m i n o s m á s 
I K a t s u r a e l Pacto , lo s i g u i e n t e : ¡ e n é r g i c o s la v e r d a d da su o p i n ón 
" L a c o n v e r s a c i ó n de us tod con e l : y a s e g u r ó de modo p o s i t i v o q u j Ja-
a De lgado de l p a í s " e t c . 
Eso de que De lgado no l levase a 
H i n l a y ideas o r i g i n a l e s , es u n a MXT- Plstas ^ c a m i n o s , 
m a c i ó n a l a que no procede la i n ! . _ • . 
v e s t i g a c i ó n , t é c n i c a , d e f i n i t i v a del Regreso d e l g e n e r a l B u r g n e t c 
caso y en c o n t r a p o i s i c i ó n ev iden te ^ 
con las r epe t idas aseveraciones del CA.DIZ, ¿ 1 . 
p r o p i o d o c t o r F i n l a y . A d e m á s , le P roceden te de L a r a c b e ha l lega-
¿ c o n s t a a l doc tor T a m a y o lo que do el gene ra l H u r g u e t e , c o n su es-1 pon( ie K a t s u r a 
o c u r r í a en t r e esos dos hombres ue 
c i enc ia cuando arabos se ence r r aban 
a d i s c u t i r en el gab ine te que a ese 
o í e c t o t e n í a n en l a ca l l e C o m p o s é e -
la , d o m i c i l i ó del doc to r F i n l a y ? . . . 
Si no le consta al d o c t o r T a m a y o l o ^ a f i o n o ha p o d i d o t r a e r consigo 
posa y su h i j o L u i s . 
E l genera l h a b í a ido ' 
para v e r a o t r o h i j o , av i ado r , que 
r ec i en t emen te s u f r i ó una h e r i d a g r a -
ve en el v i en te , y a l que po r su es-
a b s o l u t a m e n t e i P ó n 110 a b r i g a n i n g ú n deseo de agre-
. co r rec ta en todos sus aspectos . Yo s i ó n ' de n i n g u n a clase, respecto de 
a Carache i d ^ s e a r í a que us,ted dijeSe a K a t s u r a ! las . F i l i p i n a s , a ñ a d i e n d o que todas 
'«s nn+!„?e Morse para entierarae do I q'u* a l l i se discut,a' cre0 ?ue res»1-1 D e s p u é s de a lmorza r con el coro-
?ba- 4 u o t i l0 \Conlrar 
Íenoe que n 10,3 d i s t i n t o s con-
í f ^ ¿ o S ' f * a mi,les de ki'0-rtta ia p de m i d a c i ó n favo-
t Poco í a t ó T Se hiZ0 esperar, y 
h greso de v Q y a , m e encon t raba de 
^ etc e^e^; Y o r k . A t l a n t a , Pi ts-
a oír ai ? P'l3na H a b 
t̂ 111-80- d ivSS íU,Stre ^ieno su 
t a u n t a n t o desprov i s to de r a z ó n | nel C a r b o n e l l , m a r c h ó e l g e n e r a l 
que oe a f i r m e r o t u n d a m e n t e la -o , B u r g u e t e con d i r e c c i ó n a B u r g o s . 
a p o r t a c i ó n de ideas po r part ía d e l 
De lgado a F i n l a y . 
ag i las ins inuac iones de l a clase del "pe-
j l i g r o a m a r i l l o " no son m á s que ma-
aue m n e r e ^ r i n o l ic iosas c a lumn la s p a r a hacer d a ñ o 
01 a l J a p ó n . " 
" S e g u n d o . E l Conde K a t s u r a ha-
. ce observar que el mantenimi"--Tit,-> da p e d i r ^ v e r l o . m ^ e a e r a s t r o en i d e Ia pa2 ge^e ra l 
i que c o n f i r m o cada pa l ab ra die 
que us ted d i j o . " 
¿ N o es v e r d a d 
l l a m a r " c o n v e r s a c i ó n " a u n T r a t a d o 
i n t e r n a c i o n a l , p a r a que nad ie pue-
ana, dispues 
Se coloca t a m b i é n a l doc to r Del-
gaido como u n " d i s c í p u l o , p red i lec -
t o " . . . 
E l doc to r Delgado e ra algo m á s 
que u n " d i s c í p u i ) p r e d i l e c t o " . 
Y s in t r a t a r de r e d u c i r las pro-
porciones de l gie-nio de l doc to r F'.n 
l ay a f i r m o que fué t a m b i é n un maos-
L o 
n i n g u n a C a n c i l l e r í a ? Donde a6onia! Q r j ^ ^ ' ^ 
l a sospecha, es cuando dice Roose- ' 
de las 
ue se 
d i j e r o n e n T o k i o , y no se puedor 
I c o n f i r m a r sino cuando f u e r o n eso.'i-
que h a d i c h o Pi - imo d e R i v e r a , ' ^ ^ t " C o n f i r m o cada pa labra d 
s e g ú n " L e J o u r n a l " \ .me us ted d i j o , " s iendo asi q i 
P A R I S , 22 
I n t e r r o g a d o po r e l env i ado espe- ' tas, po rque entonces no b a b í a ra r 
c ia l de " L e J o u r n a l " en T e t u á n , el d i o g r a f í a . 
genera l P r i m o de R i v e r a ha d e c í a - } He a q u í l a f i e l t r a d u c c i ó n de esa 
rado, que la e v a c u a c i ó n de g r a n n ú - " c o n v e r s a c i ó n " que fué esc r i t a en 
K (j,, a ü a a F i n l a y y o t r a ba 1 t r o COn t I t u I o s tan l e g í r m o s . como mero de posiciones avanzadas no e r a , ' T o k i o y a la que d i ó su a p r o b a c i ó n 
Adores..." " A u x i l i a r e s v c o m n r n - ¡ 1°s d;e su Probada c u l i u r a , su espi- n i 
No 
i Ja? 






m u c h o menos, s igno p recurso r de Roose\iel t 
I r i i t u investig'pJdor, sus r a l l o n í s i m a s i una e v a c u a c i ó n c o m p l e t a , como a l - " A . . . en W a s h i n g t o n " . E l si-
i aotividadjss profes ionales como la d e i g u n o s h a n p r e t e n d i d o hacer creer , g u í e n t e es el M e m o r a d u n n de una 
momen to bus n C(?0Perac 'ón con F i n l i v quen l o | s i n o que se t r a t a b a s i m p l e m e n t e de c o n v e r s a c i ó n en t re el P r i m e r M n r s 
J 0 tuvn l,UVo " a u x i l i a r e s " s lnn t*ñ Í Z a d i c t a m i n a r casos de f iebre i r e c t i f i c a r e r rores en los m é t o d o s de t r o de l J a p ó n y 
?0 «lás taUri 6 » i c o co laborador m a m a n l l a como el de l F '.dre U r r a y ¡ o c u p a c i ó n . . " P r i m i e r o 
^ e l n L ^ ^ i o ^m^o r e ^ L ^ ' l ^ 0 t r0s en el ^ ' h a s U | " N o s 
consignar que " D e l 
en el ex t r eme 
e l p r i n c i p i o (undamienta l 
de l a p o l í t i c a i n t e r n a d o n a i l del Ja-
p ó n . Siendo a s í , t e n í a g r a n ansie-
dad por c a m b i a r impres iones c o n . 
(esos pun tos reemplazM-on c( n o m -
bre de Rooseve l t que se b o r r ó , a 
p e t i c i ó n de é s t e ) como e; medio m;is 
a fec t ivo de asegura r es-í p r i n c i p i o . 
E n o p i n i ó n de K a t s u r a el m e j o r , y 
E L D R . C A S T E L L A N O S , A U T O R 
D E L A P R O P O S I C I O N D E L E Y , P I -
D E S E A N S U S T I T U I D O S P O R E L 
E S C U D O D E L A R E P U B L I C A Y L A 
B A N D E R A N A C I O N A L 
E l D r . M a n u e l Cas te l lanos Mena , 
Rep resientan te a l a C á m a r a ha pre-
sentado en el d í a de aye t , a l a M e 
sa de d icho o r g a n i s m o l a s i g u i e n t e 
p r o p o s i c i ó n de l e y : 
E l h á b i t o de r e n d i r p l e i t e s í a y 
h o m e n a j e a l poderoso , a r r a i g a d o t n 
todos los pueblos que n a c i e r o n ba-
j o e l i m p e r i o de la s e r v i d u m b r e , h a 
l l egado has ta noso t ros , t r a d u c i é n -
dose e n u n a r e m i n i s c e n c i a del a n t i -
guo s e r v i l i s m o y en p e r j u i c i o de l 
e r a r i o n a c i o n a l . 
Todas las o f i c i n a s de l a R e p ú í j l i 
ca se e n c u e n t r a n con sus paredes 
cub ie r t a s con r e t r a t o s de h é r o e s y 
m á r t i r e s de nues t r a s gue r r a s l i be r -
t a r i as , de a l g u n o s p o l í t i c o s de d g -
n i f i c a c i ó n y en ocasiones de em-
pleados s i n m é r i t o a l g u n o , que pa-
s a ron como jefes m o m e n t á n e a m e n t e 
por esas dependencias del Es tado . 
H a y luga res , como el d e p a r t a m e n 
u n a n u n c i o en. 
el N e w Y o r k T i m e s , y v e i n t i c u a t r o 
horas d e s p u é s se colocaba, e n cal idaei 
de i n s t i t u t r i z con 80 d ó l a r e s de s u e l -
do, casa y c o m i d a . . . N o es m u c h o ; 
pero e l l a sabe d ó n d e e s t á e l B a n c o 
de L a g o — q u e a l l á f u é , apenas! ñes-
e m b a r c ó , p a r a c a m b i a r sus duros; 
por d ó l a r e s — y , como h a « e n a l l í t a n -
tos mi le s de c o m p a t r i o t a s , a l cabo 
del a ñ o h a b r á a h o r r a d o i n d u d a b l e -
mente m á s de 800 d ó l a r e s , ¡ m á s da 
5,000 pesetas! C l a r o que esta maes-
t r i t a h a b í a e s tud iado u n p o q u i t o e l 
i n g l é s antes de a v e n t u r a r s e a e m -
b a r c a r . 
Y veamos u n caso m á s de «j t ra 
e s p a ñ o l a . Es ta era m á s h u m i l d e y 
cas t e l l ana . V i n o a N u e v a Y o r k c o -
mo s imple doncel la , y a q u í p a s ó tres, 
o cua t ro a ñ o s , , a l cabo^ de los? cuafes; 
quiso a p r o v e c h a r sus a h o r r o s — g a -
naba 60 d ó l a r e s a l m e s — v i s i t a n d o su. 
t i e r r a . . . Y a l l á se f u é rebosan te d'a 
i l u s i o n e s . Pero l a r e a l i d a d se l e 
p r e s e n t ó m u y d i s t i n t a de c ó m o ella, 
se l a i m a g i n a b a . E n e l p u e b l o se 
escanda l iza ron ante l a c r i a d i t a . que 
usaba s o m b r e r o y l o que l i n d a b a c o a 
lo i m p e r d o n a b l e : ¡ l l e v a b a m e d í a s y 
enaguas de seda! L a pobre, m u c h a -
cha se v o l v i ó a N u e v a Y o r k , y cmxo 
era h o n r a d a (que a q u í la l e y l o m i s -
mo vela po r las c r i adas que p o r lass 
s e ñ o r i t a s ) , sq h a casado c o n n n 
c o m e r c i a n t e m u y r i c o ¡y t i e n a casa 
p r o p i a y a u t o m ó v i l p r o p i o ! 
Esto es t odo lo que puede pasa r l a 
en los Es tados U n i d o s a una m u c h a -
to de Correos de l a H a b a n a , dondp c l la ^ue se decida a v e n i r so la a 
son t a n desconocidos los t ipos que 
en los r e t r a t o s f i g u r a n , que h a n te-
n i d o a b i e n co loca r debajo de l a e f i -
gie e l n o m b r e de l empleado que pa-
sa a la p o s t e r i d a d . 
D á pena ver como los m á r t i r e s y 
los h é r o e s y los a n t e r i o r e s P re s iden -
tes de l a R e p ú b l i c a v a n cediendo 
los l u g a r e s de d i s t i n c i ó n en f a v o r 
de quienes , p o r r e g l a g e n e r a l , me-
pc-
sar de ser e s p a ñ o l a , so l t e ra y c o a 
v e i n t i c u a t r o p r i m a v e r a s nada m á s . . 
( M i secre ta r ia , m i e n t r a s l a dicto, 
estos r eng lones , s o n r í e . . . E l l a f u á 
m á s v a l i e n t e : &e a t r e v i ó a recorrer-
los p a í s e s t rop ica l e s , s ó l i t a t a m b i é n » 
y a sabiendas de l o que son las leyes; 
en estos c l i m a s . . . . P a r a una a m e -
r i c a n a n u n c a es u n p r o b l e n l a e l da 
i r a a l g u n a par te p o r e l s ó l o t e m o r 
nos lo m e r e c e n . 
de hecho, el ú n i c o med io de l o g r a r i Es sensible que cada G o b i e r n o 
esa paz, s e r í a obtener u n a buena Que sube a l pode r , estando los s e r - d o oue bava bnmhrp., Toe Ko« a 
i n t e l i g e n c i a e n t r e los tres gob io r - v ic ios p ú b l i c o s desa tendidos por t a l | ^ u e h a y a h o m b r e s . Las h a n ense-
nes de J a p ó n , Estados Unidos e I n t a de d i n e r o gas ten una suma ere-! 0 C1U9 0 eso de l a t r e v i n i i c n t c » 
g l a t e i r a . t i enen un i n t e r é s i nnecesa r i amen te , en r e t r a t o s I*16 los h o m b r e s no es m á s , q u e i m a 
orador al es i m p o s i b l e — a ñ a d i ó • e l : y . . . t u v i e r o n ga y c o n f i d e n c i a l 
(^a&a a la P á g i n a C I N C O ) i ( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) I 27 de J u l i o . E n t r e o t ras cosas se t a - 1 (Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
.(Pasa a la p á g . C U A T R O ) , i N u e v a YQtk, N a m m J j w i de l í m 
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i fPubl icar e l p r i m e r v o l u m e n ! es " L a V o ¿ de AvH*is" »,;.C. - • 
H s u e ñ o d o r a d o do todo e s c r i t o r . ] C o m j yo — g r a c i a s sean dadas al 
Despueo no d u d o que se s ientan- a n - ! S e ñ o r — no soy c r í t i c o , m a l puedo 
helos y en tus iasmos p o r I m p r i m i r echar sobre m i s hombros l a solem-
t a l o cua l o b r a que H A SaLIxjO ne ta rea de a g r i m e n s o r d e p i l a b a s 
B I E N pero las f a n t a s í a s que 8e te - o l a dd t a sador de j oyas a q u ü a -
l e n a l r ededor de l D E B U T no t i e n e n t ando la exacta a l e a c i ó n de metale.9 
c o m p a r a c i ó n m á s que con e l p r i m e r f inos y de o t ros que haya en las 
ü m o ^ | p o e s í a s de " E l A m i g o M a n s o " . Só-
Por que nada hay m á s r o m á n t i c a - lo puedr» dec i r m : i m p r e s i ó n g loba l 
m e n t e desinteresado que lanzar e l — p e r s o . n a l í s i m a y s in v a l i d e z a lgu-
p r i m e r l i b r o . Acaso consuexe l a v a - . n a — . 
n i d a d del a u t o r r ega l a r e j empla res j M e parece u n poeta senc i l lo y. 
o las au to r idades , y v iendo e l acu- s e n t i m e n t a l . N o he h a l l a d o gestos 
Be cIQ rec ibo y las ' c r í t i c a s de los pe- é p i c o s n i ronde les ga lan tes y m u n -
r i ó d i c o s locales , s i es en p r o v i n c i a , danos, n i buco l i smos v e r d a d e r a m e n -
o l a do b e n é v o l a s publ icac iones , s i te agrestes ; n i a m a r g u r a s de GX-• 
os en una c a p i t a l ; pero la a l t a o r í - cepcionado, n i i r o n í a s de e s c e p u c o j 
t i c a no se e n t e r a r á , los escr i tores n i ampulos idades de t e t ó r i c o , n i sa- j 
do r e n o m b r e no se d i g n a r á n l e e r l o , p ienc ia , ( l é a n s e m i t o l o g i s m o s y el-1 
el g r aa p ú b l i c o p a s a r á i n d i f e r e n t e tas de los g e n i o s ) , de e r u d i t o en su 
bus ojos sobre l a p o r t a d a de l a p r i - o b r a . B i la t i t u l a " H o r a s de do lo r 
m e r obra de l a u t o r , d e s c o m c i d o has- y de o p t i m i s m o " y el los u n i d o a su 
t a entonces, s in a t reverse a gas ta r p s e u d ó n i m o ( v e n t a j o s a m e n t e conoci-
en él su d i n e r o y su t i e m p o . ¡ d o ya en la r e g i ó n ) una bastan-
E s t o , que es p a t é t i c a m e n t e oler-1 te c o m p l e t a s i n t ó s i s del a l m a de sus 
to no ' a t emor iza a l e sc r i t o r n o v e l , versos , ^ J4 , 
Acaso ignore la f a t a l esca.a de s i n ! Can ta ( " a u n a l ded ica r lo s con 
eaboresV decepciones que h a b r á n O f e r t o r i o , a m i s a b u - o s E d u a r d o y 
d . r e co r r e r ; acaso conf ie en u n óxl F r a n c i s c a " ) e l a m o - filial. Ded.ca 
to c lamoroso de prensa que o b l i g u e casi todas sus compos ic iones a sus 
a l p ú b l i c o a vac iar los s tocks de amigos como q u i e n ofrece f lo res h u -
ou o b r a ; pe ro casi todos l l e v a n a m i l d e s . E i I n d i c e nos va d ic iendo 
cabo e l esfuerzo p e c u n i a r i o de p u - ^ temas que hacen v i b r a r a su 
b l i c a r el l i b r o — a veces a costa de e s p í r i t u s u t i l y sens ib le : P r i m e r a 
m i l p e q u e ñ o s sacr i f . c ios c u á n d o no c o m u n i ó n " , " N a v i d a d " , • N o c t u r n o ^ 
Be ha l l a u n Mecenas generoso y m a g , ' /Pa ra j e d e ^ e n s o ñ a c i ó n , M á s a l l á , 
n á n l m o — obedeciendo a una I n q u i e i " E v o c a c i ó n " . . . 
t a n t e f a to s igadora necesidad espi-1 Los anhelos de estg j o v e n poeta 
r i t u a l aue l l ega hasta p r o d u c i r m a - ^cm p u r o s : que su a l m a "bese e l 
l e s t a r f í s i co , como si e l peso de las a l m a de l á r b o l " . E x c l a m a : ¡ p o r q u e 
pa labras , de las c u a r t i l l a s y de las no h a b r é nac ido y o con a las! Orde-
ideas ne ensanchase d e n t r o del ce- na. I n c l í n a t e j y o r a ! A c o n s e j a : 
r e b r o con do lo res de p a r t o . ten con los que su f ren u n poco de 
Cuando se t r a t a de u n e s c r i t o r : P ^ d a d , pues es m u y do lo roso es- I j W J l A R D A M O N I Í M F N T A í 
a f o r t u n a d o , de esos que " d a n en el perar , en l a V i d a . C a n t a con f e rvo r U ^ A U D A Ü i f l l / i l U l f l l j i i i A L 
c l a v o " suele suceder que los l ec to - j a la N a t u r a l e z a . A m a las f l o r e s . -
res del t e rce ro o c u a r t o v o l ú m e n se1 Sus h i s to r i e t a s n o c o n c l u y e n con 
a f i c ionen y p i d a n " O T R A O B R A una m o r a l e j a , s ino- una b e n d i c i ó n . 
D E L M I S M O " , y s iendo entonces A.ún cuando h a b l a de l a m o r t e r r e -
cuando se desempolva aque l p r i m e - ^ u o , — q u e él t oca de l icada , pero va-
ro t a n e n s o ñ a d o como amores pos-1 r o n i l m e n t e — se a d i v i n a su m i s f u r s -
feriore.s; nos hacon r eco rda r —i- .on m o , su p iedad , su c o r a z ó n t i e r n o , 
a ñ o r a n z a o Con pena— nues t ro p r i - . que q u i z á s sea capaz de e m i t i r odios 
m e r amor , que c r e í a m o s m u e r t o en | y rencores ; pero que no s a b r í a n u n -
e l r ecuerdo . I ca hacer con. e i 'os ve r sos . L e y é n -
dole , m n he aco rdado de Ñ e r v o . TT 
A m a d o Ñ e r v o a u n m u y j o v e n y s i n 
bastantes v i c i s i t u d e s . 
Pe ro ¿ q u e hago — p o b r e de m í — 
enhebrando t o r p e i i / i S t e m i s sent i res 
y m i s impres iox ; " e l p r i m e r 
l i b r o " y " los vo/soa de E l A m i g o 
M a n s o " cuando e l r e n o m b r a d o no-
T l c o n ^ r misma. q u e " " e m p í e ¿ " p a r ¡ | ve l l s t a E S P A Ñ O L T T O en su " P r e l e -
f i a r r a r sus a v e n t u r a s y las v i c i s i t u 1 g ó m e n o s " , que f i g u r a r á c o m o p ó r -
des suf r idas d u r a n t e sus s e rv i c io s ' t i co de a q u e l , de f ine con v i r i l i d a d 
de a rmas en M a r r u e c o s . A m b o s me V m a e s t r í a m u c h o m á s de l o que 
yo p u e i a ba lbucea r? 
n c D I A T R O P I C A L O C H E 
V I B O R E Ñ A S 
C H A R L A S M U S I C A I E 
M A U R I C I O R A V E L 
E n t r e l a e x q u i s i t a y d e p u r a d a p l é -
Tr.de de los modernos compos i to res 
C/anccses «o destaca, con l a fuetea 
de lo que es g e n i a l ' y poderoso, la 
i n t e r e san te f i g u r a de M a u r i c i o R a -
v e l . •.. 
Su t é c n i c a segura y en a r m o n í a 
c o n l o mát> p u r o . d e una prec iosa 
e s t i l i z a c i ó n , e leva sus obras a la ca-
t e g o r í a de lo des t inado a v i v i r , por 
r u i nmenso v a l o r , como o b r a do ar-
te se.ecto. 
M a u r i c i o R a v e l , a u n q u e procedo 
d i r e c t a m e n t e de Debussy, se a p a r t a 
de su escuela y reve la en sus p r o -
ducciones u n a n o r m a d i f e r e n t e a l a 
d e l g r a n s o ñ a d o r : u n a p o r t e n t o s a 
m a e s t r í a hace d u e ñ o a R a v e l de se-
cre tos en los p r o c e d i m i e n t o s de sus 
¿ r e a c i o n e s y je p e r m i t e el a l a r d e do 
e x ó t i c o s y so rp renden te s efectos or -
ques ta les . 
E n todas las obras de R a v e l pue-
de observarse esa . .comp'eja m a n e r a 
de h a c e r — s e g ú n a l g u n o s — y t a m b i é n 
esa d i f í c i l f a c i l i d a d , ese e q u i l i b r i o en 
e l empleo de los m a t e r i a i e s . q u e t a n t o 
y t a n d i r e c t a m e n t e i n f l u y e n en la 
o m p o s i c i ó n y en e] v a l o r expres ivo 
i e las creaciones . 
L a t é c n i c a es f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o 
que rea lza l a i n s p i r a c i ó n y es a s imi s -
m o . p a i t e I n t e g r a n t e de e l l a . ¿ C ó m o 
d i s c u t i r , n i . s iqu ie ra d u d a r , que e í 
expe r to m a n e j o de los t i m b r e s en la 
o i q u e s t a aa m á s v a l o r a las . ideas 
mus ica les? ¿ Y como n o confesar 
que , en ei e m p l e o d e - l a a r m o n í a , e l 
o r i g i n a l uso d e l acorde pone de r e -
l i e v e l a s e n s i b i l i d a d e x q u i s i t a de l 
a r t i s t a ? 
N i n g u n o de loa grandes v a l o r e s ; 
B a c h , M o ^ a r t , G l u c k , , B e e t h o v e n , 
W a g n e r , Ptraus?, B o r o d i n e , Debussy 
e t c . . , . s í . abst.uyo d e l uso do una 
t é c n i c a g e n i a l m e n t e ap l i c ada , pre-
c ioso q u i d d í v i n u m de sus ob ra s : en 
l a l a b o r d t todos e l los resplandece 
e l pensamien to Ideal de sus concep-
ciones s o m e t i d o a u n s avo i r f a i r e 
a d m i r a b l e 
Si se cree que s ó l o aque1lo d u l -
cemente h a l a g a d o r p o r su c a r á c t e r 
m e l ó d i c o — p o b r e las m á s ' de las, ve-
ces—. ea bueno por quo l l e g a fáci l» 
mente se i n c u r r e en u n e r r o r ma-? 
n l f i e s t o . / . Q u é r a z ó n hay pa ra que 
u n m ú s i c o se l i m i t e a i uso m o n ó t o -
n o de d e t e r m i n a d o s t i m b r e s o ar-
m o n í a s ? N i n g u n a . E l no emp lea r to 
da l a h e r m o s a gama, t o d a l a p o l i -
c r o m í a o r q u e s t a l , esa r i ca v a r i e d a d 
del color, esa orgia, a v,, 
¡ n i d o , eqmva le a n J J ^ 1 S(. 
cuitad auditiva v •. ,t ^estra r 
ce i m l n l t o de 1*1 tnl * ^ * * £ 
nea que ros brindan en « ^ a c ] ' 
os m a g o , de l á orque * 8U3 obr 1 
t an encantadoramente e ' í ^ 
Las obras de M a u r i c K ^ a d ^ 
v e r d i d e r o s modelos h! , V so» 
t a m b i é n una éstiiizadauJ 0ma J 
ca. Alsion poét' 
Su poema M a m é r e l 'Ov* 
n í L c o por su desarro lo • ^ag. 
y su o r q u e s t a c i ó n acá b a l l ^ 0 . 
n a l í s j m a . L a Valse es u n í V , ^Si-
t i m a s creaciones del autor ê las ih 
y Cloé. be l lo poema tamb i l ^ i s 
. so rp renden su en io th idar i v ^ ^ 
m a g i s t r a l de los timbres L /0'0!-
ques ta . U n tema de iasn!^ .]a 
¡ empleado po r Ravei en su, . f,1011' n 
bles para p lano y qUe a ¡ ^ ^ 
ambien t e vienes de la épocf ib.e 61 
mancic i sn ;o . da nuevamente 1 ro' 
vo a R a v e l , e,n L a Valse r,8r ^oti-
r r o l l a r su interesante cvornM GSa-
t r a z a r las inf lexiones d- « ^ ? 
Este se ha l . a sometido, en P.tt0 itu' 
p o s i c i ó n , a la visión denuraí,C0IÍ1-
¡ m b o l i s m o pioduot euqU9 
sens ib i l i dad de m ú s i c o 
• N o es L u Valso de Raíel t l ^ u 
c i ó u «1 ™ ; s de Weber en la Q^V}ta-
Y s i el a u t o r es poeta ¡ c o m o se 
i n t e n s i f i c a n e l e n s u e ñ o , el proceso y 
las emociones de l r e s u l t a d o ! p o r q u e 
¿ h a b r ú nada m á s poco p r á c t i c o y 
u t i l i t a r i o que p u b l i c a r l i b r o s de ver -
sos? 
C. M u ñ o z y Sobr ino me hab l aba 
de t o d o esto con m u c h a n a t u r a l i d a d 
B á s t e l e a E L A M I G O M A N S O m i 
pobre aplauso y m i c a l i d a pa lab ra 
de e s t í m u ' o de m i buena v o l u n t a d . 
pa recen e m p e ñ o s y t r i b u l a c i o n e s 
i g u a l m e n t e hero icos y de i a mis^ 
m a r o m á n t i c a i n u t i l i d a d . 
C. M u ñ o z y Sobr ino con juga " t í 
rar"" 
c h i s t e , au o b r a " A u r a s " ya „ 
t o l a luí. y é l se m a n t i e n e en e l ' h o m b r e s ; los dulces ^"xHos t r u n c a -
e m p e ñ o con l a es to ic idad del padre dos, los m e l a n c ó l i c o s r ecuerdos de 
pobre que t r a b a j a gozosamente re- Ia inconsc ien temente f e l i z n i ñ e j l e -
s ignado por m a n t e n e r cuan tos h i j o s Jai ia; los episodios de l a v i d a en e l 
F L O R K C I L L A S D E SAN P R A N -
OISCO D E ASIS, buntuosa y 
monumental edición de esta 
Importante obra soberbiamen-
te impresa sobre magníf lqo 
papel, con aaracteres gran-
des, con todas sus pág inas or-
ladas oon un dibujo diferen-
te en cada página, estando 
profusamente ilustrada con 
magní f icos dibujos a plana 
entera de José Segrelles. For-
ma esta obra un volúmen en 
grap folio lujosamente en-
cuadernado en tapas con plan-
chas doradas y en relieve, 
con lomó de cuero repujado. 
Precio del ejemplar, . . . $35.00 
TTXiTXXOS IíIBKOS RECTEXDOS 
• " u n l i b r o h a c e n d ó u n a m a r g o ' Los amargos desdenes de l p ú b l i c o ; 
i s t . S  r  " r s "  ha v i s ó l a s i n c r e í b l e s i n g r a t ' t u d e s de los 
t enga a b ien e l c ie lo conceder le . 
Sus versos son e m o c i ó n de s i n 
c e r i d a d y de serena p o e s í a . 'El con 
m a r , en e l c a m i n o , en la noche, en 
el a m o r y los s i e m p r e inesperados, 
h a r á n sus versos m á s h o n c í o s , m á s 
fiesa su i n q u i n a hac ia l a t é c n i c a fuertes , m á s t u r b u l e n t o s , m á s amar -
rebuscada que suele ser veneno sos y m á s e m b r i a g a d o s ; pero se-
des t ruc to r de la ve rdade ra p o e s í a . I g u r a m e n t e no t e n d r á n como estos^ 
M á s estas l ige ras consideraciones I hechos en " H o r a s de do lo r y d » op-
acerca del p r i m e r l i b r o no me las ¡ t i m i s m o " esa f r aganc i a de r i n c ó n 
«-aglere 0. M u ñ o z y Sobr ino , que y i i h o g a r e ñ o ese r u b o r de inocenc ia a l -
ba e x p e r i m e n t a d o todas estas emo- deana, esa pureza de v i s i ó n de unos 
ciones aue son pa ra é l u n " l u g a r ' 0jos no h a n t raspasado m á s h o -
e o m ú n " , y c u y a obra ha sido y a ' "rizontes que los que se c o n t e m p l a n ) " P E P I T A J I M E N E Z " . Estu-
eeguramente comen tada , s ino que sel de las m a g n í f i c a s m o n t a ñ a s r e g i o - , Jios do ¿ r l " c a " t e r a r i a . por 
toe ocur re c h a r ' a r de l p r i m e r n b r o i na les . . t odo lo c u a l da a sus estro-1 ^ s de Ucliaran- 1 tomo r e -
l eyendo loa v e r i s c.ue t i ene l i s tos i fas u n sabor i ne fab l e de sereno s e n - / A N T o y i O BARRERÁS. La cul 
ALÓUM D E L A S G A L E R I A S 
DK P I N T U R A S D E L O S MU-
SEOS D E F L O R E N C I A . (Pala-
ció Pitti, Galería de los Uf-
fizi V Galería de la Acade-
i mía ) . Intrcduoción h is tór ica 
! y texto explicativo de C?3-
I rrado Klcci. Versión española. 
Soberbia edición que contiene 
fiO roproducclones «n colo-
res de las obras m i s famo-
sas que se conservan en los 
museos de Florencia. 1 tomo 
en folio lujosamente encua-
dernado. . . . . . 
E V A R E I N A . E L L I B R O D E 
L A M U J E R , por Jolanda. Ele-
gancia, salud, belleza, amor, 
costumbres sociales, consejos 
y norma de la vida femeni. 
na contemporánea, moral, 
educación, higiene, historia, 
cultura, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. 
L A M U J E R MODERNA. Libro 
Indispensable para la felici-
dad del hogar, por Carmela 
Eulate de Sanjurjo, con un 
prólogo de Rafael Altamlra, 
X tomo en 4o. rúst ica . . . . 
INCORRECCIONESF D E S L I Z A -
DAS E N L A S P A G I N A S DE¡ 
?14.00 
p a r a f o i m a r c o n ellos su i n i c i a l vo -
l u m e n . A n t o n i o H a v i a To r r e s , " E l 
A m i g o M a n s o " , F e d a c t o r de " L a 
V o z de A s t u r i a s " . " E í Deta te* ' , 
t l m i e n t o , de a n g é l i c a p o e í a . 
A r m a n d o R . M A R I B O N A . 
Oc tub re de 19 24. 
H I G I E N E D E L A BOCA L A REGENTE 
Kanran i uixniten 
N e p t u n o y A m i s t a d 
P r o n t o nuevo r e m a t e de a lhajas 
procedentes de e m p e ñ e . N o d e b ñ n 
o l v i d a r l o las personas i n t e r e sadas . 
Seguimos o f rec iendo a nuest ros 
c l ientes es tupenda c o l e c c i ó n de a l 
bajas con prendas de p r i m e r a y 
m o n t a d u r a s i n supe rab l e s . 
A l t a novedad y e legancia y va lor 
p o s i t i v o . 
D a m o s d i n e r o sobre p rendas a m ó -
dico i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas 
S j E . Uinidoa cable . 
S | E . Unl los v.sta . 
Londres cabio . . . . 
Londres vista 
Londres 6J djv 
Paris cablí? 
París v is ta . No hay galud completa sin buena 
iJlgest lón y é s t a no existe si no hay Bruselas vs.'ta 
buena dentadura. i 
E l empleo de este E l i x i r conserva la ; L3pafia Ciblfc •• 
dentadura, des infectándola y, de ht- España vi?ta . . 
ÍÍhU 6̂ Jl?15'^ carie dentarla y la Italia Vista. . . . . letmez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y z"ürlch vist"J • • • • 
después do las comidas le dan frescu- Kong Kong vista 
ra y • W o t ó ^ j j . b j g n ^ t a r a la boca, j Amst.rdam vista 
O. Xaada J r . 4 número 205, Vedado ' Copennague vlafa 
Teléfono 2a3d 
De venta en farmacias y pe'-fume-
p-las. 
P R E C I O D E L " E L I X I R ¡L.ANDV 
V< litro S I . 80 1/16 litro ÍO.eO 
% LOO 1/32 " ü.30 
A ü t L A K U O Í Ü Ü S 
pCELEFONO M - : 5 f W r . . — C t B A N o 80 
M á q u i n a s úe tíatnar, C a l m a r > 
j^ tcvibU1, A i q u i l e r e i , Ventas a piar 
(1011. 
T o d o s lo» t r aba jos son grarantl-
¡ jados. Le presto una m á q u i n a m í e n - i fllco-Pr^sidenté; Eugen 
Softe ly a r r e g l o lÉ eujfc. _ i Secretarlo Contador. 
Chrlstlanra, vista 
EstoKo'mo vista... 
Montreal vista . . 
Uemu, v i s ta . . . . 
Tipo» 
V ;64 P. 













1 116 P. 
arotartos da tenuo 
Ramiro Gómez de Para cí .mblos 
Para Intervenir an la cotización ofl« 
clal da la Rol^a de la I latana: Miguel 
Meigares y Oscar Fernilnaez. 
Vto 
piable. Colección de novelas 
cortas. 1 tomo 
B E R T A R U C K . Corazones que 
no se encuentran. Novela, 
(Colección Hogar). 1 tomo en-
cuadernado 
A L C I E T B . L a novela de Madd-
ya. Novela. (Colección L a No-
vela Rosa), i tomo rús t i ca . . 
G U I L L E R M O H E R N A N D E Z 
MIR. E l dolor. Novela. 2a, 
edición. 1 tomo 
O C T A V I O M I R B B A U . E l calva-
rio. Novela, 1 tomo rús t i ca . . 
L A S M E J O R E S P O E S I A S L I -
R I C A S COLOMBIANAS. Reco-
pilación de José Vargas T a -
mayo. 1 tomo en rús t i ca . . . 
BARONESA D E O R C Y . Fuego 
. en rastrojo. Novela, 1 tomo 
encuadernado 
M. M A R Y A N . Una promesa. No-
vela. 1 tomo encuadernado. , 
SOR JUANA I N E S D E L A 
CRUZ. Poes ía s escogidas con 
una biografía, notas biblioprA-
f ícas y Juicios cr í t i cos de 
Antonio E l las de Molins. 1 
tomo. . . . 
J E S U S G. R O B E S . Vlllagrls. E s -
tudio de costumbres asturia-
nas. 1 tomo . 
R E M Y D E GOURMONT. Histo-
rias mágicnH. Novelas cor-
tas. 1 tomo 
ANTON OHEJOV. L a cerilla 
sueca. Preciosa novela r u -
sa. 1 tomo. . . . . . . . . 
F E L I P E V E R D E J O I G L E S I A S . 
L a diosa de carne. Novela. 1 
tomo 
T E O F I L O G A U T I E R . Avalar . 1 
tomo rústica 
P E D R O D E R E P I D E . Estam-
pas grotescas. Poes ías . 1 to-
mo rúst ica 
S T R I N G B E R O . A orillas del 
mar libre. Novela, 1 tomo 
rústica . , , 
J O S E T O R R E S D E V I D A U R R E . 
El amor infinito. Poemas, 
1 temo rús t i ca 
S A R A H L O R E N Z A N A . Vida gris 
NVivela. 1 tomo rús t i ca . . , . 
OBRAS D E Ml fs-OZ PAVON. 
Historia for.U-inpcríinoa. i to-
mo rústica 
Mansedumbre, Novela. 1 tomo 
rúst ica , . . . . . . . 
Delicias veraniegas. Novelas 
cortas. 1 torun l ú s t l c a . . . 
Justa y Rufina. Novela. 1 to-
mo rúst ica . . . , , , 
De guante blanco. Cuentos. 1 
tomo rfl ¡tica. . . . . . 
Lucha de humos. Novela. 1 to. 
mo rús t i ca . 
Medln pava. Monólogo. 1 to. 
mo rúst ica . 
L a hlaoica paloma Ensayos. 1 
tomo rúst ica , , , . . . . . 
Jesucristo y la b^Ueza. Dis-
curso académico. 1 tomo rús-
tica 
Buenaventuras. Poes ías . 1 to-
mo rúst ica 
E l Santo Cristo de Limpias". 









E l l unes en e l 
V a l l v é , se c e l e b r a r á u n g r a ñ con -
c i e r t o , en e l que t o m a n p a r t e los 
Profesores y a l u m n o s de t a n a c r e d i -
t ado p l a n t e l ; . 
Su d i r e c t o r , e l e m i n e n t e - p rofesor 
y v i o l i n i s t a s e ñ o r V a l e r o V a i l v é , ha 
confeca ionado e l s i g u i e n t e p r o g r a - j 
m a , con s e l e c c i o n e ¡ j de ios m á s r e -
nombrados au tores . 
P R I M E R A P A R T I } 
1 . — V a l s , G'odar. | 
P i a n o solo, por i á s e ñ o r i t a l 
E s t h e r M a t a m a l a , . , I 
2 . — Con Ámore ( V a l s ) , B y f o n j 
C. Tap ley . V i o l í n y p i a n o I 
po r e l j o v e n R a m ó n F e r - ! 
n á n d e z y p r o f e s o r C a r l o s ' 
F e r n á n d e z . 
3 . —"Vals B r i d a n t e , C h o p i u , 
S e ñ o r i t a Juana M a r í a S u á - , 
rez. 
4 . — C o n f i d e n c e , Henri E r n e t . 
V i o l í n y p lano po r el j o -
v e n A l f o n s o G a r c í a y p r o -
fesor Ca r lo s F e r n a n d e z . 
5 . — S t a b a t M a t h e r , R c s s l n l . ' 
P i a n o solo, p o r e l j o v e n ' 
A n g e l V i a d a . j 
6 . — Ó p h e l i a ( R e v e r l e ) , G r e e n - ¡ 
w a l d . V i o l í n y p iano , p o r ' 
l a s e ñ o r i t a P a n c h i t a F r a - j 
U N OON C I E R T O 
Conservator io 2 . —-Love-Song, 
t a l l a d a da lo que oye en un aalA* " 
f i e s t a : L a Valse de Ravel 4 an ^ 
de amaneradas desenpdones £ 
complacerse en la exposic ión de i 
l i a s i m á g e n e s s i m b ó l i c a s que „ 
b r i n d a inferesantes una técnica i? 
superable . 
H e a q u í e l escenar io 'que Rav*i 
ha i m a g i n a d o para su creación im 
p re s ion i s t a : , r*mi 
" T o r b e l l i n o s de nubes dejan vfir 
a c l a r á n d o s e m o m e n t á n e a m e n t e la' 
pare jas que b a i l a n el va l s " , ' 
" L a s nubes se disipaa poco 3 pc. 
co: comienza a poder verse una sa-
la i nmensa a n i m a d a por i a danzante 
m u l t i t u d ' . 
" P r o g r e s i v a m e n t e se ilumina la 
escena." 
, " L a luz de las cristal inas arañas 
resplandece de s ú b i t o . Sa lón de Cor-
te i m p e r i a ] hacia 1855" . 
E l a m b i e n t e de esta producción 
m u s i c a l es de una genia l concepción, 
p e c u l i a r a) t emperamento de Ravel! 
q u i e n f i g u r a en el ar te dances con-, 
t e m p o r á n e o pos te r io r a Claud o De-
bussy como la m á s a l t a personalidad 
m u s i c a l . • 
, Pedro Hanjuán. 
H a b a n a 12 de Noviembre 1924. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ga y p rofesor C. F e r n á n -
$0.60 1 0 . 
$0.80 
?0.80 
>. Eno . Andrés í i . Campiña, Sin-) 
























7 . — D e l Sacro M o n t e ( G r a n a d l - j 
ñ a s ) . Ra fae l G ó m e z . Can-1 
to , v i o l í n y . p i a n o , po r l a ' 
sop rano s e ñ o r a G r a z i e l l a < 
Y á f i e z de l C a s t i l l o de V a l í - ' 
v é y los p r o f e s o í r e s s e ñ o r e s 1 
V a l l v é y F e r n á n i d e z . j 
8 . — V a l s e t t e , - í o s e p h B l o n c h . j 
V i o l í n y p i ano , p o r e l j o - J 
v e n M a r i a n o Camacho y j 
p ro fesor F e r n á n d e z . 
9 . — L a B e l l a Cuba ( H a b a n e r a ) , Jo . 
eeiph W h i t e , P a r a c u a t r o ; 
v i o l i n e s y pdamb, po r los 
j ó v e n e s Pascual Ro jas , H u m 
be r to T r i g o , J u a n Sava ry 
y los profesores V a l e r o 
V a l l v é y Car los F e r n á n d e z . 
Can tab i l e f r o m (Samson e t 
D a l i l a ) . Saint-Saenz. V i o -
l í n y p iano , p o r e l j o v e n 
J o s é A n t o n i o de U l l o a y 
profesor F e r n á n d e z . 
1 1 . — V a l c e G r á d e n s e Op . 265 
n ú m e r o 2, N . Popp . 
F l a u t a y p lano , p o r e l se-
ñ o r J u a n G a r c í a y p ro fesor 
J u a n V a l l v é , 
1 2 . — S o u v e n i r , Joseph B l o n c h . 
V i o l í n y p iano , , p o r e l j o -
v e n M a n o l o Soto , y p r o -
fesor F e r n á n d e z . 
13 . — A P r o c e s i ó n Nupc i a i l , G r l e g . 
C R a p s o d i a N o . 8 L i s z t . 
P i a n o solo p o r e l p ro feso r 
Ca r los F e r n á n d e z . 
- A A v e M a r í a , G o u n o d . 
C Serena ta E s p a ñ o l a . C h a m i -
n a d e - K r e i s l e r . V i o l í n v 
p l a n o , p o r los profesores 
V a l e r o V a l l v é y C a r l o s 
F e r n á n d e z . 
S E G U N D A P A R T E 
14 
H e r m á n . 
V i o l í n y p i ano , p o r e l j o -
v e n Gus t avo X l q u é s y p ro -
fesor F e r n á n d e z . 
3 . — D a n z a de las S i l f i des , B a c h -
m a n n . P i a n o a c u a t r o ma-
- nos, po r la s e ñ o r i t a Rosa 
M a r í a B u s t a m a n t e y p r o -
fesor F e r n á n d é z . 
4 . —Jeunesse ( H a b a n e r a ) , Joseph 
W h i t e . P a j a . c u a t r 0 v io lo -
nes y p i ano , p o r los s e ñ o -
res Pascua l Rcrjas, H u m -
be r to , T r i g o , J u a n Saya ry 
y " los p r o f é s ó r e ' s V a l e r o 
V a l l v é y Car tos F e r n á n -
dez. 
< . ^ - L l u m b e r Song , R o b e r t C h u -
m a n n . V i o l í n y p iano , p o r 
e l j o v e n R o l a n d o S o l í s y 
p rofesor F e r n á n d e z . 
6 . — G r a n Polonesa Op. 53 . Cho-
p i n . P i a n o solo, p o r l a se-
ñ o r i t a J u a n a M a r í a S u á -
rez. 
7 . — C a n t a , V l o l i n o M í o ! . E u g e n e 
Deshayes . V i o l í n y p i a n o , 
po r l a s e ñ o r i t a L i l l a Gar -
c í a y p ro fe so r . F e r n á n d e z . 
8. — M i a m o r a q u e l , A l e j a n d r o C. 
C a t u r l a . C a n t o , v i o l í n y 
p i ano , p o r l a s e ñ o r i t a G r a -
z i e l l a Y á ñ e z de l C a s t i l l o 
de V a l l v é . e l n o t a b l e ba-
r í t o n o A l e j a n d r o G a r c í a da 
C a t u r l a y los profesores 
s e ñ o r e s V a l l v é y F e r n á n -
dez. 
9 . — F a n t a s í a N o r m a , Á l a r d . 
V i o l í n y p iano , p o r e l j o -
v e n F e r n a n d o de l a V e a á 
y p rofesor F e r n á n d e * . 
' 1 0 . — P a l o m i t a B l a n c a , I>©cuona . 
j Can to , v i o l í n y p l a n o p o r 
j t l a soprano s e ñ o r a Graz ie -
l l a Y á ñ e z del C a s t i l l o de 
V a l l v é . e l n o t a b l e b a r í t o -
n o s e ñ o r A l e j a n d r o G a r c í a 
de C a t u r l a y los p rofeso-
res s e ñ o r e s V a l l v é v F e r -
n á n d e z . 
1 1 . — R o n d i n o , B e e t h o v e n - K r e l s -
l e r . V i o l í n y p i a n o , p o r e l 
j o v e n J u a n Savary y p r o f e -
sor F e r n á n d e z . 
12 . — D a n z a E s p a ñ o l a , M o s z k o w s -
k i . , P i a n o a c u a t r o manos , 
p o r l a s e ñ o r i t a J u a n a M . 
B u s t a m a n t e y p ro fe so r 
F e r n á n d e z . 
13 . — S o u v e n i r , D r d l a . 
V i o l í n y p l ano , p o r e l i o -
v e n H u m b e r t o T r i g o y p r o -
fesor F e r n á n d e z . 
14 . — L a I n v i i a c l ó n a la Va l se . 
W e b e r . P i a n o a c u a t r o m a -
nos, po r la s e ñ o r i t a Es-
t h e r M a t a m a l a y p ro feso r 
F e r n á n d e z . 
15 . — A i r e s B o h e m i o s Sarasate . 
V i o l í n y p lano , p o r e l jor 
v e n Pascua l Ro j a s y p r o -
fesor F e r n á n d e z . 
L a s invi tac lofnes p a r á ¿ s t e c o n -
c i e r t o , , que s in d u d a , r e s u l t a r á . u n a 
E l R u i s e ñ o r , D o n j o n i b r i l l a n t e f i es ta a r t í s t i c a y soc i a l . 
F l a u t a y p l ano , p o r e l se- se h a n hecho e n t r e nues t ras p r i n c l -
fior J u a n G a r c í a y p r o f e - pales f a m i l i a s , 
sor J u a n V a l l v é . ' E m p e z a r á a las n u é v e . 
U N B A I L E 
L a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s que por loa preparat ivos aue para 
e l l a sev lernen hac i endo , p r o m e t o 
queda r m u y l u c i d a . 
De los ba i l ab les se h a r á c a r g o l a 
o r q u e « t a d e l s i m p á t i c o Joven p i a -
x>33 » . -nt. CKRVAIfíTSS' it;oso T O A.. 
Caragol > Arenlda I ta l ia 6^ (antes OaUnno). 
i Apartado X115, Teléfono A.-4958. Habana 
• Tnd t i t 
A l u m n o s de H e r m a n o s M a r i s t a s , 
e l ^ s á b a d o 29, o f r e c e r á su p r i m e r 
f i e s t a ba i l ab le en su n u e v a casa de 
E s t r a d a P a l m a n ú m e r o seis. 
F i e s t a de socios e x c l u s i v a m e n t e 1 n i a t a . A n t o n i o M a r í a D u a r t o . 
E N S U N U E V A C A S A 
Loa es t imados esposos, l a bel la y haata a h o r a se h a l l a b a n p r o v i s i o n a l -
j o v e n s e ñ o r a B l a n c a M o r a y el c u m - men te . 
p l i d o caba l l e r0 s e ñ o r P u b l i o P. P r a - M o t i v o de e l l o ha s ido l a g r a n 
do , del a l to comerc io , d e f i n i t i v a m e n - 1 m e j o r í a que h a n no t ado en su ado-
te f i j a r á n su res idenc ia en 25 e n - j r a b i e h l j a ^ A l d a , a q u i e n l l e v a r o n 
t r o Paseo y 2, en el V e d a d o , donde 1 a l l í p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , 
L A F I E S T A D E H O Y 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
U n a de la?, o r i m e r a s A r c b i c o f r a -
d í a s qu<r l a C o m p a ñ í a de J e s ú s ha 
¡ f u n d a d o en la Habana , ha s ld0 l a que 
j-tiene po r o b j e t o r o g a r por e l e t e r n o ¡ 
¡ d e s c a n s o de Ins bcrd i ta . s a l m a s de'. 
I P u r g a t o r i o a f i ^ de que no fa l tase 
qu en r o g a r a incesan temente c o n l a 
. ' ig les ia po r su e t e rno descanso. 
[• T é n g a s e presente , y c o m p r é n d a l o 
| b l e n los q u e c l a m a n : " s ó l o " i o s r i c o s 
¡ pueden s a l i r d e l P u r g a t o r i o , po rque 
pueden su f raga r m U a s . L o s pobres 
l í o s a b a n d o n a n " ; que e l Sant0 Sacr i -
j f i r i o de l a M i s a , hay l a p a r t e que 
' p o d e m o s l l a m a r de J e s u c r i s t o ; l a 
p a r t e c o m ú n a t o d o c r ' s t i a n o y la 
1 p a r t e p a r t i c u l a r de cada Sace rdo te . 
P o r Jesucr i s t c todas las M.sas son 
¡ I g u a l e s en n u ' r l t o , d í g a l a bueno o 
mal Sacerdote , Obispo o P a p a . 
L o s m é r i t o s de la M i s a o sea l o s 
' d e la Sangre de J e suc r i s t o a todos 
a l canza ; v i v o s y ' d i f u n t o s . 
H a y Canon de vrvos y de d i f u n t o s . 
Es t a pa r t e s e r á de m á s o menos 
v a l o r an te Dios , s e g ú n el c o r a z ó n 
c o n q u é nos unamos a l Sacerdote , y 
nos a p r o v e c h a r á a nosot ros s e g ú n l a 
df jvoclón con que o igamos la M i s a , 
y el estado de nues t r a á ; l m a . 
L a pa r t e de l Sacerdote es p a r t i c u -
l a r í s i m a de é l como ce lebran te , c o m o 
i n t e r m e d i a r i o en t r e D i o s y los h o m -
bros . 
Es una cosa suya p r o p ' a de la que 
puede d i spone r en bene f i c i0 de s í 
m i s m o o de o t r a p e r s o n a . 
L a I g l e s i a se acue rda de r i cos y 
p o b r é s . Pero necesar io es que e l que 
t r a b a j a en e l a l t a r v i v a de l a l t a r . 
De o t r o m o d o no p o d r í a subsis-
t i r . 
I ' e n e s , p o b r e , c o m o dice Ja I g l e -
s ia en Jn C o m u n i ó n de los Santos , 
p a r t e en las buenas obras d e l r i c o . 
Y t ú , r i c o , recoges los tesoros de 
pac ienc ia , que e l pobre r e ú n e c o n 
e l e j e n t i c l o de las v i r t u d e s cr i s t -a-
ñ a s . 
E n l a I g l e s i a h a y v e r d a d e r a f r a -
t e r n i d a d . 
F u é f u n d a d a la Á r c h i c o f r a d í a en 
e l t e m p l o de B e l é n , pasando é s t e a l 
do l a Res idenc ia do l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , donde a c t u a l m e n t e r a d i c a ba-
j o l a a c e r t a d a d r e c c i ó u d e l P a d r e 
R a m ó n D í a z . S. J . 
E n e l mes de n o v i e m b r e consagra-
do a las bend i t a s a lmas de l P u r g a -
t o r i o , ce lebra especiales c u l t o í i . 
E l "Diu de l i C o n m e m o r a c i ó n do 
los f ie les d i f u n t o s . M i s a de C o m u -
n i ó n gene ra l . Misa so lemne , s e r m ó n 
y so lemne responso . 
S gue a esta f e s t i v i d a d el so lemne 
n o v e n a r i o c o n M i s a . C o m u n i ó n y res-
Todos los l u n e s d e l mes de las 
A n i m a s , C o m u n ' ó n g e n e r a l . M i s a , 
p l á t i c a y r e s p o n s o . 
E l d í a 2 f u é g r a n d i o s o p o r e l s i n -
n ú m e r o de C o m u n i o n e s d i s t r i b u i d a s 
L a sefiailadn como gene ra l , f u é 
t r i p l e , pues e r Padre S a n t i l l a n a , S. 
J . , la d i s t r i b u v ó en las t res Misan 
de seis y m e d i a , s ie te y siete y me-
d:a en el a l t a r m a y o r . 
Acabadas estas Misas la d i s t r i b u -
y e e n la I n m a c u l a d a e l P a d r e De lga 
d o S . . ) . , a Siucho? f ie les , v a la? 
>cl".o an 'cs rr.t?ndlano vue lve a d a r l a 
a o t r o numeroso ^ r u p o e l P a d r e 
Di» z . 
L a M ' s a de siete en e l a l t a r ma-
y o r , f u é a r m o n i z a d o po r el g r a n o r -
gan i s t a s e ñ o r T o r ' b i o A z p i a z u . 
L a M i s a so lemne f u é ce leb rada 
p o r e l P a d r e ' D í á z asistido ¿e los 
Padres T o r r e s y A r i a s , S. J . ' 
F u n g i ó de Maes t ro de Ceremonias 
ni H e r m a n o D u r á u t e z , S, J . 
D e s p u é s de l a Misa p red icó el Pa-
dre Sant l l ana . y . J . , Minis tro de la 
R e í i d e n o i a . 
L l e v ó a los f'eles a l a considera-
v.ión do las e n s e ñ a n z a s , que se des-
p renden de . l a c o n t e m p l a c i ó n de un 
Cemen te r io , donde la muerte a to-
dos ha i g u a l a d o , n0 quedando de los 
g randes m á s que el aroma de sus 
v i n u d e í ; o el hpdor de sus vrios. 
A s i m i n m o p r e s e n t ó a la conside-
r a c i ó n de los numerosos oyentes, lo 
que :.sufren las a lmas eu el Purga-
t o r i o , p i d i e n d o con {.'ran vehemencia 
orac iones , sacr i f ic ios y obras de ca-1 
r i d a d n i r a a l i v i a r su dolor y reme-
d i a r su neces idad . 
P r e s e n t ó , po r ú l t i m o , el goro de 
las bendt ias a lmas del Purgatorio al 
verse l i b r e s de sus penas, y volar 
g l o r i o s a " a l a p a t r i a celestial. En 
n o m b r e de estas a lmas da las gra-
cias a los f e l e s . 
D e s p u é s de la Misa , hub0 solem-
ne responso . 
U n a numerosa a g r u p a c i ó n de vo-
ces, i n t e r p r e t ó la par te musical, ba-
j o la d i r e c c i ó n del maestro Azpiazu. 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrada. 
E l t e m p l o , vest ido de lu to y en eb 
cen t ro u n g rand 'oso catafalco. 
L a c o n c u r r e n c i a l lenaba el tem-
p l o . . 
Es te d í a el D i r e c t o r d i ó comienzo 
a l rezo del novenar io que termino el 
mar t e s a n t e r i o r . 
L o s d í a s s iguientes a l descrito, a 
las ocho menos cuar to , rezo dej ejer 
ck-io de l a novena ; C o m u n i ó n 
r a l , a las ocho menos cuarto rezo « 
e j e rc i c io de novena; Comuni^ 
gene ra l a las ocho de los confraoe^ 
M i s a cantad.?, siendo de r^u ' e 
en los dias que Ins r ú b r i c a s lo P 
m i t á n . E n todo caso, sjempre r 
ponso cantado d e s p u é s de la ' 
P r e d oaron duran te el n o ^ n -
el D i r e c t o r Padre Díaz , el P ^ 6 
has y el Padre Be ,0 í iu l . f." nCOmen-
E s t u v o l a pa r t e musical ^comAl. 
dada a la pe r i c i a del ^ " ^ u e -
p i azu , y los can tar te? -eneres 
da, U r r e s t a r a z u y M a r t í n , ^ * fie-
T e n g a n presente los cofrade-
les que todos los lunes y Poractua!, 
g u í e n t e , el p r ó x i m o 17 aei 
h a y C o m u n - ó n general . Misa 
da , p l á t i c a y responso. ^ — ^ 
T e n d r á l u g a r é s t a noche a las 
ocho en el l oca l de l a A s o c i a c i ó n de 
ex -a lumnos de l Co leg io N a c i o n a l Su-
p e r i o r , la ve lada l i t e r a r i a m o s l c a l , 
que c e l e b r a r á n c o m o recue rdo de l a 
f u n d a c i ó n de l a sociedad. 
S e r á u n a g r a n f iesta . 
Oros tea del C A S T I L L O 
USADO 
sr ra 
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4. C L . L . O / Y P A R A E L L A V ^ 
p n n , HEBMINÍA P L A N A S DE Q A Q Q H 
Mf lo Q U I T E S , SKSOKI 
Esta t r i s teza t a n h o n d a , 
^ ' s u f r i r , este anhe lo . 
f uu poco de azu l de c ie lo 
^ una cabellera b l o n d a . . . 
p, te constante quere r . 
cfa8 ansian de besar 
ojos que sin cesar 
, procuran m i padecer . . . 
Esta locura , esta h e r i d a , 
d iv ino do lo r , 
í o me lo Quites, S e ñ o r , 
' ^ n u e me qu i tas l a v i d a ! . . . 
Vicente R. Revue l t a . , . 
SlaravilUta. 
La vez m á s c o n t e s t a r é esa pre-
1 Ta " M e l e n a " , sigue usando-
SU ^ o n ' m u c h í s i m a m á s r a z ó n abo-
se J \os pe luqueros h a n c o m b i -
feaí!ntos peinados y adornos d is -
na nana a r r e g l a r a r t í s t i c a m e n t e 
tÍDt0Lbeza para las ocasiones. Si va 
uDai a la " P e l u q u e r í a F rancesa ' . 
ust o ! f a H 13. P o d r á ver v a r i a d o s 
San rUal m á s senci l los de 
iu0d V En la m i s m a p e l u q u e r í a 
ob n ' hace rm u n ^.ndo post izo con 
pu ed t o n i o cabello o i g u a l á n d o l o con 
m pr0Se esa manera puede us ted 
K V e c h a r s e de las inca lcu lab les 
Wfi** d^ comodidad e h ig i ene de. 
vea . h cabellara co r t a y a l m i s m o 
¡ í m p o ' d e l uc i r un elegante tocado 
¡uando la o c a d ó n lo r equ ie re . 
irn la misma p e l u q u e r í a pueden 
M t i su cabello en e l tono que m á s 







En f i n . lo m e j o r s e r í a que fue-
usted misma y se en t r ev i s t a r a con 
de ios d u e ñ o s , e l s e ñ o r M a u r i -
o el s e ñ o r M o r a . C u a l q u i e r a de 
dos lo d a r á los i n f o r m e s que 
Allí venden l a L o c i ó n M o -
^ i l para e l e m b e l l e c i m i e n t o Ide 
las pes tañas T e l é f o n o ^ - 0 2 1 0 . Po r 
[íéíonó puede enterarse de los pre-
cio Sí s e ñ o r i t a , en esa casa acos tum-
bro a arreglarme las u ñ a s . C u a l q u i e -
ra de las j ó v e n e s de a l l í , son ex-
w t a s y muy amables. ¿ E l n é m b r e 
i mi 'preferida? P r e g ú n t e s e l o a 
E s mismas, no qu i e ro que haya 
'celos. 
"Él aguinaldo de los C iegos" . 
i f e fd olviden mis buenos lec tores 
que los probrecitos ciegos esperan 
un poco de a l e g r í a de l a generos i -
dad de todos en estas Pascuas. Son 
va varios los que se h a n apresura -
do a inscribir su n o m b r e en el L i -
bro Registro que tenemos en l a Es-
cuela de Ciegos, pa ra e l efecto. Ca-
lle do lovellai- 45 , l e t r a " A " , en t re 
" L " y " M " . , a m e d i a c u a d r a de l a 
Universidad. Lec to r o l e c t o r a , p á g a l e 
el ' tranvía al c iegueci to que conoces 
y mándalo a insc r ib i r se en l a Es-
cuela de Ciegos. P o r m u y poca co-
sa le habrás hecho u n g r a n b i en . 
Manda a la Escuela de Ciegos a lgo 
de lo que tengas, y algo de l o que 
le «obre: 
Dinero, ropas, frazadas, man tas , 
golosinas, ropa de cama, muebles , 
etc., etc. Todo se necesi ta y por 
todo te b e n d e c i r á n los c iegueci tos . 
Madreselva c l o r o s a " . . • 
Pues mire .nada m e j o í 'que i l 
jabón "Ba l sámico de l í o u b i g a n t " , 
para lograr que "se pegue e l o l o r " , 
como dice usted con t a n t a g r ac i a . 
Una vez la r e c o m e n d é a una l ec to -
ra de este Consul tor io y f u e r o n t a n -
tas las que se a f i c i o n a r o n a l j a b ó n 
Balsámico, que p r o n t o se a g o t a r o n 
toda la existencia que h a b í a e n l a 
Habana. 
Hoy lo rec ibieron de nuevo en " E l 
Encanto", donde p r o n t o no q u e d a r á 
ninguno por ser numerosas las car-
tas que esperan por despachar pe-
naos. Le digo, que me l l e g u é a 
jrrepentir de h a b e r í o ; recomenda-
. jo. Porque luego v e n í a n las quejas 
. «e Que no lo encont raban po r n i n -
« « n l a d o . . . E n rea l idad ; e l j a b ó n 
balsámico de H o u b i g a n t , t i e n e u n 
nertume exquisi to, p u d i é r a m o s de-
r sabroso", que se a d h i e r e po r 
i"gas horas. Sobre todo pa ra el ba-
"0. es inmejorable . Y a d e m á s , e l 
TO) actual e s t á a l alcance de to_ 
¿ l fortunas. L a caja de t res 
jabones f i n í s imos y b ien presenta-
IrOS A Vale Un PeSO' 0 dÍeZ Cen* 
rr I1ías' si ha de enviarse po r c ó -
Gaii!- E ^ Encan to" , San Ra fae l y 
^Uano, T e l é f o n o A - 7 2 2 1 . 
aPiro7nnt0, Pues' a estos ta les , 
de l ^ f sabei1 ^ le t ras , 
reulos, paralelos, 
un e!vaS 7 de Planetas; 
íue p n f f ' 0 cosa y cosa, 
^ U é T o n 6 " ^ ^ PUerta y Cllat,. con seis gabachos ' 
ostenr' m0Zas gallega8: ' ' 
>' a d i v i n ! " 1 POC1-U.,-to a tent0? ' 
y come v I f 3a Que no come, . 
-Es c o b L r n i p r e e s t á h a m b r i e n t a ? 
és mm 6 y animosa , 
es muv flPesada' es " s e r a . 
es muV l ' y es mu>r fuer te , 
es míSpra ec,a' y 68 d iscre ta ; 
es ° 'be,ra' es dadivosa, 
es S e í ^ e f ' eS Una cera-es nn '-„ amorosa. 
Quiere v ^ l ' e3 vria ove j a ; 
olvid. v aborre<;e mucho , 
protaete T ^ r e se acue rda 
^ conL?Uch0' da nada, 
65 v a w ? ' y d á t r i s t eza . 
63 dehesa 1 eS soberb 'a . 
es muy t ' ea desdichada, 
es m u y fea, 
68 Pobre ^ V / ^ d e c e , 
es amiea i t iene riciueza, 
6s «asta v ^ ^ i g a , 
dice verri ^ deshonesta; 
110 ba esta,r;-Slempre m i e n t e . 
ai)r^de ^ ,a<30 y "ene escuela, 
5 l03 l e t^H S que aprenden . 
' ^ i e u ados ens ' eña . 
^ ^ c h a ¿ ^ S a ñ a . ruega . 
y á sen te vS p r e s « n t e s . 
'•;Xo nLmUertos pena-
tXo hav na Je Clue me responda? 
' n inguno que lo sepa? 
S ' ^ r i T 61 mar te s . ) Con lo 
^ h ^ l Z T •le(,tores tiempo 
Wd üe ser curioso. [ 
Cur iosa . 
T a m p o c o lo s é , pero pud ie r a su-
ceder que ese sa loaoi to , s in ofrecer 
m ú s i c a , n i grandes ^adornos, agrade 
a l p ú b l i c o po r l a e t c e l e n c l a de sus 
he lados y dulces, hechos por él re-
pos te ro de l a m i s m a casa. T a m b i é n 
p o r su ser iedad y ese amb ien t e de 
paz y t r a n q u i l i d a d que a l l í se goza 
y a ^ t ú a como b á l s a m o l sobre los 
n é r r i o s exci tados en e l i r y v e n i r 
de las t i e n d a s . . . Es un r i n c o n c i t o 
adorab le , donde se descansa admi -
r a b l e m e n t e y diond-9 pueden, repo-
nerse las ine rvas pa ra segu i r " r e -
v o l v i e n d o " d e s p u é s , de u n sabroso 
y b reve l u n c h . A d e m á s , " E l P r o g r e -
so d e l P a í s " , efitá en l u g a r es t ra-
t é g i c o , p u d i é r a m o s dec i r , a l f r en t e 
y a l costado de los almacenes de 
ropas , s e d e r í a s , j o y e r í a s , etc., m á s 
f recuentados do l a Habana , en la 
a c t u a l i d a d . E s t á , )o que se Dama, 
"a m a n o " . T a l vez esa sea la , r a -
zón de l a p re fe renc ia que le d ispen-
sa e l p ú b l i c o d i s t i n g u i d o , p r i n c i p a l -
m e n t e , las s e ñ o r a s . L o c i e r t o es 
que prospera no t ab l emen te , a dee-
p é c h o de la p r o f u s i ó n de salones 
a n á l o g o s . E n G a l i a n o 78, casi es-
q u i n a a San Ra fae l . 
C o m e r c i a n t e 
i-a B i b l i o t e c a del Con tador , es 
m a g n í f i c a . Son c u a t r o Tomos encua-
de rnados en l u j o . Es po r O l i v e r y 
C a s t a ñ e r . L o puede a d q u i r i r a P l a -
zos y . a l Con tado . P í d a l a a l a L i b r e -
r í a A c a d é m i c a , P r ado 9 3, bajos de 
P a y r e t T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
" T r i g u e ñ i t a " . 
¿ P o r q u é se e m p e ñ a en ser m á s 
b lanca? N o sabe, que para gustos se 
h a n hecho colores? T o d a v í a puedo 
r e m i t i r l e esos Polvos L í q u i d o s "Nes-
t l é " que t a n t o desea. D i g a s i los 
q u i e r e "blancos o rosa-carne. "Valen 
t res pesos el frasco c o n , c incuen ta 
centavos m á s , s i han de i r . por co-
r reos . L o m á s c ó m o d o es hacer u n 
g i r o de correos a m i n o m b r e . L o 
m a n d a r é a l a n>ayor b revedad . 
L a m a n e r a de a p l i c a r l o en cara , 
c u e l l o y brazos, es m u y senc i l l a . 
C o n una e spon j i t a f i n a de las que 
venden en todas las bot icas . Se re-
p a r t e c o n cu idado , una l i ge r a capa 
y se de ja secar. E s t a r á b lanca po r 
muchas horas , s in l a m o l e s t i a de te-
ne r que re tocarse d u r a n t e e l paseo. 
Es sobre t o d o excelente para b l a n -
quea r e l escoe, codos y brazos. D i -
r e c c i ó n : Cal le 15, n ú m e r o 469, V e -
dado . T e l é f o n o A-4 S16. 
L a m u j e r d© I n g e n i o . 
N a d a h a y m á s p&l igroso que e l 
i n g e n i o , (no c rean que se t r a t a de 
l a casa pa ra la m a q u i n a r i a de ha -
cer e l a z ú c a r ) , es sobre l a i n t e l i -
genc ia de l a m u j e r , que nos p r o p o -
nemos dec i r a lgo . D e c í a m o s que e l 
i n g e n i o es pe l igroso , po rque s i no 
se t i e n e cu idado , se l l e g a a abusar 
de é l . Es u n a r iqueza que se t i ene 
s i e m p r e a l a lcance d e l pensamien-
t o , que n0 d i s m i n u y e , sino que ze 
r e n u e v a de c o n t i n u o como, e r agua 
de u n a fuen te n a t u r a l ; que no se 
a t e n ú a con los a ñ o s , s ino que m á s 
b i en se acrec ienta , po rque se n u t r e 
con la . exper i enc ia , con l a observa-
c i ó n , los a con t ec imien to s de l a v i -
da y con t o d o aquel lo que. e n s e ñ a a 
conotcer e l m u n d o . E l i ngen io de 
b u e n a ley no es f ác i l de e n c o n t r a r 
p o r q u e a d e m á s de l d o n n a t u r a l de 
u n a agudeza de j u i c i o y de u n a . v i -
v a c i d a d f í s i c a s i empre p r o n t a a po-
nerse de m a n i f i e s t o , es necesar ia 
c i e r t a s u p e r i o r i d a d . d e c u l t u r a , c ie r -
t a i n t e l e c t u a l i d a d y m u c h a f i n u r a 
de t a c to p a r a que. e l t a l e n t o no de-
genere en, inso lenc ia o no se d e s v í e 
h a c i a la pend ien te pe l ig rosa de l a 
v u l g a r i d a d . E l i ngen io es u n srrau 
r ecu r so en l a v i d a de todos los se-
res, no porque ayude a s u f r i r menos 
p o r los d e s e n g a ñ o s y po r las m a -
las acciones de los o t ro s , sino por -
que ayuda a supera r las d i f i c u l t a d e s 
c o n aparen te bondad y nos hace pa-
recer s i empre vencedores a ú n c u a n -
do en r e a l i d a d - hayamos sido d e r r o -
tados . U n a persona de i n g e n i o , sa-
b r á s i empre s a l i r a i rosa a u n e n los 
casos m á s d i f í c i l e s ; p o d r á , s i q u i e -
re , sa lvarse en c u a l q u i e r r i e sgo , 
p o r q u e nada resiste a l poder a legre 
y feroz de l i ngen io , que con u n a 
frase d e r r i b a e l m á s sabio ed i f i c i o 
que l a f i c c i ó n , y l a a s tuc i a puedan 
c o n s t r u i r po r a l g ú n m o t i v o . e g o í s t a . 
Las muje re s de i ngen io , ante e l l e -
cho de u n e n f e n » o ap rens ivo , a l 
l a d o de un n e u r a s t é n i c o , de u n n i -
ñ o capr ichoso , en t re los choques de 
m u c h o s c a r á c t e r f e s d i s t i n t o s , puede 
r e a l i z a r ve rdaderos p r o d i g i o s . U n a 
m u j e r de i n g e n i o puede t a m b i é n 
da r a l s u n a l e c c i ó n a u n soberano. 
E n obsequio a m u c h o s golosos y 
golosas que m e leen, s i empre p r o -
e u r o d a r a l g u n a rece ta de e o e i n » o 
du lces y he lados . ( " N o todos se i n -
t e resan p o r las mof l a . . . " , me h a n d i -
cho en a l g u n a o c a s i ó n ) , y conse-
c u e n t e a l r e c u e r d o v a n las r e c e t i -
cas. 
E n s a l a d a de l angos t a . 
Se cocina l a l angos ta y se c o r t a 
la masa en f o r m a de dados, se co-
loca en u n a ensa ladera con huevos 
d u r o s , cebo l l i t a s y pepinos de en-
c u r t i d o s , se sazona con sal y se cu -
bre con u n a salsa mayonesa he lada , 
se a d o r n a a l r ededor c o n ho jas de 
l e c h u g a . 
P a s t a p a r a bombones . 
Se m u e l e n a l m e n d r a s , m a n í e s , 
nueces y ave l lanas y se amasan j u n -
to eon a z ú c a r hasta f o r m a r u n a 
pas ta s ü á v e y f i r m e , se deja secar y 
se* l e da f o r m a de bombones . 
H e l a d o de p i ñ a . 
Pe lada l a p i ñ a , se r a l l a , se ex-
p r i m e b i en has ta sajcarle t o d o «d 
j u g o . Se c a l c u l a n t r e s lyemas d « 
hueve pa ra cada p i ñ a , se u n é n las1 
yemas , se les a ñ a d e a z ú c a r , el j u -
go de l a p i ñ a y el agua necesaria , se 
cue l a todo y se pone en l a s o r b « t e -
r a pa ra h e l a r l o . 
k1 t f ! l i l i Y ? ? * ?»?* •?*' 
F a r a n d u l e r i a s 
LA TEMPORADA DE LAS SEDAS 
Realmente es dif íci l e n c o n t r a r una m u j e r que no piense 
ac tua lmen te en las sedas. Nosot ros p a r a a y u d a r l a en "sus 
bel los y amables p e n s a m i e n b s , " le v a m o s a o f r e c e r v a -
r í a s de el las , las m á s sol ic i tar las , de las cuales acabamos 
de r e c i b i r va l io so s u r t i d o de cal idades y nuevos co lo r e s . 
C r e p é de China de l a m e j o r ca l idad a $ 1 . 0 0 l a v a r a . 
C r e p é C a n t ó n , a $ 1 . 7 0 , $ 2 . 0 0 , $ 3 , 0 0 y $ 4 . 0 0 e l m e j o r . 
C r e p é S a t é n a $ 3 . 7 5 . 
F o u l a r d m e r c e r i z a d o c o n toda l a apar ienc ia de seda, m u y 
p r o p i o p a r a ahora , a 8 5 centavos . 
F o u l a r d de seda, con p rec ios }s es tampados y be l lo co lo -
r i d o a $ 2 . 5 0 . 
C r e p é George t te , a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
C O M P A R E ESTOS PRECIOS A N T E S D E C O M P R A R . 
LOS ESPECTACULOS D E A Y E R 
U L T I M A P R E S E N T A C I O N D E L A • « t u r a s I n s p i r á n d o s e e n a n t i g u a s h i s 
0 
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R I O T E M P S ' 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T E t A 
C a r t e r a s d e F i n a s P i e l e s | 
En todas las formas imaginables, en diversidad de tamaños y | | 
elegantemente adornadas con cantoneras y monogramas de oro. L a p 
> variedad que tenemos en carteras, nadie la iguala. Hacen un opor- | | 
tuna y delicado obsequio a caballeros. Ü 
V E N E C I A i 
ENRIQUE FERNaT^EZ LLAMAZARES f 
TELEFONO A4201. & OBISPO »6. 
O P E R A I>E C A M A R A 
E l c o n j u n t o de ó p e r a de c á m a r a 
" O t t e i n - c j r a b b é " , o f r e c i ó a y e r »p6r 
la t a r d e su ú l t i m a f u n c i ó n ba jo los 
auspic ios de l a soc iedad " P r o a r t e 
m u s i c a l " . 
E l e s t r e n o de l a ó p e r a " F a n t o -
ch ines" , d e l m a e s t r o U o n r a d o d e l 
Campo , e r a 1» p a r t e sobresa l ien te 
d e l p r o g r a m a . Y l o f u é , e n efecto, 
pa ra los que nos i n t e r e samos p o r 
los nuevos d e r r o t e r o s de l a m ú s i c a , 
aunque , a dec i r v e r d a d , l a o b r a no 
p r o d u j o e n e l a u d i t o r i o g r a n e n t u -
s iasmo. 
C o n r a d o d e l C a m p o , m ú s i c o c u l ' 
to , de vastos c o n o c i m i e n t o s y de-
pu rada t é c n i c a , h a p r e s c i n d i d o en 
" E a n t o c l i i n e s " de todas las carac-
t e r í s t i c a s de l a l l a m a d a ó p e r a c l á -
sica, p a r a of recernos u n a p r o d u c -
c i ó n e n t e r a m e n t e n u e v a , que os co-
m o e l p a r a d i g m a de u n a e s t é t i c a 
m u s i c a l b i e n d i s t i n t a a l a q u e has-
t a a h o r a , sa lvo excepciones , v e n í a 
a p l i c á n d o s e e n e l a r t e l í r i c o - d r a m á -
t i co . E a m e l o d í a , los p r o c e d i m i e n t o s 
a n h ó n i o o s y l a o r q u e s t a c i ó n de 
" F a n t o c h i n e s " o s t e n t a n e l se l lo de 
una, a b s o l u t a m o d e r n i d a d . N o se 
apela e n e l l a a l sonsonete m e l o d i o -
so que a p r e n d e f á c i l m e n t e e l p ú -
b l i co , pe ro que t a m b i é n repe le f á -
c i l m e n t e cotu u n ges to de a b u r r i -
m i e n t o y empa lago . E n l a a r m o n i -
z a c i ó n se des tacan acordes audaces, 
sonor idades t é n u c s de las cuales s ó -
lo ¡el o í d o i n i c i a d o p u e d o g u s t a r . 
L a o rques t a es c l a r a , t r a n s p a r e n t e , 
s i n confusas pastosidades n i apara-
tosos efectos. E n t o d o m o m e n t o se 
ve e l a f á n de e l e v a r e l m a t i z , e l 
d i v i n o m a t i z , a l a c a t e g o r í a de 
n o r m a s u p r e m a d e l a r t e . 
C o n l o d i c h o se e x p l i c a r á e l lec-
t o r sesudo por q u é n o entusias-
m ó " F a n t o c h i n e s " a l ¡ p ú b l i c o , aio 
obs tan te l a exce lente i n t e r p r e t a c i ó n 
que l e d i e r o n l a s e ñ o r i t a O t t e i n y 
los s e ñ o r e s O r a b b é y d e l Pozo . Acos-
t u m b r a d o a l o s camb ios bruscos , 
a los t r á n s i t o s f á c i l m e n t e aprec ia -
bles, n u e s t r o g r a n p ú b l i c o n o pue-
de t o d a v í a p e r c i b i r l a suave m o d u -
l a c i ó n , e l c l a ro -oscuro s u t i l . Y s i n 
t a l a p t i t u d ¿ c ó m o v a a pa ladear , en 
su t o t a l i d a d , las bel lezas de " F a n -
toch ines , ,n i d© n i n g u n a de esas 
o t ras obras m o d e r n a s de a n á l o g a 
f a c t u r a ? 
M á s h a y que d á r s e l a s . H o y pe rc i -
b i r á t a l m a t i z . M a ñ a n a o t r o . Pasado 
m a ñ a n a . . Pasado m a ñ a n a apenas 
h a b r á u n o que escape a su o í d o aler-
t a . 
E n c a m b i o c o n l a v i e j a — m á s 
s i empre f r e s c a ^ — ó p e r a de O f f e m b a c h 
sica de l Es t ado M a y o r Genera l d e l l * 'L'ulsi ta y F e d e r i q u í n " p a s ó e l p ú -
E j é r c l t o , m a ñ a n a d o m i n g o 16 de b , i co r a t o á de l i c iosos . S u m ú s i c a 
N o v i e m b r e de 1924 , a las ochoj ^ ^ c i o s a y s e n c i l l a es f á c i l m e n t e 
p . m . asequible a c u a l q u i e r a u d i t o r i o . P o r 
1 Paso dob le " C i e l o A n d a l u z " . j o t r a p a r t e l a s e ñ o r i t a O t t e i n y e l se-
( P r i m e r a a u d i c i ó n ) . R . Gas- ñ o r C r a b b é , r e a l i z a n en e l l a u n 
» > > > U <<(<« 
CONCIERTO 
E n e l M a l e c ó n p o r la B a n d a de M ú 
t o r i a s sen t imenta les p i c t ó r i c a s do 
m e l o d r a m á t i c a e m o c i ó n . ( R e c o r d e -
m o s " L a B o g a r c s a " ) . L a m ú s i c a e3 
de e s t r i c t a f a c t u r a i t a l i a n a . E n es-
t o e l m a e s t r o M i l l á n a n d a a t r a sado 
e n m á s de med io s i g l o . Suer te que 
c o m o a l p ú d i c o le o c u r r e poco m á s 
o menos l o m i s m o , s i n o peor , sus 
obras se represen tan con abso lu to 
b e n e p l á c i t o de l a u d i t o r i o . 
E n " E l p á j a r o a z u l " , t i ene M a t í a s 
F e r r e t numerosas romanzas y d ú o s 
de g r a n l u c i m i e n t o . E n el los puso 
de r e l i e v e sus buenas a p t i t u d e s v o -
cales pa ra e l g é n e r o a que se d e d i -
ca. Posee u n a voz de g r a t í s i m o ' t i m -
b r e , que emplea con s u m a h a b i l i d a d , 
Can ta con e x p r e s i ó n , a p l i c a n d o a 
cada frase e l sub rayado emoc ioua i 
m á s adecuado, dice c o r r e c t a m e n t e y 
se m u e v e en l a escena con n a t u r a l i -
d a d y d e s e n v o l t u r a . D e n t r o de su 
m o d a l i d a d es u n a r t i s t a de é x i t o 
f r a n c o . 
E n su a c t u a c i ó n l o s e c u n d ó a d -
m i r a b l e m e n t e anoche P i l a r A z n a r , 
l a b e l l a y a p l a u d i d a t i p l e can tan te 
de l a c o m p a ñ í a do " M a r t í " . 
L a o b r a f u é p resen tada con esme-
r o . 
C o n . 
O v e r t u r a 
G ó m e z . 
" I I G u a r a n y " . C . 
R E P A R T O B ñ l l S T f l 
L i O T E D T E R R E N O C O N 3,400 M E T R O S , F R E N T E A L T R A N -
V I A ; F O N D O H A V A N A C E N T R A L . 
Se da : en, precio de ve rdadera ganga p o r tener que so luc ionar 
u n a sun to u r g e n t e . 
I n f o r m e s : R i c o . — C o n s u l a d o 1 2 2 . — T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
g r a n a l a r d e a r t í s t i c o , d o b l e m e n t e 
in t e re san te p o r c u a n t o que se mues-
t r a n t a n exce len t f «win tan tes como 
B a i l e T o l e d a n o " L a g a r t e r a n a s " ; ac tores . 
Pacheco. E l q u i n t e t o " H í s p a n l a " f u é . co-
4 S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " B o h e - m o e n las a n t e r i o r e s aud ic iones , ob-
m e " . P u c c i n i . j e t o d e c á l i d o s ap lausos . Es u n a 
5 Tanda de Va l s " O r o y P l a t a " . m a g n ^ i c a e n t i d a d m u s i c a l . A y e r 
F . L e h a r . ¡ b o r d ó e l " m i n u e t o " de B o l s ó n ! , h izo 
6 D a n z ó n " L a V i r g e n de R e g l a " ! p ^ o , ^ ^ e x p r e s i ó n - en l a R o -
O F a r r i l l . ^ manza de R i n s k y - K o r s a k o f f y m a -
1 Fox T r o t Dreabs o f I n d i a " . t i z ó de nvaner& a d m i r a b l e e l M o m e n 
P . W e n n c h . 
" L O S C I E N M I L H I J O S D E S A N 
L U I S " , E N E L " P R I N C U ' A L " 
C o n o c í a m o s ya esta o b r a de los 
s e ñ o r e s Paso, R e o y o y Fo 'rns . Se 
e s t r e n ó hace a lgunos a ñ o s y s i em-
p r e que se representa h a y suceso 
de r i s a . 
P o r los n o m b r e s de los au to re s 
p o d r á e l l e c t o r co l eg i r de q u é c h i -
so de o b r a se t r a t a . E l t í t u l o po-
d í a t a m b i é n d a r l e l u z en este asun-
t o . Nos h a l l a m o s en p leno jugixete 
c ó m i c o de b u r d a y e n m a r a ñ a d . i t r a -
m a . U n fresco, C é s a r , ( pape l q ü e 
d e s e m p e ñ ó anoche con i n s u p e r a b l e 
g r a c i a R a f a e l L ó p e z ) , fie ded ica a l 
pe l ig roso , p e r o l u c r a t i v o negocio de 
reconocer h i j o s a jenos m e d i a n t e 
e l pago de c incuen t a pesetas p o r re 
c o n o c i m i e n t o . De a q u í e l t í ' u l o de 
l a obra , pues el t a n sorbete h u m a -
n o se l l a m a C é s a r San L u i s . 
B e semejan te t r e t a y a p o d r á n 
suponerse las compl icac iones que 
r e s u l t a n , sobre t odo cuando ios i n -
n u m e r a b l e s v á s t a g o s r econoc idos se 
e n t e r a n de que su a p ó c r i f o piMlre na 
r e c i b i d o u n a cuan t iosa he renc ia . L a 
m a r a ñ a de sucesos c ó m i c o s a que 
es to da l u g a r , c ampea a sus a n -
chas. L o s s e ñ o r e s Paso, Reoyo y 
F o r n s no r e p a r a n n i m u c h o poco 
en l a l i c i t u d de los chis tes y s i t u a -
ciones . U n i c a m e n t e a t i e n d e n a s u 
ef icacia , b a s á n d o s e ' . e n e l hecho 
c e r t í s i m o de que e l p ú b l i c o t i e n e 
m á s de m o n s t r u o que de n i ñ o . 
L a c o m p a ñ í a de l " P r i n c i p a l " h i -
zo r e s a l t a r las comicidade:-; de l l i -
b r o . A d e m á s de R a f a e l L ó n e z So-
moza , a q u i e n ya h e m o s m e m i o n a -
d o especia lmente p o r su buena la-
bcr , se d i s t i n g u i e r o n Socor ra Gon-
z á l e z . Rosa B l a n d í , A m p a r o A l v a r * x 
Sej jura , J o s é B e r r i o . L e o n c i o M a r t i n 
y Car los A h a r c z Segura . 
E l p ú b l i c o — n u m e r o s í s i m o , como 
e l que todos los m a r t e s y v i e rnes 
acude a l " P r i n c i p a l " — r i ó y a p l a u -
d i ó con g u s t o . 
L u í s Casas R o m e r o , M . M . 
P r i m e r Ten i en t e , Jefe y D i r e c t o r 
de la B a n d a de M ú s i c a d e l Es t ado 
M a y o r de l E j é r c i t o p . s. r . 
t o M u s i c a l de S c h u b e r t . E n su au-
d i c i ó n d e l mar tesy c o n ob ras m á s 
serias e n e l p r o g r a m a , t e n d r e m o s 
o p o r t u n i d a d de a p r e c i a r su t o t a l 
v a l o r a r t í s t i c o . 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
I N E S B E R U T T I 
D E 
C 10.014 a l L 3d-8 Zt-lV 
G R A N D E S A F Í O G A N A R O N 
1 A S E S T R E L L A S D E L CERRO 
R E A P A R I C I O N D E L B A R I T O N O 
M A T I A S F E R R E T 
[ G a r t e i 06 G l n e m a t ú g r a i o s 
( D e l i c i a s de l a 
G a v i l á n . 
-Reyfts 
TZmSTTK (Comrolado n t v á n l m M 7 
Trocadoro) 
A Jas siete-y trés c u a r t o s : ' p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . . , , ,v-
A las ocho y cuarto: L a Reina del 
Cinema,, por Mad&e Kenneth. 
A las. nutve y cuarto: L a marca de 
la bestia. . 
A las dije y media: Afinidades, por 
Collen Moore. 
CATZTOIMXC (Zndastrla •sQeina a Sas 
Joaé> 
De una y media a cinco: L a gran 
tromijada, por Buck Jones; estreno de 
los episodios 14 y 15 de VA Rey de la 
Rapidez; Lr. que valen ios hijos, en 6 
actos. 
Á las c'ncc y cuarto y a las nueve r 
media: Esclavo del desio, por Besfeie 
Love y G&orge W a l s h . 
De s'ete y cuarto a nueve y media: 
Lo que valen los hijos; episodios 14 y 
15 de E l Rey de la Rapidez. 
C A X F O A I S O K (Plaza A* Al tear ) 
A las cinco y cuarto y a Irs nueve y j 
media: L a muñeea francesa, por Mae | 
Murray. . : ,j 
De once a cinco: las comedias Cama-
radas de escuela y Un par de perros 
casero.-:; Novedades Fox número 31; el 
drama Sercas que cruzan, por Pran-
klyn Farnum; el drama E l ú l t imo so-
plo, rjiór Buck Jones. r 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: E l últ imo soplo; bailes 
por la pareja argentina Urquiza Po-
destá,. 
OUICPXO (ATía lda WUson aa^Tuaa • 
Tadaflo) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios 11 y 
12 de L a ratera relámpago, por Pearl 
W h l t e . 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
media: Sherlock Holmes, por John Ba-
rrymore. 
U A A (ladntrtna «iqiuaia a S a a CTosé) 
D© dos y media a cinco y media: E l 
cow boy de' circo, por Charles Jones; 
Los falsificadores; L a diot>a verde, por 
Geor.^-. Arl i ss y Alice Joyce. 
A las cinco y média: Los falsifica-
dores; L a diosa verde. 
' A las ocho y media: Los falsificado-
ras; E l 'co-w boy del circo; L a diosa 
verde. \ 
rmromxo (Coamado «rntra Aalmaa y 
t rocadero) 
De una a siete: Después de la Jun-
ción, por Jack Holt; Erase un prínci-
pe, por Thomas Meighan; episodio 7 de 
Los misterios de P a r i s . 
A las siete y media: episodio 7 de 
Los misterios de P a r i s . 
A las, ocho y media: Después de la 
función. 
A las üieü; Erase un príncipe. 
F A U S T O (Vaaeo da V a m ««(pilB* a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos; Uno por minuto (estreno) 
por Louglas Me Lean; una revista de 
variedades mundiales y ia comedia Su 
cara es su fortuna. 
A las ocho: Novedades internaciona-
les número 56 y una cinta cómica en 
dos actos. 
A as ocho y medid: Por el honor de 
una mujer, por John Gübert y Marga-
rita de la Motte. 
GKJtS (B y 17, Vedado) 
A Ins oche y cuarto: L a cumbre del 
amor (estreno) por Alice Brady. 
A las cinco y cuarto y •* las nueve y 
cuarto: estreno de L a Noche del Sába-
do, por Leatrlce Joy; Conrad Nagel; 
Edi th Roberts; Jul ia F a y c y Teodoro 
Robei*.-;. 
RIAX.TO {Xeptuno entre Ce aculado J 
San ¡« l fne l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
Lves cuartón; L a huérfana del mar, por 
Francesca Bert ini . 
De una p cinco y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas; E y vino y las 
mujeres, por Clara Bow; Una conquis-
ta dificultosa, por Jack Hoxie. 
T R I A N Olf (Avenida WUson entre A. y 
?aeeo. Vedado) 
A las ocho: Pasiones, por Emmely 
Stevens y Walter Long . 
A las cíik.o y cuarto y h las nueve y 
me^ia: Divorcio, por Jane Novack. 
Z K O L A T X X B A (Oeneral Carrillo y 
trada Palana) 
De dos a cinco y cuarto: L a jamai-
quina, pro Norma Talmadge; estreno 
de Prefiero la muerte, pro Alice Lake 
y Rosemary Theby. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l torcido c E l canalla, 
en ocho actos, por MUton Sills y Flo-
rence Vidor. 
A las echo y media: Prefiero la 
muert". 
wixsom (aenerai C a n e l o y Fadra 
• a r a i a ) 
A las trc& y media y ^ las ocho y 
L a c o m p a ñ í a d e l t e a t r o " M a r t í " 
ha r e fo r zado s u . e lenco c o n l a con-
' t r a t a d e l b a r í t o n o M a t í a s F e r r e t , 
Con letra de Hermida y música de j q u i e n , d e s p u é s d e l a r g a ausencia , 
j . Rodríguez, ganaron las Estrel las | r e a p a r e c i ó anoche a n t e n u e s t r o j m -
del Cerro, con un reñido score de 2 b l i co . 
por 1. E l desafio tuvo efecto el domir-
go 9, en los terrenos de Miramar, don-
de se jugó base ball profesional. 
E l s e ñ o r F e r r e t v i n o p o r p r i m e r a 
vez a l a H a b a n a c o n l a c o m p a ñ í a 
de C a s i m i r o Or t a s que hace a ñ o s 
Se distinguieron por L a s E s t r e l U s , ' a c t u ó en e l t e a t r o " N a c i o n a l " . De 
el inlcialista J . Rodríguez, que jugó1 entonces a c á , p o r lo que p u d i m o s 
tan buena pelota como el de igual | ver anoche, h a m e j o r a d o considera-
b l emen te en cond ic iones vocales y 
 l 
nombre y apellido que juega en el Al 
mondares, con la ventaja a favor ds 
aquél que además de hacer tan buena 
asistencia como éste, se ha destapado 
como jonronero a lo Babe Ruth, dán-
dole a su club la victoria en el oc-
tavo inning con una pel ícula cuadran-
gular. 
También se distinguieron: A . Gó-
mez, por su estupenda labor en el 
campo corto, pues tuvo siete lances 
sin cometer un error; el antesalista 
Monal, que estaba hecho un Gutiérrez-
el pitcher Hermida, que actuó en el 
box durante los ocho innings que du-
ró , el desafio, permitió sólo tres hits, 
uno de los cuales produjo la carre-1 
ra única que anotaron al dar Pab'o 
Cruz un home run, después de jugar 
brillantemente el short stop sin erro-
res. 
L a anotación por entradas fué la si-
guiente: 
C . H . E . 
en escuela de c a n t o . 
P a r a s u r e a p a í i d e d ó n e s c o g i ó l a 
zarzuela en dos actos " E l P á j a r o 
A z u l " , l i b r o de A n t o n i o L ó p e z M o -
nis , m ú s i c a d e l m a e s t r o M i l l á n . 
N o v i m o s anoche m á s que f r a g -
men tos d e esta o b r a . T e n í a m o s ne-
cesidad d e a s i s t i r a l " N a c i o n a l " y 
a l " P r i n c i p a l " d o n d e se ce lebraban 
t a m b i é n f u n c i o n e s de i m p o r t a n c i a . 
Pe ro nos basta l o v i s t o y o í d o pa ra 
saber de q u é se t r a t a . E l l i b r o de 
" E l P á j a r o A z u l " (que , s e g ú n en-
tendemos , n a d a t i e n e que v e r con 
i l a o b r a d e l m i s m o n o m b r e de Mae-
t e r l i n k ) , e s t á c o n s t r u i d o sobre u n a 
f á b u l a r o m á n t i c a , cuya a c c i ó n se 
d e s a r r o l l a e n P o r t u g a l a l l á p o r el 
s iglo pasado. E l m a e s t r o M i l l á n pa-
rece que gus ta de e s c r i b i r sus par-
Jabón Candado. 
E . del Cerro . 
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E n e l t e a t r o " N a c i o n a l " p r e -
s e n t ó anoche p o r p r i m e r a ve-< ante 
n u e s t r o p ú b l i c o u n a c o m p a ñ í a d e 
opere ta que a c t ú a c o n e l n o m b i e de 
I n ó s B e r u t t i , su f i g u r a p r i n c i p a l . 
E s t a c o m p a ñ í a ha comenza i lo su 
a c t u a c i ó n en l a H a b a n a c o m e u e n -
do e l desac ier to de presentanse c o n 
" L a danza de las l i b é l u l a s " , opere-
t a de F r a n z L e h a r sob radamen te 
conoc ida d e l p ú b l i c o p o r haberse r e -
presentado m u l t i t u d de veces en e l 
t e a t r o " M a r t í " , con u n a p r o p i e d a d y 
l u j o que no, f u e r o n superados n i 
s i q u i e r a i g u a l a d o s anoche en nues-
t r o m á x i m o col iseo. L a represen ta -
c i ó n de u n a o b r a m u y v i s t a — c o m o 
l o es " L a danza de l a s l i b é l u l a s " — 
t r a e cons igo la^ i n e v i t a b l e oompa-
p a r a c i ó n d e l p ú b l i c o y e n é s t a n o 
sale b i e n p a r a d a l a c o m p a ñ í a de I n é s 
B e r u t t i . 
P o r l o q u e v i m o s anoche e l con-
j u n t o no cuen t a con a r t i s t a s de 
m u c h o m é r i t o . I n é s B e r u t t i es u n a 
m u j e r a t r a c t i v a y s i m p á t i c a . Sus 
c o m p a ñ e r o s n o l a i m i t a n en es to , 
an tes parece que se e m p e ñ a n e n 
hacer t o d o l o c o n t r a r i o . 
L o que m á s nos a g r a d t ó e n e l 
c o n j u n t o f u é l a o rques t a , n u t r i d a 
y a f inada , d i r i g i d a p o r e l j o v e n y 
no tab l e m a e s t r o P a l l á s . 
L a o b r a f u é r ep re sen t ada s i n 
a p u n t a d o r . E n esto n o podemos m e -
nos que a d m i r a r a l o s a r t i s t a s de 
l a s e ñ o r a B e r u t t i . ¡ C u i d a d o q u é de-
be de ser t e r r i b l e ap render se a l p i ó 
de l a l e t r a todas las vacu idades d e l 
d i á l o g o y de los can tab les de u n a 
ope re ta v ienesa ! 
F r a n c i s c o I C H A S O 
C A R T E L D E T E A T R O S 
cuarto: Devoción conyugal, por Betty 
Compren. 
A ihs cinco y cuarto y a la? nueve 
y media: L a esposa explotada, en echo 
actos, por Gloria wanson. 
HZPZTUHTO (Jnan Clemente Sene* y 
Fereeverancla) 
A Itn cinco y cuarto v a las nueve 
y media: E l aplauso del mundo, por 
Adolfo Menjou, Bebe Daniels y Lewls 
Stone: una cinta en colores. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A h-s ocho y media: L a Irresistible, 
por Marión Davies.. 
VACTOKAXi (Paseo de M a m eaquina « 
Ban Bafael) 
Compñaía de operetas y revistas Inés 
Berutti . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres acte?, de Franz Lehar, L a Dan-
za de las L ibé lu las . 
P A T R E T (Pasco da K a r t ! esqnlna « 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedra 
Pous. 
A as ocho: el ^saínete en tres cua-
dros, de Arquímedes Pony y J ; Prats, 
Son de la Loma. 
A as nueve y tres cuartos: la revista 
do A . Pous y los maestros Prats y 
Grenet, Habana Barcelona Habana. 
WBIHCIPAl i SZ, xIiJL C O K X S X A (Asi-
mam y Knineta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A las cuatro y media: la comedia en 
tres actos, de Vital Aza, San Sebastián 
Márt ir . 
A las nueve: San Sebatián Márt ir . 
K A R T X {Dragonea ««fa ina a Kulneta) 
Compañís de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartcs: la fanta-
s ía en un acto L a A l e g r í a del Martí; 
la zarzueli1. en dos actos, de Antonio 
Lópes Monis y el maestro Mi l lán , E l 
Pajare Azul . 
CtTBano (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea> -
Compañía de zarzuela española de 
Paco Martínez. 
A las ocho y media: ia revista de 
Moncayo y Penella, L a s Musas L a t i -
nas. 
A las nueve y tres cuartos: L a s Cor-
sarias y números de variedades. 
a i i K A K B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela do Re&lno L d -
lez. 
A las ocho; L a Garzona. 
A 'as nueve y cuarto: Mamá.. 
A las ditz y media: L a verdad des-
nuda . 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Heptnno y Animas) 
A siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Juvenutd en 
venta, por Richard Bennet; presenta-
ción del dueto María Requena y F e r -
nando del Castillo. 
A las nueve y tres cuartos; L a mar-
ca de Caín; nflmeros por el dueto Re-
quena del Castillo. 
P A G I N A n i A T R O 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 Je 1924 
u i m n / t 
F a j a s 
R I G I N A L I S I M O modelo de h 
j a Ribbonette flexible y lig*-
ra, confeccionada de 
mercerizado. 
cutí y elaático 
Estilo propio para jovencitas y se-
ñoras de talle delgado. 
Tal las , del 22 al 2 8 . 
Precio: $ 3 . 5 0 . 
R E G A L O S P A R A B O D A 
Extens í s imo surtido en Joyería, Objetos de Arto y Art ículos de Adorno 
de todas clases. 
C O M P R E A Q U I S U R E G A L O 
L A E S M E R A L D A 
San Rafae] N o . 1 
T e l é f o n o A-3303 
m n 
P A R A R E G A L O S 
Lm XBáf mleetM y Bejvres 
flores son Im d« ' E L C L A V E L ' . 
Botsqnets pas» novias y rá-
zaos de tornaboda d«r" 16.00 
s¿ de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y Ramos art í s t icos para, 
regalos y felicitaciones desde 




Herradoras y L i r a s 
para regalar & las 
« e $10.00 a U m i s 
Banderas» Bsesdo^ Ss^reHas 
y letreros de flores nat árales 
para artistas y setos p a t r i a -
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a l a Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cnalqnier parte del mnodft. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casa', paxa bodas y fiestas 
desidr, el más sencillo y barato 
Al mej«r y mia extraordinario. 
Centros á* mesa art í s t icos y 
originales para comidas y ban-
« o o t e s desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Orncea, Co-
jines y Oqlumnas tronchadas, 
áosde $5.00 a la más suntuosa, 
Ornees-Sudario para colo-
«ar sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre f del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75j00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
f ére tro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $10A^ 
hasta $250.00 uno. 
S Í T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F C K I ' 
J A R D I N * * E L C L A V E L ^ 
A r m a n d y H e r m a n o 
¥ m tes g i Mo. - Tefe H858 1-7029 1-7937 F-3587 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
i h a b a n e r a s ] 
NOCHES DE CCMEDU 
i .OS V I E R N E S D E L P R I N C I P A L 
D í a de a b o n o . 
Y do moda , y df» e s t r e n o . 
T r i p l e a l i c i en t e que r e u n í a l a ' f u n -
c i ó n de l a noche a n t e r i o r en el P r i n -
c i p a l . 
C a l m a d a m a t e r i a l m e n t e de espec-
tadores n p a r o c í a l a a m p l i ^ sala de l 
co.lise0 de l a c a l l e de A n i m a s . 
Se i m p o n e l a r e l a c i ó n . 
E x t e n s í s i m a . 
E n t r e las p é ñ o r a s , M a r í a L u i s a 
Saavedra V i u d a de Pessino, H e r m i -
n ia C a r d o n a de A v e l l a n a l y T u l a To-
r r a l b a s de B o s q u e . 
Ca rme la D u t M l de P u j o l . 
A i r o s a y e l egan t e . 
M a r í a C a s t ' l l o de G o n z á l e z Vera -
nes, C a r l o t a M o n t a l v o de Cus tod io y 
L o l i t a Co lmenares de C a s t e l e ' r o . 
A l i c i a L ó p e z A l d a n a de Godoy, Sa-
r a h d é l a T o r r e de Rasco y H e r m i -
n i t a G ó m e z C o l ó n de P e r e i r a . 
Ü t i l / a B a c h i l l e r de M o r a l e s . 
L i n d í s i m a ! 
L a s t fes in te resan tes he rmanas 
A n a L u i s a L l a n s ó de C a r r o ñ o , Mer-
cedes L l a n s ó de V a l d é s C a r t a y a y 
Ca rme la L l a n s ó do R e a l . 
H o r t e n s i a L á m a r do T o m e n . 
J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
V i o l e t a Mesa de J u n c o . 
C a r l o t l c a Z a l d o de Mendoza , Ma-
r í a A n t ó á ' a A l o n s o de A s p u r u y Bea-
t r i z Pa lac io de L e F é b u r e . 
A n a M a r í a Saavedra , l a in te resan-
te, s e ñ o r a de Dupiess is , con su l i n -
da h i j a A j i g é l i c a . 
Rafae la Maci ía? , l a e legante espo-
sa de n u e s t r o q u e r i d o S u b d i r e c t o r . 
M a r í a I sabel S u á r e z de L ó p e z M i -
randa , Es t e l a A l a m i l i a de Cervantes , 
M a r í a de l C a r m e n B a s a r r a t e de N ú -
ñ e z , M a r í a J u l a B e r n a l de B o n n e t , 
N é t i a M o r a l e s do M a r e é , H o r t e n s i a 
P é r e z de A l d e c o a , M a r y G o n z á l e z de 
P e ñ a , M a r í a Josefa Reci0 d5 D í a z 
Payro y «Luz S u á r e z de G o n z á l e z del 
V a l l e . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
T u l l í a B o s q u e . 
E s t h e r G o n z á l e z d h a r t r a u d , l a se-
ñ o r a de B e t a n c o u r t , u n a de las m á s 
bel las nov ias de N o v i e m b r e . 
H e r m i n i a P é r e z de R i v e r a , Du lce 
M a r í a C h a c ó n de Salas y C r i s t i n a 
C o w a n de G a r c í a N a v a r r o . 
M a r í a A r a g ó n de M o r e n o , be l l a 
dama cos tar r icense , r e sa l t ando a i ro -
na en üii p a l c o . 
M a t i l d e P o r t ó l a de M u ñ i z . 
Conch i t a ^ l ó z a g a de E s t r a d a . 
Olga Bosque de B t o r l i n g . 
E m i l i a A m a r a ! de G o n z á l e z Ig l e -
sias, M a r í a Reyes de M u x ó , L o l na 
H e r n á n d e z de G a r c í a C a r r a t a l á , Car-
raen I z a l b a de Rec io , Rosa A g u i l a r 
do Salazar, C i a r i t a Grosso de Z a l d l -
var , M a g d a l e n a V i v e s de R o d r í g u e z 
S ig lo r . L e o n o r A r g o m e d o de San Pe-
layo , M a r í a Josefa G o n z á l e z d t Car-
b o n e l l , C a r m e n S á n c h e z de V i v a n c o , 
DePa M a r c ó do G a r a t , M a r í a Teresa 
iú&Hz de P e l l e y á , R o s a l í a C o l l de 
Cowan , Consuelo C a r r e ñ o de S ' r v é n , 
Amt í&ro Z i b u r u de R e i n o l d s , E l o í s a 
C a i A p u z á n o de Lazo , C la ra L u i s a Ca-
L a ü é do Servia e I n é s M u r r a y de Si l -
va . 
Y B e r t a Ponce de B a r r a q u é , A d e l a 
G. de Cabre ra e I s abe l de l B a r r i o do 
L l a n s ó . 
S e ñ o r i t a s . 
L a erentll Isabe M é t z . 
M a r g o t y A l i c i a V i v a n c o , S i l v i a y 
Grac i e l l a C u s t o d i o , G l o r i a e I s o l i n a 
F a l c ó n y L u i s a y A d e l i t a Cabrera . 
G l o r i a Gonza oz Veranes , Nena 
Pessino y Ofe l i a Z u a z n á v a r . 
I s abe l i t a Rasco. . 
E n c m t a d o r a . 
S i l v i a G o n z á l e z Ig les ias , M a r í a 
Josefa A r g u e l l e s , M a r í a A n t o n i a Cha 
c ó n , Nena A v e l l a n a l , C i a r i t a A r g i l a -
go, A m p a r o G o n z á l e z Ig les ias , R o s i -
ta Cowan , M e r c e d i t a s S i r v é n y Olga 
Neuhaus y su inseparab le p r i m a , So-
f ía V a l d é s R i c o . 
F e l á Ichaso . 
G e n t l l í s j i m a . 
M a r í a ó l ó z a g a Tu'-.na M a r í a Gar-
c ía E n s e ñ a t y R o s i t a P e l l e y á . 
M a r i n a A n d r a d a I n n i Denis , Ge-
noveva S i lva , L e o n o r San Pe layo , Ma 
r í a Ca r lo t a C u s t o d i o . Rosa r io Caba-
l l o . . 
Y L y d i a R i v e r a . 
H a b r á esta t a rde la a c o s t u m b r a d a 
s e c c i ó n e legante de los s á b a d o s en 
e l t e a t r o P r i n c i p a l . 
Se v e r á m u y f avo rec ida . 
Como s iempre . 
E L M A S R I C O D E L M U N D O , 
el más puro, el de mejor aroma 
BOLIVAR 37. 
es eü café de "LA FLOR DE TIBES" 
A.3820. M.7623. 
Se l e g i s l a r á 
L A N A S 
Si hemos de juzgar por las se-
ñales de la temperatura, se está 
iniciando la época más amable de 
Cuba: el invierno. Ella es pródi-
ga en fiestas y espectáculos, pero 
al propio tiempo es exigente con 
las toaletas femeninas. 
Esta temporada las lanas ten-
drán, por obra y gracia de la mo-
da: vestido estrecho, gran deman-
da. Realmente son telas exquisita-
mente modeladoras. 
Nosotros estamos, como siem-
pre, preparados con un enorme 
surtido de lanas de tod^s calida-
des y precios. 
Sarga de clase buena a un pre-
cio singular: 85 centavos. 
Granité de lana, novedad este 
invierno, a $1.00. 
Crespón francés, de clase supe-
rior, a $1.40. 
Merino inglés, a $1.50. 
Gabardina de lana, de calidad 
garantizable, a $1.50. 
Paño inglés, superior, a $2.25. 
Paño melton, extra, a 60 cen-
tavos. El mismo de vara y media 
de ancho, a $1.00. 
Paño de Damas, también de una 
vara y media de ancho, a $1.50. 
Paño Sedánj con el mismo an-
cho, a $3.50. 
HOY 
ES DÍA DE VENTA DE RETAZOS 
D e l Probl 
Vleno de iT 
cimera 
pres idente de l im^T . 
conce r t a r u n ar, orio ^ 
K n m n i r e Z ^ l 
Estamos r e s u f t i £ e l a E s t a á 0 ^ f 
*os de este c o n f l i ^ aalir ¿ 3 
da que venceremos. ' ' y no 
I n g l a t e r r a p i d e ' " ^ ^ 
yoctos franceéfe ' los * 
T A N G E R , 21 
U n 
que 
i d i a r i o de C a s a b w 
8se 
•cibido i u s t r u c e i o n e r d r i t ^ t , 
para que redacte un 
de ta l l ado acerca de £ 
nes de las a u t 0 r i d a d ^ f O 
Pro tec to rado , de la n a t f í 
po r t anc i a de los refUerU'ale^ e itt 
enviados a Fez, de la 1 ' m!^r 
la zona donde se v v o ^ c l T ^ i 
c o n e s m i l i t a r e s , del c a ^ ^ 
r r e n o . y productos, t anf . 
como minera les , de la 
h a n de operarse . 
Estos in fo rmes han ^ 
con g r a n insistencia, y w 
viados va a Londres, y sido 
s e g ú n o p i n i ó n del d'a/irt n 
ca la n o t i c t a . una nueva ^ ^ 
m á x i m o i n t e r é s que los in , 1''s 
m u e s t r a n por cuanto ocurre ái 
SOCIEDADES Y 
P E R N A S Y MENENDEZ 
E n atenta circular 
trasladan a la Avenida'de V ^ t U-
do) No. t>, entre So? 7 S , c a ; á 
Ha) frente a Máximo Gómez 
en el vasto edificio que fué v 
poco, convento * 
ñ a s . 
^.Ilicla. 
Colegio di" filJ 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V E f l D E 
" L A V A J I L L A " 
Los señores Otaolourruchi v 
no.s part icipan que han abierto W 
mejor Bervicio, un nuevo listabl^w,J 
to Sucursal do " L a Vaiiiia'' • Tm!ír' 
de Italia No. 42. Teléfono' M ¿649 1 
" L A C A S A L I F E ' ' 
. LoS Kres. Guash y lí ibera, nos ií¿ 
dan que por Escritura Pública ot 
pada ante el gotario de ssla M i 
Dr. Francisco García Montes, han ffi 
í e n d o poder mercantil a su antS, 
empleado Sr. José González Fernárde' 
m m m 
P o l o n i a i W . . . 
Vien-» de la primera pág ina 
CATORCE DIAS DE ARRESTO POR 
INSTALAR UN / \ "ARATO DE RA-
DIO SIN LICENCIA 
M U N T C K , A l e m a n i a , N o v i e m b r e 1 5 . 
Ca to rce d í a s de a r r e s to ha sido 
la M i 
Colosal surtido de adornos para ves-
tidos ofrecemos en esta teraporm 
Galones, trenzas, botones,, inostal 
Has, aplicaciofies. broches, colganies ) 
das y estambres para bordar y lejct 
etc. etc. 
Z E N E A Y ABAKTGURBN 












ree de h é r o e s y m á r t i r e s de las g 
r r a s de i n d « . . p e n d e n c i a , n i que b u 
- esta c a p i t a l q u i e n pudo ser el " o b - l a c o r J e n a lm:>úesU a u n a f i c i o n a - i f o r m u l - r . 5 vrQSTEm;i Con hs m 
s e r v a d o r " que puso en c o n o c i m i e n t o Hr. _ ,„ ...lfilriHi'1i<--An r i p i n ^ M ' Á nn tor11111^1^^ u n p i ograma con ios pro 
ue HpI fiT-rfiflanfor dP.1 " T h « T i m e s " de. do * ' ' d i 0 _ , l l : i l ^ n . ^ ! . ^ s t l *0 Hn yectos presentados p a r a l a introduf 
Viene de la primera página 
apara to reeeptor ca $•>; casa a i l od-
t ene r l a l i cenc ia c o ^ e s p o n d i e n t e 
c ío de las m i smas . P a r a e v i t a r que 
l l egue e l m o m e n t o , -r— que parece 
a p r o x i m a r s e — de que los p o l í t i c o s 
de l ex - redac to r e l " e i e s " de 
.Londre s , las c i r c u n s t a n c i a s de u n 
h i e r e n d e s e m p e ñ a d o l a p r i m e r a M a - d e s a f í o en t r e los ex -p r rmeros m í n i s -
! ^ U I L á l o \ n ^ Z n0S CleIIíenran ' deTfrf Sia ^ Ll0>;d DOS OBREROS FERROVIARIOS PD 
so que no h u b i e r e postones en George de la G r a n B r e t a ñ a , d u r a n t e ntm mTK, c i m R A V t./i^ pt.a 
l a subasta s e r á n i n u t i l i z a d o s p o r e l las de l ibe rac iones sobre e l T r a t a d o ^ ^ S^S e T V i > » T w l a a 
fuego d ichas e f ig ies . 
A r t í c u l o 5o.»—La i n f r a c o i ó n de l 
t  t  r  
c i ó n de las leyes francesas en los 
t res Depa r t amen tos . 
E L L U N E S C O N T I N U A B A N WS 
N E G O C I A C I O N E S GOMERCIALH 
F R A N C O - A L E > L l N A S ZAS SUPRI31IDAS 
de Paz en Versa l l e s . i 
L l o y a George c a l i f i c ó e l r e l a t o d e L . ^ . _ 
a r t í c u l o p r i m e r o de eeta L e y , s e i á M r . Steed de p u r a f a n t a s í a y a h o r a ^ J ^ 1 ^ ^ ^ ^ f 1 " 6 l b - , ' P A R I S N o v 15 
d e l i c i e n hacia el ffim¡rriníh¿*'ae ^ n e i d e r a d a como u n d e l i t o de deso M . Olemenceau , po r c o n d u c t o de l c o - ' H e r r i o t r e c i b i ó a ur ,a c o m i l ó n de 
l a o f i c i n a r n u p e t r o c , h^roe^ ^ bedienoia y e l Jefe de l a o f i c i n a se- r r e sponsa i de l " D a i l y C h r o n i c l e " se obre ros de 'os f e r r o c a r r i l e s , p :d i en 
t r o s m á r t i r e s ^ r á puesto a l a ^ P O ^ i ó n de l Juz- m a n i f i e s t a a sombrado de que Steed ^ ^ r e i n t e g r a c i ó n de las plazas su 
to innecesar io que represen ta f i l a r & a d ° C o r r e c c i o n a l respec t ivo a los pueda conocer semejan te cosa m m i d a s . 
ecos r e t r a t o s ; pa ra sus t rae rnos de • efe?to8 de l a Grd,e:a 21? de 1900 • J E n todas las conferenc ias h u b o ^ jluXEMBUBGO SE INAUGURA 
ese r e squ ic io de s e r v i d u m b r e ; ve I A r " c u l o 6o — E s t a ley e m p e z a r á a n i m a d a , d i scus iones" . c o n f e s ó e l 
l a n d o po r l a e s t é t i c a de esas o f i c i - ' a . J e g i r a lo« tref d í ^ . de , s " P " b l ^ a - J i g r e c o m e n t a n d o el r e l a t o de M r . 
c i ó n en l a Gaceta O f i c i a l de l a Re- Steed, pero s i n que en m o m e n t o a l -
A g u a y 
J a b ó n d e C a r a b a r l a 
Para estar Tjueno por dentro y por fuera 
Con dos cucharadas de Agua CaraTjafta por las mañanas, se cor-
tan todas las enfermedades interiores Usando el Jabón A» CarabadA 
en.el baño y tocador se evitan todas las enfermedades exteriores (de la piel), 
clOUS alt . 3 t - l l 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ñ a s p ú b l i c a s ; has ta como meduda 
s a n i t a r i a , para hacer m á s f á c i l su 
l i m p i e z a , e l Repreasn tan te que sas-
o r ibe somete a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
sus c o m p a ñ e r o s , l a s i g u i e n t e : 
P r o p o s i c i ó n cié ley 
A r t í c u l o 1 » — S e p r o h i b e en l a s ' 
o f i c inas p ú b l i c a s de l Es tado , la,s pro-
v inc ias y los m u n i c i p i o s f i j a r re-
t r a tos , e n s e ñ a s o a t r i b u t o s que n o 
sean el escudo de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba y la bande ra N a c i o n a l . 
A r t í c u l o 2 o . — L o s r e t r a t o s exis-
tentes en dichas o f i c inas p ú b l i c a s 
que sean p r o p i e d a d del Es tado Cu-
bano , s e r á n deposi tados en los edi -
, f i c ios donde se e n c u e n t r e n , y pues-
tos a ia d i s p o s i c i ó n del Sr. Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A r t í c u l o 3 o . — E l s e ñ o r Secreta-
r i o r e f e r i d o , d i s p o n d r á que los re- , 
j t r a t o s de los h é r o e s y m á r t i r e s d e ' 
l a r e v o l u c i ó n , asi como los de P re - ! 
' s identee electos de l a R e p ú b ' l i c a se ' 
d i s t r i b u y a n en las escuelas p ú b l i c a s , 
donde se c o l o c a r á n , pa ra c o n o r ' -
| -miento de los e d u c a n d o s . 
I A r t í c u l o 4 o . — E l r e f e r i d o Secre-'.a-
' r i o , d i s p o n d r á que p r e v i a s u b a V a 
, sean vendidos los r e t r a t o s die o t ras 
' personas que no t e n g a n los o a r á c t e -
p ú b l i c a . 
Inmensa variedad de flores finas, 
para obsequios en Cestos, Cajas 
y Ramos. 
acodólos BxcXuiivoB d« Bonqneta 
de Novias y tamos de Torna-
bodas. 
Ofrendas Fúnebres, Coronas, Cru-
ces, Cojines, Anclas, Columnas 
"Truncadas, &., &. 
PLANTAS DE . SALON, JAR 
DIN, FRUTALES Y DE SOM-
BRA. 
Especialidad en Sudarios, tapiza-
dos con flores finas. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Haga s u pedido por e l teléfo-
. i io P - 1 6 1 3 . 
OROSA, BOUZA Y C U . 
G a l l e 2 3 y 8 . - Y e d a d o 
g u n o se l l e g a r a a p l a n t e a r n i n g u n a 
c u e s t i ó n pe r sona l . 
" R e a l m e n t e — c o n t i n u ó d i c i endo 
RA UN MONUMENTO A LOS 
MUERTOS 
P A R I S , N o v . 15 . 
H e r n o t s a l d r á esta t a r d e p a r a L u -
F r e n d e l ^ n b a r g . Jefe de la üeî e»-
c i ó n A l e m a n a que viene celebrandí 
las negociaciones comerciales con 
F r a n c i a , que estaba en Ber ín con-
su l t ando con su Gobierno sobre def-
tos pun tos de v i s ta , r eg resa rá a Pa-
r í s e l p r ó x i m o lunes v se reanuda-, 
r á n las sesiones inmediatamente. 
puede deci r t a l cosa." 
LA VIUDA DEL PRESIDENTE HAR 
DING, PUEDE FALLECER DE UN 
MOMENTO A OTRO 
C9483 " l C t r ~ 2 t - 2 5 ^ i 
T N O T A T F H B A Y FTÍ A M í A S F ^ ' 
C l e m e n c r a u — no aciertTa c o m p r e n ' xe l l l t ,u l ,eo a f i n de a s i s t i r , en a n i ó n o A R O N A L A * T T ; ™ ™ PETIOIOi ^ 
der como u n h o m b r e c o m o M r . Steed d e l M i n i s t r o be lga T h e u m s , a l a man-- A L E M A N A 
g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o a los na-
t u r a l e s de aquel la r e g í a n , que f u e - i L O N D R E S . N o v . 13. 1 
r o n so ldados en las í i . a s belgas y j E l M i n i s t r o de A'umt^s ^ f ^ " 
francesas, m u e i t o s en e l L u x e m u u r - 1 ros , L o r d A u s t e n Cliamborlaiti, 
go cuando l a g u e r r a . cibió ayer t a rde al Encargado"8 
go- ios de F r a n c i a . Segi'n las "O" 
L A S - I M P O R T A C I O N E S F R A N G E - cias c i r cu lan tes , e l Gor í^ rno ing 
M A R I O N , O H I O , N o v i e m b r e 15. SAS E N O C T U B R E S U P E R A R O N A e s t á de acuerdo con el fraDce,;le, 
L a s e ñ o r a F l o r e n c e K l i n g H a r - i ^ s P R E S U P U E S T A S ' b r e que i a pe t i c ' on he^ba T'Or 
d i n g , v i u d a de l P res iden te W a r r e n i m a n i a c o n c e m i e n t e a la 
G. H a r d i n g , puede fa l l ece r de u n m o P A R I S , N o v . 15. | d e la L e y de l Rein tegro es ma 
m e n t ó a o t r o , s e g ú n las d e c l a r a d o - , Se ^ j iecho p ú b l i c o el i n f o r m e de s ib le . 
nes^ hechas ê n l a noche de^ayer _por | las i m p o r t a c i o n e s en O c . u b r e , que | ^ 
sobrepasan a las eva luac iones pre- M A R X P^O^^TT^IT. .iP-e l D r . C a r i W . Sawyer , m e d i c o per sona l de la d i s t i n g u i d a e n f e r m a , en 
W h i t e Oaks F a r m . 
E l Cr . Sawyer a g r e g ó que M r a 
H a r d i n g p a s ó l a noche d e l jueves 
s i n pode r c o n c i l i a r e l s u e ñ o y e n 
m e d i o de u n a g r a n i n t r a n q u i l i d a d , 
h a l l á n d o s e a h o r a peor que en t o d o 
e l t i e m p o a n t e r i o r de s u e n f e r m e -
dad . 
" S u c o r a z ó n puede f a l l a r en c u a l -
q u i e r m o m e n t o " , t e r m i n ó d i c i e n d o 
e l D r . S a w y e c 
las eva luac iones . 
supuestadas em m á s de 250 mi l lone& .CO DI6^1"»^ C O ^ ™ * _ 
de f rancos . VERSARIOS POL5TICW 
CREA EL GOBIERNO FRANCES B E R L I N . N o v . 15. 
UN CONSUDTOR PARA LA AJLSA- A n t e l a A s a m b l - a c ^ ó l i c * ^ 
CIA Y LORENA l a u . el P r i m e r Canci ler 
n u n c i o u n e n é r g i c o discurso ^ | 
P A R I S , N o v . 1 5 . do a los adversar ias po itic ^ ^ 
Se h a c reado l a p l á z a de C ó n s u l - b i e r n o a^og-n^o ñor que ^ ^ 
t o r pa ra l a A l s a c l a y L o r e n a . e í ipe - 'a u n comple to acuerdo 
r á n d o s e que e l Consejo d-e M i n i s t r o s j t e n t e " 
3 4 
M . M A R Y A N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TRADUCCION DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do venta en la librería "La AcadGmica" 
oe la Vda. e hijos de J. González, Pra-
do n ú m . 93. te léfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
r i d a C l a r a ; e l los q u e r r á n a nues t ro 
h i j o . . , 
C l a r a h izo u n esfuerzo he ro ico pa 
r a s o n r e í r . 
— V e n a q u í , enf rente de m í , q u e r i -
d a m í a . Creo que me voy a d o r m i r , 
y q u i e r o a l c e r r a r los ojos ve r t u 
r o s t r o q u e r i d o , pa ra que me siga 
c o m o una v i s i ó n en m i s u e ñ o . T ú 
eres la a l e g r í a de m i v i d a . C l a r a . 
¡ C ó m o me has c u i d a d o ! Cuando te 
s a q u é de casa de tu padre, pensaba 
que s e r í a yo qu ien c u i d a r a de t í . . . 
Hemos s ido m u y felices en ese her-
moso y p é r f i d o p a í s . . . 'El t i e m p o 
iha pasado d e p r i s a . . . 
¡ O h , sí , m u y de p r i s a ! puesto que 
Iba a t e r m i n a r , puesto que e l pe-
r í o d o de d i c h a h u m a n a h a b í a pasado 
e iba a e n t r a r en l a m i s t e r io sa y 
C l a r a le b e s ó d u l c e m e n t e , le arre-, 
g ló las a lmohadas y se c o l o c ó cerca 
de su b u t a c a . B-^ l t rán c e r r ó los o jos . 
De vez en cuando e n t r e a b r í a los p á r - 1 
pados y s o n r e í a a l e n c o n t r a r , s i e m -
pre a ten ta y c a r i ñ o s a , l a m i r a d a f i e l 
que le ve laba . i 
— R e z a po r m í — l a d i j o una vez 
con voz que apenas se o í a . 
'Por f i n se d u r m i ó . Po r la t r o - ' 
ñ e r a de l c a m a r o t e en t r aba una l ige- i 
r a b r i s a . E l m a r t e n í a u n azul s i n - j 
g u l a r m e n t e v i v o , con a legres y l i g e - ' 
ras olas, coronadas de b lanco , que 
p a r e c í a n u n t u p i d o l i enzo de cente-
l leantes l en te jue la . ' ba jo los r ayos 
del s-ol. ¡ C u á n . : a s veces h a b í a n ácl-
m i r a d o j u n t o s v̂ y e s p e c t á c u l o ! 
B e l t r á n s e g u p í a d u r m i e n d o . . . ¿ P e 
r o era eque l l o d o r m i r ? Su r e sp i r a -
, c i ó n se en t r eco r t aba y u n r u i d o l i -
j gero y e x t r a ñ o Se e á c u c h a b a de « u 
j p e c í í o . 
C l a r a t u v o miedo y l l a m ó - . . E l 
• m é d i c o j el s ic fc 'do te a c u d i e r o n . 
E l p r i m e r o m o v í - i ia cabeza A\ o í r 
este es te r to r ; el segundo levan t > sus 
manos y b e n d i j o a l m o r i b u n d o . C l a -
r a o y ó tres l i ge ros s u s p i r o s . L e v a n -
t ó sus ex t r av i ados ojos a IZA dos 
hombres . 
— P i a r s e us ted . en l a esperanza 
que le queda -—le d i j o e l doc to r 
con voz c o n m o v i d a — . C o n s é r v e s e us 
ted p a r a su h i j o . . . 
— A l g ú n d í a le v o l v e r á usted a 
v é r — d i j o e l sacerdote s e c á n d o s e u n a 
l á g r i m a . 
C la ra no l l o r ó . Se a r r o d i l l ó cerca 
de aque l l a masa i n a n i m a d a y se i n -
c l i n ó sobre sus manos f r í a s . . . Des-
p u é s su cabeza se d e s v a n e c i ó , su 
cuerpo se i n c l i n ó y c a y ó en u n p r o -
fundo desconsuelo. 
T a m b i é n e l l a e s tuvo a p u n t o de 
m o r i r y p e r m a n e c i ó va r i a s horas i n -
sens ib le . Dios la e r i t ó e l d o l o r ho-
r r i b l e de l a ú l t i m a s e p a r a c i ó n , que 
pone .el sello a l a m u e r t e m i s m a , 
p r i v á n d o n o s de l a e n v o l t u r a v i s i b l e 
de l a l m a que ha vo lado a D i o s . 
Cuandov. v u e l t a a la v i d a p a r a su-
f r i r , sax ió C l a r a de su l a r g o desva-
n e c i m i e n t o ya ei barco h a b í a deja-
do le jos el p u n t o de la i n m e n s i d a d 
en que los despojos m o r t a l e s de 
B e l t r á n d ' E m e r a n c y f u e r o n dados a 
las olas movedizas pa ra que los s i r -
v i e r a n de sepulcro . j 
No en t r aba en e l c a r á c t e r de Cla-
r a e x t e r i o r i z a r su d o l o r con v i o l e n -
cia , n i buscar l a c o m p a s i ó n de los 
e x t r a ñ o s . H a b í a amado con t o d a su 
a l m a a su j o v e n m a r i d o ; s a b í a que 
su v ida estaba t r u n c a d a , que l a f e l i -
c i dad no s e r í a ya pa ra e l l a m á s que. 
una pa l ab ra s i n s en t i do , que esta-
ba c o m p l e t a m e n t e sola en el m u n d o . 
E l que h a b í a p e r d i d o e r a su ú n i c o 
a m o r , todos los pensamien tos de su 
c o r a z ó n ; h a b í a v i v i d o para é l , y s i n 
.é l l a v i d a le p a r e c í a desmesurada-
men te l a r g a . L a esperanza m i s m a 
de l a m a t e r n i d a d p a r e c í a a u m e n t a r 
en aque] i n o m e u t o su d o l o r . . . S ó l o 
e l la v e n a a l n i ñ o que t a n a r d i e n t e -
men te hab l an deseado los dosv; e l 
pobre ser n o r e c i b i r í a nunca los be-
sos de su p a d r e ; s ó l o e l l a h a b í a de 
educar lo y' d i r i g i r l e -
S í ; C l a r a estaba anonadada ; pero 
se r e c o n c e n t r ó s i l enc iosamente en s í 
m i s m a y n o d e m o r ó su pena por^ 
n i n g u n a e x p a n s i ó n r u i d o s a . T e n í a e l 
i n s t i n t o de l p u d o r en m e d i o de su 
s u f r i m i e n t o , y se r e t i r ó a su cama-
r o t e , donde r e c i b i ó co r t e smen te , pe- , 
r o s i n desearlas, las v i s i t a s de los 
pasa je ros . Estos se a p r e s u r a r o n a 
consolar a l a pob re v i u d a , que a u n 
t e n í a ei a i r e de u n a n i ñ a , y queda-
r o n so rp rend idos p o r su a c t i t u d s i -
lenciosa y su d o l o r p a s i v o . N a d a de 
g r i t o s , nada de so l lozos , nada de 
ru idosaa cr i s i s de n e r v i o s , n i s iqu ie -
r a esos re la tos do que a m e n u d o es 
t a n á v i d a l a c u r i o s i d a d . M e d i o t u m -
bada en u n a a lmohadas , con loa ojos 
f i j o s en e l m a r que se h a b í a ce r rado 
do nuevo d e s p u é s de da r paso a los 
res tos amados de su m a r i d o ,o en 
l a c ruz de m a d e r a t a l l a d a o r l a d a de 
rosas y espinas que su h e r m a n o le 
h a b í a dado y que conservaba co lga -
da enf ren to de e l l a . Rezaba y s o ñ a -
ba a l t e r n a t i v a m e n t e . . . ¡ A h ! ¡ Q u é 
pasado t a n c o r t o ! ¡ q u é f e l i c i d a d t a n 
r á p i d a ! . . . E l t i e m p o de las rosas 
se h a b í a acabado, y s ó l o las aceradas i 
espinas quedaban en t o r n o de su so-j 
l i t a r i o c o r a z ó n . . . 
C la ra se pres taba con u n a s u m i -
s i ó n pasiva a todo lo que le m a n d a -
b a n . Cuando es tuvo u n poco m á a 
f u e r t e , e l d o c t o " nu i so que sub ie ra 
a l p u e n t e . E l p e n s a m i e n t o de su n i -
ñ o se apoderaba de e l l a con m á s 
fue rza cada d í a . Conservarse p a r a 
é l e ra u n deber e n su t r i s t e v i d a , 
u n a carga de jada p o r e l q u e r i d o 
ausen to . S u b i ó , pues, a l puen te y 
o c u p ó ?1 s i t i o en que B e l t r á n se sen- j 
t a r a d u r a n t e horas en te ras . ' 
L o s pasajeros Se acercaban a e l l a , 
se i n t o r m a b a n de su s a l u d y des-
p u é s la de j aban en l a so ledad que 
p a r e c í a desear . E r a u n a cosa con-
m o v e d o r a e l v e r a a q u e l l a f r á g i l 
f o r m a , i n m ó v i l d u r a n t e l a rgas h o -
r a s . . . N o se h a b í a ves t ido a ú n coa 
e l t r a j e de v i u d a ; a B e l t r á n no l e 
a g r a d a b a n los colores obscuros , y pa-
r a d a r l e gus to su m u j e r no l l evaba 
m á s que t r a j e s ciaros y m a t i n é s 
b l a n c o s . . . Y b lanco era su l u t o , en 
espera de l l e g a r a E u r o p a ; e l m a n -
t o que tocaba su cabeza y d e s c e n d í a 
p o r sus espaldas daba u n a expre -
s ó n t o d a v í a m á s Joven a su p á l i d o 
r o s t r o . . . 
N o hab laba n i de su f a m i l i a n i de 
sus p rovec tos , n i de e l l a m i s m a . 
E l c a p i t á n del barco h a b l ó de este 
a s u n t o con el doc to r , y u n n í a se 
a c e r c a r o n los dos a C l a r a y le p re -
g u n t a r o n lo que pensaba hacer . 
— ¿ S u f a m i l i a l a esperara s i n d u -
da e n B r i n d i s i ? — l e d i j o e l c a p i -
t á n ' con m a r c a d o I n t e r é s . 
E l l a f i jó en é l s u m i r a d a serena-
y p r o f u n d a . 
— N o — d i j o d u l c e m e n t e . — N o ha-
b í a m o s pod ido prec isar l a fecha de 
nues t r a l l e g a d a . . . M i m a r i d o pen-
saba t e l e g r a f i a r a su padre cuando 
l l e g á s e m o s a A d e n . 
H a b l a b a s iemprQ de su, m a r i d o co-
m o s i estuviese v i v o . . . L o estaba, 
en efecto, en su r e c u e r d o , como lo 
d e b í a estar, estaba segura , en e l 
o t r o m u n d o , donde se h a b í a . ade lan-
tado a espera r la . 
— P e r o ¿ y ahora? — l e p r e g u n t ó 
el doc to r con i n q u i e t u d — ¿ c u á n d o 
v e n d r á n a buscarfa? N o puedo per-
m i t i r que s iga us ted sola e l v i a j e . 
E l l a lo m i r ó , p r i m e r o d i s t r a í d a -
m e n t e ; d e s p u é s , c o m o s i s a l i e ra de 
u n sue .o . P r e g u n t ó : 
— ¿ \ q u é puedo hacer yo? 
— T e l e g r a f i a r desde P o r t - S a l d a 
su f a m i l i a . 
C la ra r e f l e x i o n ó , y en su r o s t r o 
a p a r e c i ó una e x p r e s i ó n d o í o r o s a . E n 
m e d i o de su desgrac ia , pensaba en 
los o t rua y no se d e c i d í a a d a r la 
f a t a l n o t i c i a a l padre de su m a r i d o 
por m e d i o del t e l é g r a f o . . . S i n em-
ba rgo , e ra preciso p r e v e r l o t o d o . 
N i s i q u i e r a p a s ó p o r su i m a g i n a c i ó n 
que en A d e n pudiesen esperar la no-
t i c i a . E l t e l e g r a m a de I sabe l esta-
ba de ten ido en la l i s t a de t e l é g r a f o s , 
y Cla ra i g n o r a b a has ta c ó m o h a b í a 
s ido acog ida l a c a r t a de su m a r i d o . 
A d m i t i e n d o que e l s e ñ o r d ' E m e r a n c y 
! e s tuv ie ra r e sue l to a l p e r d ó n y que 
a l saber l a m u e r t e de su h i j o , t u v i e -
se p i edad de su n u e r a y a c u d i e r a a 
B r i n d i s i , no p o d í a sopo r t a r l a idea 
de ve r lo p o r p r i m e r a vez sola , s i n 
apoyo do nad ie , y p e n s ó en e l ú n i c o 
c a r i ñ o que p o d í a c o n f o r t a r s u co ra -
z ó n . Bu h e r m a n o Car los l a amaba 
con t e r n u r a . ¡ S i l o l l a m a s e ! ¡ A h ! 
C i e r t a m e n t e ; s i t o d a v í a C l a r a ped ia 
disf ruta '* de a l g u n a a l e g r í a , h e r í a l a 
de ver , a l de j a r e] nav io donde t a n -
to h a b í a s u f r i d o y que , s i n e m b a r g o , 
t a n l o t r a b a j o le c o s t a r í a abandonar , 
el r o s t r o q u e r i d o de su h e r m a n o 
p r e d i l e c t o . " ~ — ~ ' 
| Pero h a b í a u n o b s t á c u l o — ese 
, o b s t á c u l o a l a vez t r i v i a l y c r u e l 






t r e nues t ras a l e g r í a s y ^ e s ^ pe 
ñ a s y que a ñ a d e una carg ^ 
sada a c ier tos ¿ o l o r e s . | 
za. en f i n , que. b a J 0 r a U ^ 0 U ^ 
i do m a t e r n a l , es P a r a t o f s u f r i < 
¡ c a u s a Ind i rec ta de tantos ^ 
tos de l c o r a z ó n . C a n ^ 0 q u e % 
que un s impre ^ P ^ f ^ f r a ^ J 
uas s i ganaba ^ ^ ¿ r e . 
gastos de casa de su m ^ je. , 
p o d r í a pagar el P ^ V c u i o s de,. 
y a uno de los obst^ 
viudez , l a fa l t a de dinero.^ * 
ba a pesar ^ \ f ^ e ^ ^ 6 ^ | 
vez t r a t ó de darS0nCcU1 porvenir- * 
t u a c i ó n y pensar en ci 5 em 
to era ^ a , tenid0 » 
Su m a r i d o l a baida 
de la P r e o c u p a c i ó n ^ ardab^ 
A b r i ó la ca¿1ta a ^ 0 
d i n e r o . . . Natarr ,ncia con e' s ^ 
,sado v i v i r g61o ve^ flr 
de su m a n d o . Q«e aue-
l icenc ia por enfermo 
cons iguiente c a b r a r ^ ^ ba, a 
p a g a . . . E n la/aaJ<No ifflP^V05 
t res m i l francos. No Iog ^ 
b í a bastante P ^ ^ o a Br'^e; 
del v ia je ^ pU ^ AlU ^ 
y vo lve r a ^ ^ V a j o , dar* 0 * 
c r í a ; b u s c a r í a rabaj 
neS y t endr ía d ^ . l3 f a ^ ^ 
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H A B A N E R A S | 
ANTE EL ARA 
Katy Bríto 
y Julio d r c í a Baeza 
cou caídas hacía un Indo dn* cintas 
menuditas. 
Fué' padrinó de la boda él padro 
de la novia, el doctór Hilario C . 
Brito, periodista do otro« tieínpos 
yoa boda aüocüe. 
Selecta. lucidÍBÍma. 
ge celebró en la Farroquia del 
Vedado, esto es, la Iglesia del Sa-
rado Corazón de Jesús . 
Ante su altar mayor, colmado de que trocó la pluma por la toga, de-
g y radiante de luces, quedó pa- dicándose al ejercicio proíesional 
siempre consagrada la unión de la completamente. 
-Corita Katy Brito y Mederos y elj A su vez fué ja madrina la dis-
correcto joven Julio A. García Baeza. tlnguida señora América Bae¿a de 
Simpática parejita. 
Digna de todas las venturas, 
y señorita Brito, da airoso porte, 
P r e v é n g a s e 
contra las crudezas del fuerte frío que se 
aproxima. 
H a b i l í t e s e 
Ortiz. 
E l general Mario'O. Menocal, ex-i 
Presidente de la ílopública, firmó 
con ropa de Invierno para ahuyentar catarros 
y gripes; quitarse de encima las molestias del 
frío y evitar las visitas del médico. 
V e a 
nuestro surtido en toda ropa de Invierno, con 
precios tan ventajosos que producen asombro. 
1,3. b^"" * . v / u . - — — — — j • -
muy graciosa y muy bonita, llamó Ja como tegt!go por parte de la novia, 
tención por la elegancia de Bu toi-j Actuaron también c'omq testigos 
lotte nupcial. ¡de la señorita Brtto el senador Faus-
Complemento de la misma era el to G . Menocal, el señor Armando So-
liño y el coronel José Elisco 
taya. 
Por el novio 
famo que lucía entre sus manos 
fuá filigrana. 
Por su gusto y su UóVedad 
Creación del jardín E l Fénix con Oualro l0a tegtif?0Sk 
13S más artísticas combinaciones de fl 
ñas >' delicadas flores. 
Butre éstas, las aristocráticas eas-
ters Uües, descollando con su blan-
cura inmaculada. 
Ramitos do ipomea, del primer 
Car-
E l doctor Filiberto Rivero, los se-
ñores Julio Forcade y Leopoldo Me-
deros y el doctor Carlos M. Alzu-
garay. 





de la estación, salpicaban el Club pasarán los nuevos esposos las 
y como remate, un gran lazo de 
mallet de plata, refulgente, bellísimo, 
AJíOCHÉ E N M A U t l . 
primeras horas de bu luna de miel. 
Sea esta eterna. 
De felicidad inextinguible. 
IJO de siempre. 
Lo de todos ôs viernes. 
Radiante de animación aparecía 
anoche la blanca y diáfana sala del 
teatro de Santacruz. 
Hablaió de la concurrencia para 
citar el grupo de damas que eran 
gala del conjunto. 
Julia Bolado de Entrialgo. 
Beba Moya de Díaz. 
Pilar Carbaso de Gómez. 
Cristina Montoro de Bustamante^ 
que destacábasg en un grillé, tan ele 
gante como siempre con sus herma 
nas Consuelo y María, la señora 
de Seigüe esta últ ima. 
Seida Cabrera de la Torre, Lolita 
Quintana do Angones y Elena Mon 
talvo de Mazpule. 
María Ursula Duca&sl de Blanco 
Herrera, muy airosa y muy bonita, 
descollando en un palco. 
Conchita Casariego de Almarsqué, 
Mercedes del B a M ó ¿e Algarra y 
Julita Misa de Varona. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Encantadora! t 
Rosarlo Canció de Reguera, Pepl 
lia Duany de Fuentes y Amparo de 
la Arena de García Vega, 
Gloria Sánchez Galarraga de Ba 
guer, Carmen López Párente de Ra 
míréz y Carmelina Golabért de San 
taya. 
Y la bellísima Caímita Fernánde» 
Ramos de Bléz, resaltando entre el 
conjunto. 
Señoritas. 
L a doctora Flora Díaz Parrado. 
Josefina Aballl, María Irene Mar 
tínez, Elsa Gallardo, Gloria Sánchez 
Iznaga, Nena de la Vega, María 
Luisa Figueroa, Pastora García Rios, 
Alina Fuentes y la encantadora Eloi 
sa Angulo. 
Rosarlo y Magda Regueyra. 
Y la linda Nena Ducassl. 
a n t e 
M V R A L L A Y C O k F O S T E l A : Tel. A . 3 3 7 2 
Precios^ 
[speciales 
los prohombres del Japón, y de Roo-
eevelt. 
Escribió Kenan a Roosevelt que 
podían llegar los Esta>)S Unidos a 
una alianza con Inglaterra y Japón, 
y Roosevolt le contestó el 6 de Ma-
yo de 19ü,>: "No me hable usted do 
alianzas que tienen que Ir al Sena-
do para su aprobación. Si usted 
hublese segu:do paso a paso las di-
ficultades que yo he tei^Ido en la 
aprobación de cosas sencillas como 
las relacionadas con Panamá y San-
to Domingo, huMese usted sabido 
que era absolutarcente imposible tra-
tar de aprobación de Alianzas" 
Esa facilidad de viptir la ley, 
prescindiendo del Senado, como s© j 
vé, era costumbre de Roosevelt, que , 
se habituó a ello aconsejando a . 
Mac Kinely que apresurase la deci-
sión de la guerra con España para 
que ésta no pudiese dar la inde-
pendencia a Cuba el lo. de Agosto i 
como ;o había telegrafiada el E m -
bajador Woodford a Mac Klnley, 
desde Madrid, que lo haría el Go-
bierno español; y que después rein-
cidió, siendo Presidente, dejando, 
solazado, que Bruno Varilla fomen-
tase la insurrección de fPanamá y 
disculpándose el mismo Roosevelt de 
esa cooperación diciendo: "Yo no 
iba a rechazar a Panamá cuando me 
la traían en una bandeja de plata " 
J 
P O R E L B O L L E V A R D 
Una exhibición que cesa. 
En la CAa Benejam. 
Finall-a mañana la del calzado 
que tantos elogios mereció en la Ex-
posición Bernabeu. 
Otra exihiblclón se inaugura el lu-
nrs en aquellos almacenas de San 
Rafael o Industria. 
E s para I0& niñoe. 
E n una variedad infinita. 
S a l ó n 6 e ^ e l l e m 
E X E L C E C I L 
üh té mañana. 
lie dós bellas señoritas. 
Son las hijas de los Delegados 
del Bí-asíl y Uruguay a la Conferen 
cia Sanitaria que hoy se clausura. 
Se celebrará en el Cecil, el ele-
gante hotel del Vedado, para un gru-
po selecto. 
De invitación. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L á m p a r a s d e S o b r e m e s a 
En todos los precios y de una variedad incomparable de es-
tilos y tamaños, ofrecemos un surtido extenso de lámparas 
para sobremesa. Vea la cal'.dad y compare nuestros precios. 
C A S A Q U I N T A N A " 
"LA CASA DE LOS REGALOS" 
Anuncios t R U J I L C c r MARÍN-
Hoy, sábado 
Apertura del 
S a l ó n 6 e b e l l e z a 
1̂1 a 6 a m e " p u g a n 
Neptuno 36, 
entre Amistad e industria. 
Teléfono M-8177. 
H P a c t o . . , 
Tion ene de la primera página. 
nrc-
¿Pletamente, la Imposibilidad de 
natuLt Una A1Ianza formal do eea 
?fec0m-a: ^ en vista de" ime-
^¿nLn0fí S?, llogaría a ^ bre pn , 0 anaaza si no en el 
^ m L (>J>Táctica' entre laa tree 
63 en cuanto ae refiera a los 
asuntos del extremo Orlente. Así se 
mantendría la paz en esae regio-
n e s . . . (esos puntos suspensivos, 
entiéndase Roosevelt) dice que eso 
sería difícil y hasta verdaderamen-
te Imposible para el Presidente de 
los Estados Unidos de América, que 
no puede oalebrar ningún convenio 
die esa naturaleza por sí, sin consen-
timiento del Senado, pero esté se-
guro de que, sin ningún conven'o, 
todo el pueblo de los Estados Uni-
dos estaría tan conforme en que 
hubiese una política con Inglaterra 
y Japón para mantener la paz del 
Extremo Oriente, en cualquiera oca-
sión que se presentase, que se po-
taidoa Unidos, como si hubiesen es-
tados Unidos como si hubiesen es 
tado ligados por ese Tratado. 
Tercero- E n cuanto a la cuestión 
de Corea, el Conde Katsura hizo 
observar, que siendo Corea la cau-
sa directa de la guerra del Jajón 
y Rusíh, es un asunto de absoluta 
importancia para Japón que se lle-
gue a una completa solución de la 
situación política de esa Península, 
eo!no una Oógica consecuencia de 
esa guerra. Si se hubiese abandona-
do a Corea, a sí misma, después 
de la guerra, de fijo hubiera vuel-




la ^ par 
un0D 
e ñ o r a : 
Hoy, sábado, por la tarde, tendrá lugar por fin mi Exhi 
bición de Modelo.s Auténticos dé París, de Vestidos y Somb; reros. 
continuando todo el día del domiago. 
Me permito repetir que en esta Exhibición hallará usted lo 
jnas bonito que ha venido a la Habana en esta temporada en Ves-
tidos y Sombreros. 
A pesar de que todos mis Modelos son Creaciones, los pre-
sen muy discretos, como usted misma podrá comprobar. 
c i o . i e ? 2t-M. 
o tratados con otras naciones, resu-
citando así las mismas complicacio-
nes internacionales que existían an-
tes de la guerra ruso-japonesa. E n 
vista de esas circunstancias, Japón 
se siente constreñido a tomar algu-
na medida definitiva con el fin de 
evitar la posibilidad de que Corea 
vuelva a su situación anterior, y 
de tener que llegar a otra guerra 
extranjera. 
. . . (estos puntos suspensivos quie 
ren decir Roosevelt) conviene en lo 
justo de las observaciones del Con-
de Katsura, y hace notar, como una 
opinión personal, el establecimiento 
por fuerzas japonesas de una suze-
ranía sobre Corea con objeto -de im-
pedir que Corea celebre tratados 
con el extranjero, sin el consenti-
miento de Jajón, como lógico resul-
tado de la guerra ruso-japonesa, 
contribuyendo así a la paz perma-
nente del Oriente: .e] Conde Katsu-
ra espera que el Presidente Roose-
velt coincida con su opinión en te-
te punto, aunque el Conde no pue-
de asegurarlo." 
Desde el momento que M. Dounet 
anunció en ei Instituto de Política 
de Williamstown, en Agooto úl-
timo, ese pacto de Katsura y Roose-
velt, se ha venido diciendo que ese 
documento no constituye "un pac-
to secreto", y que si era secreto se 
debía a que no fué comunicado al 
Ministro de los Estados Unidos en 
Tokio, Mister Riscom, ni a las ofici-
nas doi Ministerio de Sstado de Wa-
shington, ni desde luego al Senado, 
conociéndolo sólo 4 0 6 personas 
amigas de Roosevelt. como el Sena-
dor Lodge, que acaba de fadlecer, 
que conspiró también con Roosevelt 
para arrebatar a España las Islas 
Fillpinaft y Puerto Rico, en la for-
ma que todos conocemos, desde 
1896, dos años antes de la declara-
ción de la guerra Hispano- America-
na. 
Con ese Documento a la vista, se 
pueden augurar dos cosas: l a . que 
los Estados Unidos no darán nunca 
la independencia a las Islas Filipi-
nas, a pesar de las promesas de Ha-
rrison. Gobernador allí en tiempo de 
Wilson, que no conocía, sin duda, 
ese "Convenio de Caballeros" roose-
veliano"; 2o. que tampoco Corea 
saldrá nunca de la suzeranía de Ja-
pón, a pesar de que antes de ese 
"Convenio" Roosevelt hauía prome-
tido a los coreanos, que les ayuda-
ría a recobrar su independencia. 
3a. Qua probablemente el que con-
versó y redactó con el Conde Kat-
sura ese "Convenio de Caballeros" 
fué George Kenan, que era correspon 
sai de guerra e íntimo amigo de 
F i n l a y . . . 
Viene de la primera página 
el "discípulo" no dictaminó el caso, 
el maestro no estaba absolutamente 
8)i<guro de que fuese positiva de vó-
mito negro. 
Se arguye luego "qus movimien-
tos políticos alejoron a Delgado de' 
p a ; í " . . . no me explico a la ver-
dad porque se trata siempre de en-
volver a Delgado en el campo do la 
política cuando jamás militó 
e l l a . . . Esto es de todo punto eiui-
vocado, . . 
Delgado «o alejó del pais preci-
samente por darle vida, un tanto 
precaria entonces, al firmante do 
ósta carta, su defensor de hoy. 
E l doctor Delgado se tras l idó 
además a España, ' porque fué lia 
mado en aquellos momentos por su 
amigo el señor Antonio Díaz Bian 
co, de la misma manera que regre-
só a Cuba a requerimientos del pro-
pio doctor Finlay a desempeñar en 
Sanidad el puissto que para el it» 
habla reservado. 
Y con las naturaJles consideracio-
nes del caso, ya no quise oir mas. 
Me retiré del aparato profundamen-
te abatido al comprobar que el doc-
tor Tamayo había pasado por so-
bre parbe de la vida científica de 
mi padre, como por sobre áscuas . 
Y en aquella situación de congo-
ja viendo el recuerdo de la amis-
taid quebrado por la muerte, esperé 
durantie toda una noche para publi-
car, como lo hago hoy, la impre-
sión que en mi causó el discurso del 
doctor Tamayo. 
Abelardo Delgado. 
Habana, Noviembre 14 de 1 9 ¿ i . 
S O M B R E R O S 
S EÑORA, ayer le hablábamos de los inte-resantes artículos que tenemos a su disposi" 
ción en la Planta Alta y hoy deseamos hacer es-
pecial mención de la encantadora colección de 
Sombreros, Modelos Originales de París, que c o r 
pan lugar prominente en dicha Planta Alta. 
PARA LA MAÑANA. Tenemos preciosos Tro-
teuses en fieltro, estilos Postillón y Beguein. 
PARA LA TARDE. Grandes y elegantes Capo 
linas incrustadas con Cretonas y Mosaicos de Ca» 
britilla y Terciopelo. También muy bonitos Sombre* 
ros Negros en Felpa, Raso y Terciopelo, adorna^ 
dos con Noumidies, Glice.ine y Crosse. 
PARA LA NOCHE. Modelos con toda la ele-
gancia depurada que el traje de noche exige, co' 
mo digno complemento en Lomes y Crosse, en Tul 
estilo Charlotte y en estilos Egipcios y Persas. 
La colección es maravillosa y los precios «Issde 
$10.00 en adelante. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
LA CASA D E MODA BNTRffl L A GBNTB BIEN. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
TOMSLADAS 2240 XiBS. 
Z A F R A 1923 1 9 2 4 . S E M A N A N O V I E M B R E 8 D E 1924 Y C O M P A R A C I O N 
C O N i 9 2 2 - 2 i * Y 1921-22 
Puertos al K. de Hateras. 
Nueva Orleans 
iGalveston, Texas City and 
Houston . „ . . , . , „ 
I yavannah. . •. 
i Puntos Interiores, E . U. . 
Canadá . . . . . . . . . . . 
I Reino Unido. 
¡Francia. . . . . . . . . . 
España e Islas Canarias . 
Otros países de Europa . . 
México, las Antillas y Sur 
I Américá . . . . . . . . 
I Japón y China . . . . . . 
, Australia . . . . . . . . . . 
























































H. A. HIMEliY. 
FUNERARIA DE PRIMARA CLASE 
A l F R E D O F E R N A N D E 
T E L E F O N O A - 4 . m 
E . P . . D . 
R ñ M O N P E N A B A D Y F E R N A N D E Z 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y •dispuesto su eotierro para mañana día 16, a las ocho de la mañana los que suscriben, 
sus hermanos y demás familiares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y acompañen 
el cadáver desde la casa mortuoria, la Quinta L a Benéfica, hasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 15 de noviembre de 1924. 
Generosa Penabad Fernández (ausente); Domingo Penabad Fernández; 
Vicente Penabad Fernández (auBente); Francisco Penabad Fernán-
dez; Faustino Campos Penabad; José María Campos Penabad; Ro-
bustlano Campos Penabad; Ramón Campos Bellos (ausente); Clara 
Rodríguez (ausente); Julia Campos Penabad (ausente); Rosario 
Campos Penabad (ausente); Porfirio Campos Penabad (ausente). 
4211 lt-15 y Id-16 Nov. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la ¿arde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
No mas trajes de verano, vístase 
con la estación. 
Sur'udo fantástico en soberbias le-
las inglesas* de lana pura, acabadas 
de llegar. 
Pintas origínales, corte irreprocha-
ble, calidad superior. 
t l M o d e l o 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
PAGÍNA SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 15 de 1924 ANO XC1I 
M A T A N C E R A S 
LA VIUDA D E TOLON 
Doña Pepilla Casado. 
Se rindió a los años, Sg extinguió 
bu vida a la adversidad y. a los do-
lores, sin que su auna flaqueara un 
sólo instante. 
Falleció la centenaria ayer. 
Días después, no llegan a quin-
os, de haber visto morir a la hija 
de su adoración, entregó su alma al 
Creador, la anciana venerable que 
erguida a todos los embates, a lo 
dos los sinsabores f a todas las vi-
cisitudes, vivió ciento un años . 
Caso Unico actualmente en Matan-
zas. 
Del que hablé largamente en ol 
pasado Febrero, al cumplir el siglo 
de vida la señora doña Pepilla Ca-
sado, viuda de Tolón. 
Tronco de una respetable y dis-
tinguida familia yumurina, logró 
ver en torno suyo las ramas de cin-
co generaciones- . Tenía tatiranie-
tos la finada. 
Y conservó hasta meses antes de, 
Tiiorir el goce de todos sus sentidos. 
Pulcra, delicada y fina, vestida 
piempre con sus telas de hilo y to-
cada del clásico chai de seda de la 
que fu^ su época de gloria, recuer-
da el cronista a la señora viuda de 
Tolón en aquella casa de 1* calle 
de Antonio Maceo, donde parece ha-
berse cebado el destino de manera 
cruelísima. 
Presentes están en mi mente su» , 
frase*, sus respuestas a la especie de 
interwiou que con ella celebró al 
cumplir sus cien años. Con claridad 
precisa, con dominio perfecto del re-
cuerdo, oí de los labios de la ancia-
na centenaria interesantes relatos 
del pasado, historias románticas de 
i la Matanceras de ayer, recuerdos de 
i épocas lejanas de las volantas, los 
mariñaques y los esclavos. 
Y U óo ello I J decía la anciana 
con Ja ícnrisa en ícs labios, con la 
cita de nombres y dü fechas come sí 
hubiesen ocurrido ayer. 
Con fí'á sonrij-i ha muerto. 
Característica de su vida, qu 
reflejaba en su rostro como ei 
pejo del alma. 
A las tres de hoy han sido lleva-
dos sus, restos a la Necrópolis. 
E l panteón de los Andoux, que, se | 
abrió no hace quince días aun para j 
que reposara en él doña Elvira To- , 
lón, corrió nuevamente su losa hoy i 
para recibir como sagrado depósito ! 
el cuerpo fuerte todavía que vivió 1 
cien años en-ei mundo. 
Ouerma en paz la augusta dama. 
Y sean para sus familiares, deso-
lados en estos momentos por el do-
ble pesar que el doble duelo por 
que pasan, , los embarga, mi condo-
lencia sentidísima. 
[ A l g o M á s ! 
se 
es-
D e s p u é s de sus comidas V d . desea algo m á s — u n 
poco de algo dulce, con un cambio de sabor. 
I W R I G L E Y ' S es el algo m á s , y aun m á s que esoj 
E n una gran ayuda a su buena salud, s e g ú n dicen las 
autoridades m é d i c a s . 
L o que sigue, es tomado de un reciente libro acerca 
de la sa lud: 
"Muchos inédicos recomiendan la masticación de gomas de 
mascar . . . . para una mejor y mas completa transformación 
do las féculas producidas por los alimentos vegetales, en 
dextrina." 
D E A B R E Ü S 
Noviembre 12. 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
Hace poco se celebró en la rasa 
Ayuntamiento, el Concurso de Ma-
ternidad donde reinó una gran ale-
gría y entusiasmo por parte de to-
dos los que allí tomaron parte. 
He aquí los nombres de las ma-
drinas de los niños premiados. 
Señora Gemma Quevedo de Fer-
nández, madrina den niño Elpidio 
Rodríguez Matamoros: señora Gui-
llermina Puig de Ruiz, madrina de 





-Pronto herodarás mi abrigo de as-1 Cuando su protecto 
;ca, Alicia tuvo que ra. 
ba en su gran butacón, moviendo lenta 
mente la cabeza y mirando al cielo cen , e 
sus ojos de un azul claro. Alicia, la pa- l™T„.JL1L.„!T^r8* Para 
trakán. 
La .vefíora Saincty repetía esta mj»g- abandonar 
níflca promesa cada vez que se senta- bo ^ dese 
— a . Cpn „ i ^ 
convencimiento de >̂,r<Para ^ u i r i ^ rlenta pobre, se apresuraba a a r r e a r , n ^ U ¿ S * 
almohadas c'e la septuagenaria, re-iabrlr ^ ^ m J ^ *• su 
sus 
harta frecucn.-i. . ^ enf* 
la 
pilcando: 
— ¡Quiere usted callarse! Aftn 
rá, mucho este abrigo...; estoy segura 
madrina dé Brine dC! <iUf> no ha de llevar .usted otro pa-
señorita Corcinia rR '^cer las visitas de Año Nuevo. 
armarios y sus .^.^ina , 
ees SRltan a relucir las vi • 3as-W 
dm-a-iu.. .eñora Saincty. Con ^ 
cuállda» las tocaba ella" manos 4< 




Puig Cueto, madrina del niño Vic-i l-a vieja señora se obstinaba on re-
torio Portillo; señorita María J . ¡petlr:— ¡ Pronto heredarás mi abrigo de !manecfa 
Pérez, madrina úe René de Jesús «-strakán! Una prenda que costó 70Ü iSeda, dentro de 
despedí 
>s n n.  Pn que las * , í*** L 
o de ••...n.kán era ol Z T 0 ^ ^ 
lanceta en tn, ..nvoltura a* ^ Per. fínico i su envoltura de 





"«ama, ¿ ¡arlño y 
P^a tí, 
Rodríguez, señora Luz López madri-•franC0B y hoy valdrá, mucho, m á s . . . 
na del niño Ondino Aüdino; y la:Creo n0 tendrás que esperarlo mu-
señorita Ofelia Pérez Stolongo. ma-/'110 "«mPPi mls Piernas están cada vez 
drina de la niña Noelia Molina Le- peor: boy slento en el pecho unas pun-
mus. ¡zadas. . . 
Estas madrinas obsequiaron a~SUS I Alicia, para tranquilizarla, Ja abraza-j li i , agradecida, bajaba la 
apadrinados con varias ropas de ves- cariñosa. Hacía muchos años que A veces pensaba gozosa en .Cabeíl 
tir y otros Objetos de valor. la futura heredej-a cuidaba con desinte-¡ «ue cubierta con 
l'ambién fiieron madrinas de los r6s y delicadeza a su vieja tía. .pasearía por la ciudad-
niños Amoldo Salt, Luis Andino y a les diecisiete años quedó huérfa- 01 ,amar a las gentes: " 
'Alicia 
el,as^ Pide? 61 
¡Q'i^ elegante" v?' e$: 
ingenua alegría pensaba de'á't ^ 
on los momentos felices que art! , nc 
servaba el Destino. Privada ^ h 
toda clase de presunción mpre «t 
especie, do desquite. Al fin 1 S.erta UnJ 
( ) N V E N C 1 0 N R O T A R I A 
En Cárdenas. 
Comienzan hoy las fiestas del 
programa de esa convención del ro-
tarismo cubano que tiene por marco 
la bella ciudad de don Carlos de la 
Rosa. 
Tengo a la vista el programa. 
Me lo envía, amable sieí^pre, con-
secuente en todas las ocasiones E n -
rique I . Cruel, el antiguo y queri-
dísimo compañero. 
Se abrirá la convención a las nue-
vé de IB mañana con la inscripción 
de los Delegados. 
Marcharán después esos delegados 
en viaje a Varadero donde les ofre-
ce un almuerzo el Club Náutico de 
la incomparable Playa azul. 
Hotel Europa y al baile que después 
ofrece el Liceo cardenénse. 
E l dfx diez y seis ofrecerán a la 
memoria de Eifci'ada 'Palma, al pié 
de «u estatua, coronas y flores los 
delegados a la Convención, así como 
al Mausoleo de los Mártires. 
^ las once y treinta habrá un 
almuerzo rotarlo. 
Y después visitarán los delegados 
el poblado de San Miguel, el VIchy 
cubano. 
E n aquel feudo de don Manuel 
Abril es esperan distintas comisio-
nes para darles la bienvenida . 
Con una "comida sevión" a las 
ocho y treinta del día 16, quedará ¡ 
cerrada la convención. 
Son numerosas las representacio-
la | 
i lumbrar 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
«—signif ica que su d i g e s t i ó n es a y u d a d a , ^ ! mismo 
tiempo que su deleite es debidamente cumplimen-
tado. Dientes y d i g e s t i ó n , ambos obtienen 
benéf i cos resultados. 
S u s e l e c c i ó n de varios sabores, todos de la cal idad 
de W R I G L E Y — h e r m é t i c a m e n t e cerrados. 
Será allí mismo en el edificio del [ nes que de todos los lugares de 
Náutico la sesión diurna, retornando Isla se encuentran hoy en Cárdenas, 
a Cárdenas por la tarde para asistir Todos los Clubs han mandado sus 
al banquete que se celebra en el delegados. 
P O L I C I T A C I O N E S 
Las adelantaré para mañana. lesto ataque grippal que lo aquejó, 
A los Cristóbal, a los Edmundos y tuve el gusto de saludarlo ayer. 
a los Fidencios, que celebran su Dos Edmundos a quienes felicitar. 
fiesta onomástica el domingo. Edmundo Luque y del Aguila y 
Comenzaré saludando al Magistra- i Edmundo Doval, mi amigo muy esti-
do de esta Audiencia doctor Cris- mado y vecino en el faborg de Be-
tóbal Moré y Marruz. Funcionario llamar. 
íntegro, recto y muy inteligente, su Una última felicitación escribiré 
nombre honra la magistratura cu- para el doctor Fidencio «ánchez y 
baña. : su hijo Fidencito Sánchez Escoto que 
Está de días también iCristóbal I pasarán el día rodeados de halagos 
Araña, que ya restablecido del mo- y congratulaciones. 
E L B A N D O L E R O 
WRIGLEY'S hace que Vd. 
saboree mejor el próximo 
cigarro que Vd. fume 
WRKÜfYS 
López Terry, las señoras Julia Bal-'na y fué recogida por la señor Saine-
dellot, Enriqueta ZItto y la señorita ty. L a tía le abrió desde el primer 
Eulalia Capdevlla, respectivamente, momento las puertas de su casa. 
Estas madrinas como las anterlo- Alicia «ra entonces una muchacha 
res obsequiaron a sus ahijados es- torpe y robusta. Sus cabellos, de un 
pléndldamente con ropas y otroa rubio mate, encuadraban su rostro, ino-
objetos. Icente y vulgar. Empezó por ayudar a, 
Comerciantes y vecinos d^Abreus la criada en los quehaceres, de la casa; |V0J ^ *stra.kán 
contribuyeron con metálico, los cuá- pero ésita nt> tardó en ser despedida1 
les entregaron a la Dirección del con un pretexto fútil, y Alicia la reem-
Concurso y no publicamos SUS hom plazó "mientras se encontraba otra", 
bres como fuese nuestro deseo por , Pero era tan difícil descubrir la per-
qu,e resultaría demasiado largo este,la que la señora Salncty quería tener 
escrito. !a su servicio, que Insensiblemente, ca-j 
!S1 día del reparto de los premios'si sin darse cuenta, Alicia se fué en-
a los niños en la casa Ayuntamlen-'cargando de todo, con tan buen acierto 
to, pudimos ver allí a las señoritas Que la parienta rica exclamaba de vez | 
las demás mujeres Podría de;, wti | 
A pesH.- ríe los cuidados de AlW 
señora Saincly empeoró. Vivió aún b 
grandes sufrimientos todo ce. 
ñero a la entrada de la buena es a l 
falleció. Era una mañana del ní,"J 
"""Panas anunciarol 
•'i las Clores i 
enredaderas qU6 t ; 
ros. nue la i.„„.-
sigulentes: 
Dorallna López, Ana Jorge Jun-
quera, María Josefa Torres, Ana F c -
"AsI estamos mucho más 
junio cuando 
al mundo indiferente, 
los campos, a las 
paban por los mu i,, I ,^ (] 
ñora habfa dejado de existir 
Cuando Alicia regresó del"cementa 
se sentó, afligida en una butaca 
taba sola - en la* casa, y por 










L a buena protectora hubiese protes-
]iú, Belén, Blanca. Arcenla y Dora ' ^ 0 seguramente si alguien la incul-
de León, Dulce María Carménate. V r a por tener convertida a su sobrina iNadje 
Dolores Rodríguez, Arcenla Andino'*11 sirvienta..No era verdad; Alicia co-, n ^ poWon¡'r TZ^ ' J IT? 
Delia Pérez, Antonia Capdevlla, Na- en la misma mesa que ella, n o ^ ^ centenaro ^ fran,.0'? ""^uan 
tlvidad Cuéllar, Adela Pichs, Fefa'^bra^a nada y salía a la calle céñ bfa dejad(> ]a ].>a" L c h l V i 
Salas. Amelita Pita, Obdulia Alvares K"*»**. ¿Cómo iba a ser una criada?! y además ñ ™ ; fe| 
Ahcia mostraba fre- I . oü -, . . J " la mitad 
para obras de candad. Con aquello no 
vivir. ¿Qué bacer? ¿Coloí 
cualquier casa? ¡Quj 
e Isabel Mier Alonso. 
Señoras: 
Clara Luz del Castillo de Her-
nández y Bibí Vega de Masot. 
Por el contrario, 
cuentemente su gratitud a su buena 
tía, y ésta habfa ya preparado, para 
¡cuando compareciera ante el Tqdopode-
tenfa para 
carse de cria.da 
lev 
, bieeu 




roso (que deseaba fuese lo más tarde 
E S 5 
ñ ^ W R I G L E Y S i ^ f 
CHICLE LA FLECHA 
L a film Impresa en Matanzas. ] desempeño de los papeles que se les 
Acaba de exhibir ie en uno de los ¡ encomendó. 
Hace constar el Dauly News en' m7pT^" ."T 
su artículo que para la impresión 1 
teatros principales cíe New York, 
el Carneo, de Broadway, con éxito 
poco satisfactorio. 
La exhibición anunciada sólo por 
una. semana ha tenido por parte del 
blo americano la más fría acojlda. 
E l Daily News, llegado a mis ma-
nos ayer, dá cuenta en urí artículo 
del fracaso de esa película a la que 
Tom Terries pensó sacar millones. 
E n su artículo el Daily News enal-
tece los bellos paisajes de Cuba y 
España que han servido de marco 
a la film, pero trata con demasiado 
dureza a Renée Adoree, a Pedro fi» 
Córdoba y a T-.Tanuel Granados, en-
centrándolos incapacitados para el 
Dos hoy en la Crónica, 
C R O A Y A M E S A S 
SENTIDA OMISION por las disposiciones acertadísimas 
de su Presidente, el recto Juez Dr. 
Angel González Cárdenas, fundidas 
todas en lo más diáfano de la Ley, en 
lo más diáfano de la equidad, como 
No terminaremos estas líneas sin , ^ a ^^.^ .ad( 
antes hacer constar que la señorita Poslble). un discurso exponiendo los 
Carmen Fernández Rodríguez, donó ™fr't0s tenfa Para lr al Paraíso: 
un equipo completo a un niño o niña: ?e*or' recogI a una P^re huérfana, 
que en estos momentos no recuerdo V1V10 .bajo mi m,smo ¿echo compartí 
tristeza!. Gracias 
su nombre. 
Nuestro amigo el doctor Melchor 
González Acosta, jefe local de Sa-
nidad v presidente del Concurso de l * * J * £ * * J n _ el .jardIn 0 
Maternidad en Abreus, merece nues-
tro aplauso y se lo tributamos muy 
sinceramente por su actividad y 
constancia en esta materia. 
nue le había de 
algunos vestidos y no iba a ser. 
le difícil oolocaríre de señorita de cora.; 
pañta. 
Alicia no se quejaba a nadie; estaba' 
resignada con su suerte. Pero un diaí 
recibió un aviso para que abandonase' 
sin que viniera con- ¡]a casa, pnes el heredero a quien le 
había vendido, 
cguida tuvo que preparar sus 
y no 
"Señor, recogí 
vivió bajo mí 
jcon ella el pan que j 
fui a ningún lado 
migo". 
_ ¡correspondí 
Era verdad. Kn serano hacían media F 
ver, después del rosarlo, 
iban aibaúle;: Fin empaquetando todos, los 
a sus amigas ¡vestidos de la caritativa señora, y al 
las de Leloutf-e, dos hermanas que usa-¡llegar ai abrigo de 
ban vestidos iguales y bajaban a la vez 
la vista para criticar del prójimo. Kn 
o*» cou» ixKiwa . | Invierno, sentadas junto al balcón, mur-
También al secretario del Concur- ,nuraban de los transeúntes. 
L a juventud de Alicia se iba extin-
guiendo día por día, acosada por es© 
invencible enemigo que se llama abu-
rrimiento. Y en las tardes de 
de esta film, se gastaron pilas y más 
pilas de oro, sin resultado práctico 
para la Goldwyn Company, que fil-
mó ei Bandolero. 
Como gran parte de las escenas 
de esa película fueron filmadas en 
POR H E R C A S I D O 
E n mi última crónica enviada al 
5 del corriente en la 
cual me refería a las elecciones I por la imparcilidad gallardamente 
llevadas a efecto el día primero ! demostrada, plenamente rendida, de-
también del que cursa, al consig- ! franca protección para los distintos 
nar un aplauso al Capitán del Ejér- intereses políticos que allí se nutrían, 
cito, señor Pedro Pérez González, ¡ para las diversas asph aciones que se 
Supervisor de esta ciudad, quien vie j agitaban en su alrededor con inusíta-
Matanza?, y nuestro público estuvo ne desempeñando las funciones a él de vehemencia en enorme y rudo 
pendiente- de su desarrollo por espa- encomendadas con beneplácito de to- pugilato de fortaleza y dominio para 
cío de algunas semanas, he creído do el pueblo, así como también al la conquista definitiva del éxito, del 
interesante hacerme eco de su es- primer Teniente, señor Joaquín Ma-i señor Joaquín L . Vélez, Secretario 
treno. ' rrero, que goza de altos prestigios, de la misma, quien'ha tenido opor-
¿Vendrá a Cuba " E l Bandolero"? al aplaudir repito, la imparcialidad ; tunidad asequible ipecas veces para 
Lo desearíamos para juzgar si al y cumplimiento de ambos militares, | tales fines de evidenciar palmarla-
mal gusto de nuestros vecinos del hube de incurrir en una sensible ; mente'sus cualidades de hombre que 
Norte es que Sg debe ese fracaso de omisión, la que suiplico me sea dis- sabe flotar en todo momento por 
la famosa film. | pensada por las personas a quieneo ' encima de las miserias humanas y 
E N G A G K M E N T S 'he (ie referirme, ya que pasar por salir indemne del ataque taimado 
¡alto los méritos obtenidos pos es- de la sospecha dirigida arteramente 
I E l otro compromiso amoroso en- tos caballeros en sus puestos, sería | por la inquina y aconsejado por la 
so señor José Manuel Ruiz Gallart 
> al doctor Orlando García Quevedo. 
Y para terminar las gracias muy 
sinceras a nuestra amiguita María 
Josefa Feliú, Inteligente profesora 
de Instrucción pública, por la nota 
tan extensa que nos facilitó para es-
ta Información. 
Un Concurso que ha tenido toda 
la simpatía del pueblo de Abreus. 
al abrigo de astrakán lo dejó: 
fuera para presentarse más elegante. 
Después, cuando ya iba 3, marcharse,: 
fué .1 buscarlo; desdobló el papel que 
lo envolvía, y al verlo quedó aterrada. 
Comido por los gusanos, deshilaclia*) 
y apenas sin pelo, parecía la piel déj 
un animal enfermo. Alicia lo tocaba, 
mayo, ¡entristecida, mientras que el pelo i | 
cuando el ambiente se embalsamaba LafSO se desprendía entre sus dedos, 
con el olor de las flores y el aroma j Alicia ,1oi.ó ]a injusticia de su suer. 
de los campos, Alicia se acodaba en la;te. L a decepción hubo de valerle m 
ventana contemplando el horizonte le-!tardía lección qll(í la hÍ20 psnsar eP 
jano y soñando con trajes bonitos, con ' 
cintas de seda, 
Serafín C U E T O L E I V A 
Corresponsal. 
cosas que antes recbazara. La idea dt 
con amores que nunca !Sus años perdidos al lado de la viejf 
saboreó, con el galán apasionado..., y iia atormentaba. 
pensaba, pensaba y era feliz. Pero co-, —¡Cuando llegué a esta capa...ers 
;mo si adivinase el peligro, aparecía la'joven... casi una niña:... 
I lla Marta, vestida de negro, y cerra-j Xada puede ya hacer que vuelvan 
(ba la ventana. Después la amonestaba los días pasados. El espejo, implacable, 
con frases de filosofía casera para ale- reproducía la imagen de una mujei 
jar aquellas gratas visiones que po- vestida de negro, tan semejante a ll 
nfan en peligro \A tr?.nquilidad y la eco- difunta, que parecía su bermana. De 
nomfa del hogar. l a señora Salncty vi- vivir siempre a su lado había adqul-
gilaba a la huérfana, porque la quería'rido su mismo andar fatigoso, sus 
y porque deseaba evitar a toda costa mos gestos, su misma voz... Esaera 
que algún galán, fingiéndose enamora-" toda la herencia. 
do, se mofaso do ella. | -y aquella piel deshilacliada, ¿no tenía 
Acaba de celebrarse un mitin al Y los años pasaban lentamente... L a ¡cierto parecido con su juventud, ence-
aire libre, abogando por la jornada Z ^ Z T * '* t0vCaba R su rrada como ella en una caja, con su 
de ocho horas en vez de las diez 1* ™ña_ | ^ I 1 U * 'ba convirtiendo ,te juventud destnuída, consum.da mi 
D E B A Ñ E S 
Niviombre 11 
Peligro de huelga 
rindiendo, los obreros ! 1 l í ^ T * , ' siempre resignada aitilmente? 
E l primero con protagonistas tan j laza los nombres de la simpática, negar la luz en pleno día. 
gentiles como Santiaga Esquerré, la i culta y elegante "demoiselle" Alicia | Trátase del Dr. Angel González 
linda y muy graciosa señorita que 
ha sido pedida en matrimonio por el 
estimado joven Amable Rubio. 
Ante los padres de la "fiancée" en-
cantadora formuló la petición el ren-
dido galán. 
E L CASINO 
Santoyo y el apreciablg joven Ra- cárdenas, el muy recito Juez Corree 
món Xirado. ( 
A las muchas felicitaciones reci-
bidas por esos enamorados, unánse 
estas líneas dei cronista, muy afec-
clonal de esta, a la vez que presi-
dente de la Junta Electoral, así co-
pasión abstrusa y dominante. 
De esa labor rendida, apreciable 
en la facilidad del proceso electivo, |yo de las "peticiones""que" demandVn 
desarrollado dentro de los l ímites 
de una normalidad extrlcta, de un 
que vienen 
del central "Boston" y de las, depen-
dencias que aquí tiene instaladas la 
poderosa United Frult Company. I 
Se trata sin duda de promover unj 
movimiento de solidaridad en apo 
.sus ingratos trabajos Hngmette G-ABNIE». 
hoy obreros de otros centrales, ade-
más de recabar, bajo aquel pretex-
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Manifiesto de cabotaje del vapor An. 
tuosas y sinceras. 
ESPAÑOL 
Su nuevo 'Palacete. 
Parece ya una realulad la idea 
desde hace tanto tiempo acariciada 
cribo literalmente constituyendo 
elegancia y una discreción grandísi-
ma. 
E l buen gusto que todos recono-
de reformas en aquella casa de la cen en Matanzas al señor Ducassl 
Colonia hispana. se ha puesta a pjueba una vez más. 
Se celebró anoche una junta. E n ei detalle más mínimo, en el 
Para conocer de planos y proyec-1 más insignificante, se admira con 
tos por los que han de regirse esas : el conocimiento de sus viajes y su 
nuevas obras del edificio. estancia en el extranjero, la identi-
Dos los planos presentados. ficación con las necesidades de una 
Uno por el señor Junco del Pan- casa, que como aquella está desti-
dal y otro por el señor Francisco nada al solaz v ai esparcimiento de Para mi un P1^6!- la difusión por 
Ducassi. toda una sociedad. 1 medio del DIARIO, ya que son 
He admirado los dos y he podido E l viernes volverá a reunirse la prendas que adornan a los señores 
apreciar en todos sus detalles las Directiva del Casino para conocer citados. 
mejoras, las comedidas y las con- en su totalidad de la memoria y De todas las dependencias del 
diciones de emhellecnr.fentos de que presupuesto de esas obras, en las Estado que han rendido una labor 
se dota a aquella casa. jone tieuG gran empeño ei entusiasta brillante con motivo del pasado pro-
E l señor Ducassi sobre todo es Presidente de aquel Centro, señor ceso político en que surgiera de las 
«•Igo que se ajusta a las necesidades Bonifacio Méndez, que tan valiente- urnas, triunfante y poderoso como 
más grandes de que hoy adolece mente acomete esa obra. 
aquella casa y auna a las condicio-1 E l recuerdo más grato, ei más liberal, justo es 
nes de confort y comodidad, una precíalo por sus socios todos. I 
, . . l 
jVélez, Secretario de la misma. [pueblo que lo ha presenciado y más 
I Como me sería harto difícil y ¡ que este p'or la relación directa que 
dentro de la más extricta verdad po-j le ligaba por la participación que te-
ner las cosas en su punto y sin sa- j marón, los interesados diversos que 
U r d e su centro, no herir susceptibi- lograron satisfacer sus derechos sin 
i lidades reconociendo los méritos de j cortapisas ni cortedades y si . en la 
las personas que me ocupan, leyendo 1 justa y exacta 
el periódico local " E l Derecho", ¡ por la ley. Cuanto de contrario se. di 
que es el que mé surgiere la Idea ga a este respecto, cuanto no se le 
cularmente trafo ^ o c ^ é m e ' d ^ S a h ^ - - - ^ ' 
fMteresan a los obreros de aquí . calas y consignado 
E l mitin fué promovido por lea- Vlera de Cuba-
Lucía y es-
la Empresa Xa 
ders de los centrales en huelga, ve- DE santa lucia 
Tddos aquí seguros del apoyo de'' The West India, 46 envases. 
^ nuestras comunidades obreras. que| £ á K f f i T l J £ ^ cestos ro-
concesión otorgada i™ l e s e a n regateado Se trata, tam- v * * : ^ „ r 
bién, de inmuiscuir al elemento hal-1 aorres Gener Co, 
^ H. Astorqui ' 2 sacos arroz, 
A. Hdez. 1 lechór. 
O. Olivera. 3 pipotes envases. 
The West India 11 barriles no ^ 
zios. 
tiano y jamaiquino, cuyos brazos se 
de subsanar mi olvido, hállome con I yante a reconocer esa labor de núes-'oc.upí*n' únicamente en el entreteol-
su editorial dedicado como justa re-1 tra Junta Municipal Electoral, tan-l1"1^"10 de los «ampos y cortes de 
compensa a los señores González to por parte de uno como de otro 'c 
Cárdenas y L . Yélez, el cual tians- Partido, es faltar a la verdad, es 
caer a sabiendas en brazos de 
injusticia y de la calumnia. 
la 
Como contraste digno de mención, 
es de mencionar que, al mismo tiem 
po que los obreros celebraban un 
1 caja cigarros. 
Co. C. Díaz, 1 id. id. 
M. I/lera. 5 bultos muebles y ropa. 
S. Itamos 2 cajas efectos. 
Int. Oral. lee. 1 id. id. 
M. Matahambre 9 bultos vacíos. 
J. S. Martín 2 cajas películas. 
DE AltKOYOS 
J Glez. 25 bultos muebles y varios. 
W. India 24 barriles vacíos. 
en sus mejores tiempos, el Partido 
reconocer en pri-
mera línea la prestada por nuestra 
Por nuestra parte, por lo que no-1 mitin, la colonia americaina obse-
sotros toca a fuer de periodistas hon- quiaba en su Club al Administrador 
rados, no tan solo proclamamos, co-.General, que aquí tiene la Compa-i 
mo lo hacemos, esa labor sino quolñía , Mr. Harold Harty, en un gran' 
hacemos llegar hasta el recto Juez , baile, con motivo de embarcarse en j 
señor González Cárdenas y hasta su estos días para los Estados Unidos. 
Secretarlo el señor Vélez, nuestra I 
DE BIS'ItACOS 
A. (¡lez. 35 tere 
B. Díaz, 35 id. id. 
M. Cruz, 30 carneros y 
tabaco, 
g cochinos. 
felicitación más efusiva por sus 
proceder-es de extricta imparcialidad 
y de extricta justicia en ei cumpli-
miento de los múltiples deberes a 
muy inteli-Leopoldos y Leopoldinas. mado, muy correcto y 
Están hoy de días y pláceme sa-, gente joven. 
Indar en primer término a una dama I Una adquisición valiosa que hacen 
de los ios nuevos propietarios de esa E m -
Junta Municipal Electoral, tanto «jilos encomendados. 
que goza en esta sociedad 
más altos prestigios. 
Me refiero a la señora del doctor 
Font Cuesta, a la señora Leopoldina 
Tió, que se verá rodeada hoy, en el 
santo hogar que ella preside con sus 
virtudes, del cariño de los hijos y 
los nietos que la adoran. 
presa. 
Enhorabuena. 
L a última nota. 
Para agradecer a nombre dS" las 
señoras que forman el Comité de Co-
lecta en favor de los niños pobres 
Felicitaré también en esta nota! de la Catedral, el envío de varios 
a la señorita Leopoldina Moreno. 
Y a los señores Leopoldo Pollo 3 
Leopoldo Hernández. 
Tengan todos un día lleno de di 
chas. 
Edmundo Doval. 
Acaba de entrar a 
del cuerpo de Empleados de la Com-
pañía de Servicios Públicos, el esti-
comerciantes de esta ciudad. 
E l señor Ricardo Silveira, el se-
ñor Antonio Menéndez Pendes, el 
Goñi, til señor Juan Hérnández, el 
señor i^orenzo Haia, el ^' lor Abete 
1 y el señor Alberto Boat.a que han 
enviado leche condensada, chocola-
te, dulce de guayaba, galletas, etc., 
formar parte etc. 
Dios premie esa bondad. 
Manolo J A R Q C I N . 
SIGNIFICADA 
V E N T A J A 
Adquiriendo nyaatroa artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se rer 
porta con su poco costo 7 sa 
buena cnlidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
ÍÁguadcColonia l 
Post elecciones 
Datos sacados de esta finada con-
tienda electoral. 
Inscripción total de electores 
de todo el término . . . 3778 
Votaron: 
Liberales 140 4 
Conservadores 148 
Total . . . . 1552 
Conservadores 1377 
Mayoría liberal , 175 
Dejaron de votar 849 
DE LA F E 
Toraño V Ca. 269 tercios tabaco. 
Glez. y Ca. 146. id. id.. 
Torres, <iener Co. 35 id. id. 
M. O. Pulido 1 rollo cable. 
Rodríguez Hno. 2 id. jarcias. 
"Valea y Ca. 3 sacos ajonjolí. 
Hormaza y Ca. 1|4 pipote envases. 
W. India 26 barriles no envases. 
B E DIMAS 
S. A.. González. 200 ter 
H dé la Torre 125 Id. 
Muñiz Hno. 87 id. id. 
C. I,and Co. 164 id. id. 
Deben Hno. 17 id. id. 
R. Granda 100 cochinos 
140 id. chicos. 
.1. T. Gastón 2 cajas aves. 
A. Deben l huacal madera. 
M. A. Terradas 1 caja aves. 
A. Industrial 1 ca¿a dulces. 
Santamaría y Ca. 1 bulto envases 
tos de tabaco, 
id. 
grandes y 
DR RIO BLANCO. 
Miiñiz lino. 102 tercios de tabaco 
L. Miguel 122 id. id. 
S. A. Glez. 109 id. id. 
P. Palacio 14 id. id 
T. Kodríguez 39 id. id. ' I 
G. Lobo 2 medios sacos frijoles. 
F . (Jarcia y ('a. J caja efectos. 
G Sánchez. 1 caía y 1 paquete aves? 
efectos. 
A Valdés'y Ca. 1 caja tejidos. 
P. Linares 1 id. id. 
C. Vila 1 caja aves. 
A. Concepción 1 bombo. 
Tbe West India 8 envases. 
Hormaza v Ca. 1 id. id. 
DE BAHIA HONDA 
Orden. 9 carneros. 
SITUACION DE) LOf $ CABOTAJE 
APOI !ES Pe 
de] Collado. Lleg* q 
Descargando 
Candidatos a Representantes con 
más votos; 
Liberales: 
Carlos de la Torre . . . . . 1737 
Anselmo Allegro . . . . . 1067 
Francisco Soto 1355 
DE RIO DRL MEDIO 
A. Rodríguez, l caja frutas. 
J. P. Pdez. 1 caja 2 ¡echones. 
M. Diepro, 26 cochinos chicos 
id. grandes. 
Vapor Antolíp 
de Vuelta Abaj' 
primer espigón ^ l^ula- ra pue 
L ^ a T ^ t S s ^ ^ * 
' ^ X í l é m Sin operaciones. ^ 
Bol¡via. Cargando Jv Santî 0 <" 
Cuantánamo, Boquerón y ^ 
Cuba. — T a •• • ^fíiara. Descargando en Puen^ de 
fa en viaje de retorno, be 
ies-^-„„ondo Para la C09' 
Conservadores: 
Ramón Ruiz . 
Adolfo Suárez . 
DE MALAS AGUAS 
S A. Glez. 157 tercios tabaco. 
Egusquiza Hno. 71 id. Id. 
J. Cuenco 1 caja ropa. 
A. Glez. 123 tercios tabaco. 
Suárez Hno. 4 7 id. Id. 
C. Muñiz, 2 cajas aVes y lechón y 1 
saco viandas. 
P. InclAn, 4 caás bacalao y 4 sacos 
arroz. 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO I f l PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MAR6AII, Obispo, 36, csqifm 
P i n t u r a T R U E 





I Se da como 
1 2 ^ ' 
1,247| 
609 
R E T O 
Retamos por este medio a todos los 
SéS'clubs infantiles que deseen medir sus 
seguro el tiunfo de fuerzas con nosotros, de aceptar el re-
nuestro actual Alcalde, señor Carlos to, diríjanse a Carlos Tarafa, calle 5a. 
de la Torre. [número 10L teléfono P-5576, Vedado. 
BÍ line up es el 
Pintoras y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
%rilir̂ jP |̂  Representante: | J . García Rlv«ro San Ignaolo 26, Teléfono A-iZOf. 
Habana. 
O b i t o 
i 
• L a hermosa niña Ozaida, hija de 
mis buenos amigos Pío Varona y 
Belita Mondéjar, acaba de volar al 
cielo, sumiendo en el mayor de los 
desconsuelos a sus amantísimos pa-
pas . 
Resiguación, 
 es el siguiente: 
Ballester, catcher. 
José Rafael, pitcher. 
i Pedro, primera base. 
Fernando, segunda base. 
H. Pi, tercera base. 
María, short stop. 
Herrera, If. 
A, Pl, cf. 
1 Nodarse, rf. 
las 6 a-
Julián Alonso. Carga ta norte. Saldrá el sábado. 
Baracoa. Llegó hoy a 
a Santiago de Cuba caibarié" P8), 
La Fe. Saldrá ho> de ^ por 9 
Cárdenas. Se espeta m ^ 
tarde. « viaj 
Las 
ida. 

















































10 de i 
I 
fie, 
Villas. En Clenfuegos 
Llegará hoy Cie*fue' 
gos en viaje de retorno 
Manzanillo. Carga— - {í< 
Sur. Saldrá mañana. pi]erto Ta 
Santiago, de cuba, 6 ». re-
viaje de ida. , hoy a las 
viaje " ' ' ^ sin a p í ^ S l f . 
natí y Puerto Paar 
i ' 
MERCADO DE ^fs 
Vorif, £•« 
Diciembre.- •• 
Enero (1925) •• 
Marzo (19>6)" " 
Mayo (19'5) •• " 
julio (ISSS)-^ ** 





f C O R R E S P 0 1 M D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
INAUGURACION 
tV b D E L CURSO 
^problema 
¡Siempre juventud! 
de los acuartelamientos 
«1 
nrlmer suceso cronlcable con 
E i inaugura la estación otoñal, i 
50e, anertura del curso escolar. , 
>«» 13 «enidas a menos estas so-' 
•*uDqUHdes un tanto protocolesca y 
leW1' .jn" vibración y -dn alma, to-
^"^rougregan por los Paranifos i 
^ " ctro^ de Ijis Universidades es-i 
I r í r ! . durante la hora y media de I 
K ión un público de ciiriosos y i 
^ 2!.irs' ávidos de esta mise en | 
F ^ ^ o s grandes centros docen-i 
*eS' ,tan unas harás para cambiar I 
L^coración. Las au^as desiertas y , 
í18, In^as abren sus puertas para 
r - í r e tropel estudiantil. Los 
K n s Patios, después de tres me-1 
f 1 ^ ! s-lenci0'lrer) dan C0Ü e' bu' 
^hulle' del gentío, muchachería 
"fJL-eu su mayor parte, que se 
afl na-a contemplar ja doble fi-
f /p dolores y catedráticos, cere 
-oniosos- avanzando hacia el impo- , 
00! "L'p Paraninfo. I 
"rno \nicetas rojas, blancas, azules, • 
tac¡ófJ K ^ i j a s , Son las Facultades que 
nes í( 2 ^ ; severos catedráticos; e l , 
I.';--' Kdámxento de las borlas académi- , 
es * m ¡o. licenciados: los graves pa-
T L d e le Ciencia que desde maña- : 
? levantarán su Férula para la no- | 
í e emisión de enseñar. Es el Dcre- i 
L la Filo&ofía y Letras, las Cien- | 
iJ ia Farmacia, hermanados este j 






































\ El discurso de apertura del curso 
|:i924-1925 le ha correspondido al 
Ledráticc de la Escuela de Medi-
Ea y Académico, Don Pedro Mar-
m*® de Torres, A'ersando el tema 
Pire la Importancia de la Teoría en 
| Medicina." • . „ . 
i Tambiéu en el Seminario Couei-
llir, bajo la presidencia del arzo-
K o L. liundain, se celebró el ac-
lo de apertura de curso, leyendo el 
(Ocurso e> Catedrático y Canónigo 
Antonio, Mañez Fei'Ter. Disertó 
b̂re el liispano americanismo. 
THenos, pues, en plena dinámica 
i» escolar; lejos del plácido asunto de 
1, y au pgyas y balnearios; reintegrados al 
^ deji; f̂uerzo de! espíritu a que debe vin-
rante/l piarse la juventud estudiosa para 
¡Ía8 conquistas del mañana, para su 
^mancipación ulterior, 
f Y la Ciudad, propicia a la recon-
ientración del otoño, acoje con jú-
W^0 vue^a (1-8 ôs estudiantes, 
t̂ aba, f¡i¡e ya desde hoy llenan las hospe-
derías, animan las rúas, los billares 
y los café?, y por todas partes, es-
panden ia lozanía bu'liciosa de unas 
vidas saturadas de Ilusión. 
¡Qué simpático injerto en el tron-
co ciudadano de Sevilla, el de estos 
alegres muchachos llegados de los 
más distantes puntos de Andalucía, 
y Que durante algunos años, se em-
briagan de sol al par que de cien-
cia,"-haistaqua'vue ven a süs pue-
blos tranaíiguraclos por la magia de 
una inolvidable sevillanización! 
Por eso, cuando advienen los. pri-
meros días de Octubre, como a vie-
jos amigos de otra edad, saludamos 
píos escobares que alegtes discurren 
¡Por las calles y anidan en los anfi-
teatros y paraísos de los teatros, 
íando la nota única de una juventud 
pe siempre retoña vivaz y seduclo-
Se diría una compensación en la 
Ja urbana, de la Naturaleza que 
fí desviste de esnlendor; eme se 
Rustía y entristece ai llegar los 
«cortos, las ¡luylas tenaces, las 
• p s brumas... 
B^as- ¿isciplinas, mamótretos que 
• C h a r - f e r i a s ahsrrusas que 
j-bar al cerebro, gesto hostil del 
Pesor en ia hora 
feMe de clase.. 
P» eso 
i f d f k juventud? Tú, juventud, i 
i dp qUe entras en domi- i 
|oñalesaC01•̂ • la qUe 0011 las brisas ! rfir 1 lnauSuras el fecundo re-
ííción nn 'spiritU3 y l * divina fio-1 
• ¡Toñ. í lluminas ^s esperanzas. | 
Ittdio' S esi>eranza« están en el | 
I " i 
lllica^ m5- f o b I e m ^ Que más 1 
K e s " . mteri0r urbano de Se-
\U, t - cuarteles. el alojamien-' 
f-3-nir¡ó-: t ' f f ««e constituyen la 
Sales r^Hasta a*uí' 33 falta d-: 
Pido', r ^ ^mpagina íse desti-; 
edilio- fin una P a c i ó n de 
^ico do ,0S que hasta en lo más 





ante la majestad arrolla-
otro tiempo de conventos. Pero, ya 
hoy, r i ios caducos caserones, inva-
diendo léi calles, son compatibles 
con las nuevas líneas, y con las re-
formas que imponen el desarrollo 
dei tráfico, ni la moderna vida mi-
litar, admite los acuartelamientos 
primitivos. Una higiene, un confort 
novísimos, juntamente con mayores 
exigencias en esta ciase de locales, 
reclaman ei desplazamiento de los 
cuarteles hacia las amplias y sanea-
das zona^ des! extrarradio. 
L a capitalidad de la región mili-
tar en Sevilla planteó este problema: 
o construir nuevos aiojamientos ad 
hoc, o coi reí el riesgo de que un 
día perdiésemos la capitalidad, y 
por consiguiente, la suprema juris-
dicción castrense sobre Andalucía. 
El lo fuf; que el apremio de.la ne-
cesidad, hizo rectificar viejas apa-
tías, y lod Altos Poderes concedie-
ron al fiT̂  consignaciones en Presu-
puesto para la construcción de cuar-
teles, cuyas ooras se. prosiguen des-
de hace cuatro años. E n terrenos de 
Tercia, al sur de la Ciudad y más 
abajo de Tablada y el nuevo puer-
to, levántanse los locales donde des-
de ei año próximo quedarán instala-
dos el tercer Regimiento Ligero de 
Artillería y el de Cazadores de ca-
ballería de Alfonso XII. Entonces, 
el cuartel de la Fábrica de Tabacos 
que ocupa el primero, y el de la 
Puerta d¿ las Carnes que ocupa el 
segundo, estarán en disposición de 
que el Ramo de Guena y el Ayün-
lamienío sevillano lie^uen a un 
arreglo para que desalojados los 
cuarteles del Centro, puedan ser de-
rribados facilitando reformas y en-
sanches. 
Así caerán el cuartel de San Her-
menegildo a la entrada de la plaza 
de: Duque de la Victoria, aj de la 
Gavidia f íente a Capitanía Gene-
ral, uno y otro sin condiciones de 
capacidad e higiene, y el de Inten-
dencia que impide la prolongación 
de calle Canalejas y uno de los ac-
cesos directos a la estación férrea de 
Madrid. 
Pero todo esto no es bastante. 
Hoy, precisamente se ha. sabido en 
Sevilla qae además de los cuarteles 
que se edifican en terrenos del Cor-
tijo de Pineda, proyecte ei Gobier-
no construir en esos mismos terrenos 
un magnífico Hospital militar, a 
cuyo efecto, apartcerá muy en bre-
ve en la Cíacota la concesión de un 
crédito do cinco millones de pesetas, 
siendo el plazo de las obras e] de 
tres años. 
Con esKr inmueble que poseerá di-
versos pabellones y dependencias 
vastísimaí», y con los cuarto"es ya 
citados, que ocupan en Pineda una 
superficie de más de 80,000 metros 
cuadrados, puede- decirse que nace 
un importantísimo núcleo de pobla-
ción militar a solo cuatre kilómetros 
de la Ciudad. Para la debida comu-
nicación, ya se habla de que la 
Compañía de Tranvías prolongará 
la línea de Eritaña hasta, esa nueva 
Todavía, bien mirado, el proble-
ma del acuartelamiento, no está re-
suelto pues dentro del casco urbano 
estorban para las modificaciones de 
lineas que piden ensanches necesa-
rios, ej cuartel de los Terceros y el 
exconvento de Santo Tomás, hoy Go-
bierno militar. E n realidad haría 
Taita construir de nueva p'añta otros 
dos locales para fuerzas de Infan-
tería. 
E l único cuartel que verdadera-
mente merece el nombre de tal, es 
el que se edifeió hace quince años 
en el Prado de Sap -Sebastián, Ave-
nida borbolla, y donde se aloja el 
Reg'mienrt. de Ingenieros, loca por 
SU amplitud, comodidad y traza, dig-
no de elogios, y perfectamente ade-
cuado a los servicios que llena. 
i v e r s i 
Conferencia «íel profesor Alborto' 
,1 
Ivodrígucz 
I E n la Universidad Central de Ma 
drid dio una interesanfsiaia con 
ferencia el profesor de,,lf» Jniversi 
dad de Buenos Aires, doctor Aiber-! 
to Rodríguez. 
Con el conferenciante tomaron1 
asiento en el estrado el embajador 
de la Argentina, señor Es era da, el 
decano de la Facultad de Derecho, 
señor Úreña, y los catedrático, se-
ñores. Fernández Prida, Diez Canse 
co, Altamira, Posada, Mendizábal 
Sánchez Román y Jiménez Asua. 
Hizo la presentación del conferen 
ciante el señor Ureña, quien luego! 
de congratularse do la presencia del 
doctor Rodríguez en la Universidad, 
hizo notar que por, las obras que 
conoce del joven profesor, es indu-
dable que pertenece a la escuela del 
sabio profesor almán Stamler. l 
Termina poniendo de relieve, la 
importancia de estos actos, que tan-1 
to hacen en pro del intercambio cien 
. • • a r ^ d o M I A S M A S R m T s o L o s t r a d k i o n a l i s t a s d e 
V A S V i z c a y a y ! a U n i ó n P a -
t r i ó t i c a E s p a ñ o l a 
L a Junta tradicionalista de Viz-
1 caya ha acordado, en una reunión 
¡celebrada en Bilbao, dar a la pu-
blicidad la siguiente nota oficiosa: 
" L a Junta señorial tradicionalis-
ta ha adoptado por unanimidad el 
siguiente acuerdo: L a Comisión tra-
dicionalista de Vizcaya lamentó vi-
vamente no poder recomendar a sus 
afiliados que entraran a formar 
parte de la nueva agrupación titu-
lada Unión Patriótica, a raíz de la 
constituc'ón, por haberse concreta-
do terminantemente en el programa 
de la mencionada agrupación que 
solamente cabrían en ella los que 
estuvieran conformes con los prin-
cipios de la Constitución del año 
i876 y ee hallairan, adfemás,. diis-
puestos a abandonar la disciplina 
de los partidos políticos a que per-
tenecieran. Ningún tradicionalista 
. puede prestar'su conformidad a los 
L a Editorial Artística "Raffer'V principios de la Constitución del 76, 
tífico entre España y los países sud- 3e Madrid, acaba de enviar a la, contra "los cuales nuestra Comisión 
americanos. 1 Habana un corto número de ojem-i ha combatido con el mayor ardor 
A continuación, el profesor don Piares de este libro, 'leuldo a la plu^ y la experiencia nos ha demostra-
Alberto Rodríguez comienza su no- ma Prestigiosa del eminente literato do que gran parte de -los males por 
table conferencia sobre " L a Ense- üon ArmaQdo de la3 Aia8 Pumariño. que atraviesa la Patria, de aquellos 
N O T A S D E I A M O N T A Ñ A 
ñanza de la Filosofía del Derecho; 
en la Universidad de Buenos Aires", j 
Principia agradeciendo en elocuen- ^ un Ter(iadero exponento de las be 
tes párrafos el honor que se le ha jiezas de aquella región Coasta eje 12 6' 
principios emanaron y en ellos tie-
P E R S P E C T I V A S ASTURIANAS ¡nen su raíz fundamental. Asimismo 
> ningún tradicionalista puede aban-
'.lonar la disciplina política a que 
tributado trayéndole a ocupar la S S ^ d 7 í ^ « i T ^ ^ pertenece, pues _ ello equivaldría a 
tribuna univertaria. 'de magníficos grabados producienda convertl™e en simple teor:zannte, a 
Entrado »a en materia, explica taás de 200 fotografías de paisajes. f ^ J f ^ ^ a a h ^ o n a T y aun re-
la orientación que en América han •monumentos, edificios e industria* dai !,:ld.iar en la Practica, aquellos prm-
m m los estudios filosóficos. Ha- las ciudades, villas y aldea» del ^ ' Z J ™ ^ ' - T T 0 T 
bla después de las fundaciones de Principado. f ^ l ^ í dfinterfs ^conoddo 
ií« ttv,,-;, -t j j n»---— t. M)or amigos y adversarios, v. 
las Universidades de Meju*» y L l - . ^ j , 1 
ma, de la de la Real y Pontificia Los asturianos, después de leeij "Abandonar esos principios qne 
Universidad de San Francisco Ja- este libro' 66 s6,11^11 más prgullo-| la comunión tradküonalista cree han 
vier, y, por último, de la de Bue- *os nunca de hauer nacido en de ser la salvación de España, comi-
nos Aires, fundada en 1821. en la ^ u e n a tlerra lleIla ¿6 belleza3-
P E R E C E N AHOGADAS E N E L SAR-
D I N E R O , DOS M U J E R E S 
SANTANDER, Octubre 2 4. 
Hacia las dos de la tarde de ayer 
empezó a circular por la población 
el rumor de que en la segunda pla-
ya del Sordiuero habían perecido 
ahogadas, dos distinguidas damas 
de Santander. 
E n efecto, el rumor tuvo ensegui-
da una triste confirmación. 
Doña María Fernández Peredo, 
viud? de González Gotera, que vivía 
en compañía de su hija Concepción 1 
en uno de los hotelitos de la Ciudad- \ 
Jardín qu» ej señor Prieto Lavín | 
tiene en el Sardinero, acostumbraba \ 
a dar paseos durante la mañana por j 
el Sardinero. 
Ayer, en uno de estos paseos, se i 
acercaron las dos señoras a la ex-j 
tremidad de la segunda playa del | 
Sardinero. 
Subieron al trozo do alcantarilla | 
que avanza al mar y ambas siguie-. 
ron andando por ella hasta ej final; 1 
pero al llegar al extremo, la mad-e 
dió un resbalin y cayó al mar, don-
de había una profundidad de unos 
tres metros. 
L a hija, horrorizada, se arrojó al 
agua en auxilio de su madre, pero 
las olas fueron internándolas más 
y más hasta llegar a un punto don-
de se hacía poco menos que imposi- ¡ 
ble el auxilio. 
E l carabinero Epicteto Muñoz, 
que se- encontraba por aquellos a l - ! 
rededores haciendo el servicio, ad-
virtió los gritos de socorro que lan-
zaban las dos mujeies y acudió in-
mediatamente al lugar de la des-
grana, arrojándose aj agua para ¡ 
salvarlas. 
Después de grandes esfuerzos lo-
gró extraer del agua a doña María 
Fernández con alguna vida, pero no 
a la señorita, que, desgraciadamen-; 
te, era ya cadáver. 
Se presentaron inmediatament« 
los vecinos Francisco Cortés, José. 
Alonso, Eugenio Fernández, Eduar-
do Góme'j y Aurelio Sáinz, los cua-
les, con ía ayuda del carabinero, 
procedieron a sacar el cadáver de la 
infortunada joven. 
A] lugar del suceso acudieron el 
comandante de Marina don Julio 
Gutiérrez, el juez de Instrucción del 
Oeste don Gerardo Alvarez Miranda 
y el secretario del Juzgado don An-
gel Gutiérrez, los cuales ordenaron 
el traslado del cadáver a su domi-
cilio, y el de la señora ai Sanatorio 
de L a Alfonsina, en donde se la 
prestaron cuantos auxilios fueron 
necesarios; pero, desgraciadamente, 
dejó de existir a los pocos momentos, 
a consecuencia de asfixia. 
E s de notar que el carabinero don 
Epicteto Muñoz, que verificó el sal-
vamento de la madre con verdade-
ra heroicidad, tiene concedida la 
Cruz de Beneficencia por otros va-
rios salvamentos que ha hecho. 
Descansen en paz las dos desdi-
chadas damas. 
tiluirla un delito  les  Patria. 
EMILLkNO BASOA 
E n Laredo, donde siempre vivió, 
ha fallecido D. Emiliano Basoa 
Marsella, persona popularísima y 
muy estimada allí, donde su distin-
guida familia contaba con verdadero 
arraigo. 
Err-, Emiliano Basoa. un hombro 
de un recio temperamento, que gas-
tó su juventud en duras luchas co-
merciales en América. Tenía el ge-
nio aventurero y era el suyo un co-
razón leal y franco. 
A sus familiares, particularmente 
a su hermano nuesr.ro querido amigo 
don Francisco Basoa, qúe dirige 
actualmente la revista " L a Monta-
ña", de la Habana; acompañamos 
en su justo dolor. 
Descanse en paz el finado. 
Llene este cupón y envíelo 
Publicidad Artística, S. A . 
Manzana de Gómeac, 434 
Habana. 
on^ ror)nir¡in, ln influencia de San-
to Tomás, Escoto y Francisco Suá- , 
.rez. Y1 esta, influencm. residuo d e / 
la cultura de la Edad Media, se de-
ja sentir en la cátedra de Derecho 
natural y Derecho de gentes de Bue-
nos Aires, que íue desempeñada por 
su rector el presbítero don Antonio 
Sáenz. 
A continuación trata de la orienj! 
tación dada a los estudios füosófi-! Adjunto envío giro postal por r 
eos por el tratadista AlberdI, quier jlor de $1.20 cts. para que me r 
publica la obra "Fragmento preli- 'mita el 'ibro " P E R S P E C T I V A S A&t 
minar al estudio del Derecho", en la T U R I A N A S ' , por correo certificado, 
que predomina la Influe».cia del con- j 
cepto del Derecho natural, clásico, 
tratando de conciliario con la cien-
cia histórica. 
i E n 1884 inicia un curso de F i -
losofía del Derecho en la Universi- \ 
dad de Buenos Aires don Juan Car-' 
los Gómez, apareciendo clara a la 
influencia que sobre él ejerce la es-1 
tela histórica, siguiéndole Wences-
lao Escalante, quien dió otro curso, 
y cuyas explicaciones las publicó en 
las "Lecciones de fii^sofía del, De-
• recho". 
| Examina a continuación la influen 
cía ejercida por KraUf'j, Bellepiane, 
y, sobre todo, la definitiva del pro-
fesor italiano Vani con su teoría de 
neocriticismo positivista. 
Analiza, dedicándole- grandes elo-
t-'erc como, según posteriores decla-
POÍ raciones de los llamados a interpre-
tar el referido manifiesto, no es pre-
c i a aquella conformidad para ia-
gresar en la Unión Patriótleá; y en 
el presente momento se nos conside-
ra con suficiente sentido de reali-
dad y no como una de aquellas or-
ganizaciones accidentales, general-
mente caciquiles, con intereses cá-
emeos, que no deben, para bien de 
España, retoñar, sino como un glo-
rioso partido de no interrumpida 
tradición, y siempre del nr'smo cau-
dal de ideas, sostenidas con el más 
puro patriotismo y el más noble des-
interés, por lo cual ni se nos pue-
de exigir conformidad en los prin-
cipios de la Constitución del 76, ni 
la renuncia a nuestra legítima or-
ganización política, la comunión tra-
dicionalista, haciéndose cargo de las 
r.ircunstanc'as por que actualmente 
atraviesa España, que urgentemente 
demandan la cooperación de todos 
los hombres de buena voluntad pa-
. De venta «n la Habana en el kiosco! ra salvarla, y visto el entusiasmo con 
jáe la- éaquina del DIARIO DB LA MA* Q116 ^ si(Jo acogido el movimiento 
jjijíA. de saneamiento nacional en todos 
* C 9611 15t 3 los órdenes, iniciado el 13 de sep-
_ Z — _ tiembre del pasado año, recomienda 
P*^*.*',*»***. ^^«mamIma ,a todos sus correUgionários de la 
LOÜClirSO F61116111110 ! provincia, qué, haciendo las salve 
dadies expresadas, ingresen indivi-
mam 
u b s i d i o d e l a 
t e n n d a i 
Sr, 
Galle 
• • • • ••_*! «.«ua «o| 
'.«•• • ••• • ••• 04 
• • • • • • • mer.ojta * *-% 
• « • • • • • •* Rti) • • • • • • 
Pueblo o etadaé , ,0 . . . , 
« • •, • f 
E l Centro Iberoamericano de Cul- dualmente en la Unión Patriótica, gios. la obra del actual catedráti- tura Popular Femenina de Madrid, táíldo,la tc>do su apoyo y entu 
co de Filosofía del Derecho de Bue- ha abierto un concurso para premiar 





Hoy han caido las primeras llu-
vias. Un fuerte chaparrón de algu-
nos minutos que limpió las calles de 
poVo y refrescó el ambiente, aun 
aigo cálida durante las horas del 
día. 
Los teatros comenzaron su tem-
poraria. V •% sido una rentree lucida. 
E n San Fernando Simó-Raso; en 
Cervantes, cine; en el Duque, Zar-
zuela cor María Marco, Ignacio 
León y Villa; en el Inirerial, varie-
tces; en Rosales, Olimpia, Kursan y 
en los otros co"iseos menores, el gé-
nero alegre y liviano de ios cabarets. 
Sevilla. adqu;ere su plácido ma-
ter invernal. Vamos a vivir nuestro 
honie tan típico y complejo. 
Sevilla. 2 Octubre 1*24. 
José Laguüio. 
nos Aires, don Mario Sáenz, titula- ^ ^ t l ^ ^ t ^ ^ f d f ^ t ó S ^ L T j u n t a Provincial de la Unión 
da " L a posición didáctica de la F i - Í ^ ^ ^ J Í ? * de •* mU Patriótica ha prestado su conformi-
losofía del Derecho en los estudios ^ vida política , dad a dicho manifiesto cine ha si-
i Este concurso se sujetara a las « « • 3 oicno mdiuuebto, que nd m 
| siguientes bases: do o b ^ 0 úe los inás vanados co-
Mostrando sus profunaos conocí-, i a . _ S ó l o podrán tomar parte en mentarlos, 
mientes en la materia, el señor Ro- él mujeres españolas f americanas, 
dríguez examina las conclusiones de 2a.—Los trabajos serán presenta-
la escuela positivista, la sociológica dos en cuartillas mecanografiadas, 
y la histórica, en relación con la no siendo su número menor de 60 ni 
ciencia filosófica jurídica. que exceda de 100. Cada cuartilla 
. .Expone brillantemente las nuevas contendrá de quince a diez y ocho 
orientaciones y métodos en los estu- renglones. I . . . , _ 
dios modernos de filosofía del De-; ' 3a .—L^s concursantes enviarán I Convocnrtos por el ex-mimstro u. 
rocho. sus trabajos a la secretaría del Cen-'^tonio Colcoechea acudieron a su 
Explicando el contenido y quié- tro, Fuencarral 145 o al apartado de domicilio en Madrid los señores oon-
nes son los principales representan- Correos número 382. Madrid), bajo de de Vallellano alcalde de Madrid, 
tes de los cuatro métodos: el del «obre, con lema, y en otro sobre, con don ^^^^^ 
C E N T E N A R I O D E 
C A M O E N S 
Derecho libre, el formalmente co-
rrecto, el relativamente correcto y 
el absolutamente correcto. 
el mismo lema, el nombre y domici- démico de la Historia; los e&crito 
lio de la autora. Ir** ñr,Tl Pami^o de Maetzu, y D. Fe-
4a.—^1 trabajo que el lurado lix Llanos y Torriglla y el capitán 
.considere de mayor mérito por su del Ejército señor Ferrer, para adop-j 
Refiriéndose al porvenir oe la en- originalidad y doctrina se le adju- tar acuerdos por lnioiat!'Va de este 
señanza de la filosofía del Derecho, dicará un prenro de 1000 pesetas, último, con el fin. de celebrarse en 
hace mención del Instituto de este 5 a . — E l jurado» calificador lo dicha Corte algún'acto en con memo-
nombre, de reciente formación en el constituirán como presidente, el ex- ración del IV centenario del nata-, 
que se Investiga y labora sobre es- celentísimo señor don José Francos üclo del Insigne poeta portugués, au-1 
ta importante disciplina jurídica. Rodríguez, presidente de la Asocia- tor de "Los Luisados", Lulis de 
Termina el joven profesor su doc- ción de la Prensa y ex ministro de Camoens. 
ta v Mim onsa conferencia, en la que Instrucción Pública y Gracia y Jus' ^ ia reunión también estaban ci-
puso de relieve su gran cultura y ticia, y como vocales el excelentísi- \,a¿os el diique de Alba, el señor 
talento, con un sentido y elocuen- mo señor D. Luis Armiñán, secreta- Rodríguez Carrac?do, el marqués de 
tlsimo párrafo, en el que dice que rio de la Unión Iberoamericana y ex QU.--nta.Tiar ei sefior' Francos Rodrí-
inten'sos vínculos le ligan a la Uni- ministro de Trabajo; señoras doña z el Hurguete el señor 
versidad de Madrid y a sus ilustres María Lejerraga de Martínez Sierra, Garc'a el direct¿r (Iel <<A 
profesores, cuya cordialidad llevará m % ^ ^ É ^ l t l Í ^ I t ^ don Torcuato Luca de Tena: 
Por Real decreto de 21 de agosto 
de 1923 fueron reformados algunos 
artículos de la ley sobre el trabajo 
de las mujeres y de los niños, en 
el sentido «de reglamentar el traba-
jo de las madres obreras, antes y 
después del alumbramiento, conce-
diéndolas varios derechos, entre ellos 
c-1 de percibir del Estado un subsi-
dio de cincuenta pesetas en el caso 
de dar a luz, e instaurando con ello 
nn avance díel proyectado seguro 
obrero de maternidad. 
Inspírase esta labor Igislativa pa-
ra cuya efectividad, en lo relativo 
a' pago de dicho subsidio, ha con-
{dgnado el Directorio jnedlos c/ í -
nomicos en la vigente ley de Presu-
puestos, en un ideal de mejoramien-
to de la raza, facilitando adecuada 
asistencia a la madre y al hijo du-
rante un mínimo de reposo obliga-
torio, según se indica en el preám-
bulo del referido Real decreto. 
Por la ampliación de ésta, han 
recibidlo ya las cincuenta pesetas, 
4,963 obreras madres, pertenecien-
tes a todas las regiones de España. 
Reunidos en el Instituto Nacional 
de Previsión líos obreros y patro-
nos que forman parte de la Comi-
sión para el subsidio de maternidad, 
al conmemorar el primer aniversa-
rio de la efectividad de esta mejo-. 
i a social, que comenzó a aplicarse 
el 15 de octubre de 192 3, han acor-
dado manifestar su. deseo de que, 
como uno de los medios de contri-
buir a la vigorización de la raza, 
las clases patronales y obreras cui-
den, en cuanto les compete, de que 
no deje de aplicarse en ningún ca-
so dicho subsidio. 
Los records de duraclóji y distancia 
on aeraplano, batidos por el piloto 
Martínez Delgado 
• E l notable piloto aviador capitán 
de Intervención don Luís Martínez 
Delgado, acaba de realizar la proe-
za aviatoria de batió- los records de 
distancia y de duración de vuelo eu 
aeroplano en España. ,¡¡p ¿ M i 
E l record de dur^jiión se halla-
ba establecido en nueve horas por 
ei mismo piloto señor Martínez Del-
gado, que se ha batido a sí mismo, 
y el de distancia esiaba fijado por 
el aviador seüor Navarro en 632 ki-
[ lómetros . 
1 Los nuevos recora batidos haa 
quedado establecidos: el de dura-
ción en diez horas y diez minutos, 
que ha' permanecido el capitán Mar-
tínez Delgado en pleno vuelo, sin 
tomar tierra ni una sola vez, y el 
de distancia, en 990 ki lómetros. E l 
señor Martínez Delgado salió del 
aeródromo de Cuatro Vientos a las 
sjete de la mañana, y se dirigió a 
Madrid, y así sucesivamente, aterri-
zando a las cinco y diez minutos do 
la tarde, siendo felicitadísimo por 
sus compañeroíi y por el numeroso 
público que presenció la prueba 
Con estas pruebas, el avi idor se-
ñor Martínez 'Delgado, que ha dado 
mu os tras de ser muy resistente, y 
ha cimentado su bien ganada fama 
de experto piloto de Aviación niili-
tar, ha ganado lO's premios corres-
pondientes que para estos casos tie.̂  
ne establecidos el Real Aéreo Club 
de España. 
! E l capitán Martínez Delgado in-
tentará batir otros records de avia-
ción, para de esa manera tener a su 
¡haber otros lauros más . 
% i a M i n e r a l " C a b r e i r o á " 
España 
Jaciv^1'95 ^r'narías' R íñones y E s t ó m a g o 
X0 RODRÍGUEZ Sai. Ignacio 43 Teléfono A-185a, 
HABANA. 






81 único establecimiento en sa cías* en i» ftv 
pobllca 
Director: Dr. Miguel Mí.ndoza. 
Uíagnóatieo y trat-m.ento médico fTXirtnrlco 
Qe las enfermedades de los perro» jr animales 
Pequeños. 
Eepeclañiaa en vacuracionen prerentlva» «O»-
i , '* yabia y el sequillo canlaos. 
Electricidad médica y Rayoe X . 
Consultas: 5.5. 00. 
T«in¿f 0 805 entre Hospital 7 Espada, 
Teléfono A-04G5 u í h i n t . 
C A D A S D E 
V f O C I p N S O 
r ^ ^ ^ . - P& \ L A «URETRA 
A r t l d p . - P A P I D O - 5 M U E > 
rrenoia, que llenaba el salón de Gra- del Centro Iberoamericano de Cultu- ^ adopten 
oes de la Facultad de Derecho, aplau ra popular Femenina, o por su dele-1 Hubo un cambio de Impresiones 
dió muchísimo al insigne profesor gación otro miembro de la Junta di- acerca de los actos que podrán ce-
argentino doctor Alberto Rodríguez, rectiva. E l fallo de este jurado será! lebrarse, acordándose en principio 
al terminar su notable conferencia, inapelable. i m a gran velada literario-musical en 
• ' " | 6 a . — E l concurso estará abierto el teatro Real, una conferencia pu" 
/ > « a ñ n i n a v A desde la fecha que ^ena1la esta coíx' la .Sociedad Geográfica y una Ex-
t C U t l I I l C r U vocatoria hasta el 31 de enero de p0sición camoensoriaua. 
1925, a las siete de la tarde. en que Se invitaTá a las Reale3 A ^ 
terminará el plazo de admisum de ^ ^ fine desií;nen reip,re3?n. 
70aS.-¿l faflo^del jurado se hará tantos que Integren la comisión or-
público, por medio de la Prensa an., samzaüora . v . m , 
Con gran solemnidad ha tenido lu- ^es del S1 de marzo de 1925. | Se acordó ^ue la fecha de la con-
gar en Alicante la entrega al caño-, ga_ Cualquier recomendación he- memorac'ón del centenario sea del 
ñero "Canalejas" de la bandera de p^a en favor de alguna concursante 1 al 15 de diciembre próximo, 
combate, regalada por aquella ciu- s¿rá causa de que su trabajo quede E1 conde de Vallellano dijo que 
dad en memoria del llorado proteo- excluido. desde luego el Ayuntamiento de Ma-
tor de Alicante e Ilustre político don 9 a . - ^ L a concursante premiada drid cooperará en todo lo que sea 
José Canalejas. ¡leerá su obra en el local del Centro posible a la mayor brillantez de los 
1 A las once de la mañana salió de iberoamericano de Cultura Popular actos. 
Ia Casa Consistorial el Ayuntamien- Femenina, el día 27 de abril de Se acordó que la comisión orga-
to, bajo mazas, llevando la bande- 1925, y al concluir se le entregará el nizadora visite al presidente del Di-
rá, que mide dos metros y es de premio. Si la Interesada no residiese lectorio para solicitar que el Go-
tafetán de seda, llevando en sus doti en Madrid puede dar su representa- bieruo conceda todo el apoyo moral 
caras bordado el escudo de España, i ción a otra'persona, tanto para dicha y material que sea posible para que 
guardada en precioso estuche de lectura como para recoger el premio, la conmemoración del centenario de 
madera, con cantoneras y broches l 0 a - — E l opúsculo premiado que- Camoens resulte digna de tan ex-
len plata repujada; al llegar a bor- dai'á Propiedad del Centro, y de la cels0 poeta ibérico. 
do del cañonero se dijo una misa. Primera edición regalara a la autora, _ _ _ _ _ , 
(Y durante la misma el capel »! ben- 100 ejemplares. ¡r • 
dijo la bandera, que, después de en-1 l l a - ~ L o s trabajos no premiados rado desierto por el jurado, el pre 
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•regada al comandante del "Cana- entregados a sus autoras pre- mió de 1000 pesetas se C( 
en el palo mayor' lustificacion de su propiedad, y,en 200 bonos de caridad qu ilejas", fué izada 
la los acordes de la Marcha Real y 
!entre los aplausos de la multitud,' 
que presenció la ceremonia desde el I 
muelle. 
si el jurado considera 
convertirá 
,e se dis-
alguno de i tribuirán públicamente en la forma 
L a oiiciahdad del cañonero obse- ias condiciones y fecha que previa-
quió a la señorita Isabel Campos, mente habrá pactado con la Juñta 
madrina de la bandera, con canas- directiva de la Asociación, 
billas de flores. I 12a.—Si el concurso fuese decla-
ellos digno de ser conocido, su au-'y con el destino que determine el i 
tora puede, si así lo aesea, leerlo en jurado de acuerdo con la Junta dl-l 
público en el local del Centro en el rectiva del Centro Iberoamericano i 
orden que el jurado determine y eu'de Cultura Popular Femenina y pre 
isamente en la fecha que determina 
la base, novena. 
Madrid, 15 de Septiembre de 
1924.—La Secretaria, Rosario Torá. 
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LA F E R I A Di: LYON. 
l!>2r>. 3 a lo do Marzo. 
Guía del Comprador. 
Cada día adquieren mayor impor-
tancia estas ferias y marchan para-
lelamente su desarrollo con los me-
dios empleados su publicidad y 
propaganda. Pruébalo esta clara 
completa y bien presentada guía, en 
la que además de la interminable 
lista de las casas comerciales, fabri-
les, industriales, etc., que partici-
pan en ella; de la de los artículos 
que pueden mercarse y los inevita-
bles anuncios, muy en su lugar tra-
tándose de un certamen de produc-
tores y compradores, hállase una 
historia y reseña de la hermosa ciu-
dad que se levanta a la orilla dere-
cha del río Saone, reseña ilustrada 
con vistas, planos, itinerarios y to-
do cuanto puede ayudar al que con-
curra en el próximo año a conocer 
el renacimiento económico de Fran-
cia, pues esta será la primera fe-
ria que se celebra en Lyon, después 
de 'la más sangrienta guerra que ha 
registrado la historia. 
LOS AMORES,. Nove-
la. Enrique Carretero. 
Imprenta Rivero. Haba-
na. 1934. 
Hay, en el fondo de todos estos 
ideológicos luchadíjres truculentos, 
una tal cantidad de candor desorde-
nado, que hace simpáticas sus fie-
'rezas, sus enormes rebeldías, sus 
trenos, sus ingentes elucubraciones 
que a la postre no son más que pa-
labras, palabras y palabras. 
Enamorado el autor de las que 
juzga las mejores ideas del bien, tra-
za a la buena de Dios unos cuantos 
cuadros, hila unas cuantas escenas 
para decir lo que entiende trascen-
dentalmente única panacea que ha 
de resolverlo todo en un instante y 
soberbiamente para la humanidad. 
Sino me hubiese propuesto huir 
como alma que lleva el diablo, de las 
abradacabrantes tesis, de las encum-
bradas definiciones, venía miiy a 
cuento hablar ahora de la idea del 
bien, o sea del tortuoso camino se-
guido por el espíritu humano pa-
ra llegar hasta no discernir cuál es 
el bien material y cuál el bien mo-
ral, por confundirlos a veces y a 
veces amalgamarlos. E l autor ba-
jo un leve matiz novelesco discurre 
sobre estos problemas con criterio 
adecuado a sus ideas, hechas en el 
cajón de sastre a que se refiere en 
" L a Noche Buena en la Habana". 
¡Qué lejos creíamos hallarnos de 
estas simplezas! E n tod0 caso el se-
ñ;Or Carretero—Don Enrique—ries-
ponde al imperativo de su caso bio-
lógico resuelto para él, como para 
los innovadores de su escuela, en 
obrar según la conciencia ordena; 
en acomodarse a la concepción so-
cial obtenida en el estudio caótico 
de los pseudos filósofos, que si con-
siderados por la ciencia ya como 
demodés, para estos ingenuos e In-
trascendentes pensadores constitu-
yen la síntesis característica del ge-
nio. 
Tiene el autor pasión por ellos, 
pasión no en el terreno afectivo, si-
no en la inclinación exagerada y 
malsana que se convierte en ardor 
y energía para la lucha por la sobe-
ranía popular, por la soberanía ab-
soluta de que es máximo campeón 
el señor Carretero, lucha que mati-
za de pudorosos idealismos. 
E s una alma buena la del señor 
Enrique Carretero. . . 
E L P E L K r R O ANTI-
L L A N O EN LA A M E R I -
TA C E N T R A L . L a dc-
fensa d<> la raza, por Ol-
medo Alfaro. Panamá, 
1934. 
Es un grito de alarma que el se-
ñor Alfaro lanza sobre el desarro-
llo que en Centro América, pero más 
determinadamente en Panamá ad-
quieren los negros antillanos, de cu-
yo incremento culpa, con datos es-
tadístico, hechos y relaciones, a los 
Estados Unidos de Norte América. 
Juzga que la civilización latina 
que está en evolución, se encuentra 
seriamente amenazada y que deben 
los gobiernos tomar las medidas 
adecuadas para impedir, que sobre 
todo, en el Corazón de la Américi 
Latina, se forme un núcleo poderoso 
de una raza extraña, en <?asi todas 
sus manifestaciones. 
I R I A 
MEMORIA DE LA 
DELEGACION DE LA 
republica domini-
cana en l a v oon-
. . eerengia interna-
( fonal Americana. 
Ex delegado plenipotenciario se-
¡ ñor Tullo M. Cestero, da cuenta en 
> esta admirablemente escrita y razo-
jnada Memoria a la Secretaría de E s -
itado de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana de cuanto su-
cedió en la quinta conferencia inter-
i nacional americana cuyas sesiones 
I comenzaron en Chile el 25 de Mar-
|zo de 1923. # 
E l resultado práctico de estas plá-
ticas de naciones americanas está 
compendiado de este modo: "No es 
de negaf que a lo largo de la Con-
ferencia ha persistido una pública 
¡impresión pesimista, originada, pri-
jmero, en la presunción de las di-
1 ficultades inherentes a la limitación 
Ide armamentos, y, a la anticipada 
i versión circulante relativa al apla-
i zamiento de los tema^ I X y X V I , es 
| decir, a la demora del pacto de so-
lidaridad americana. E s de advertir, 
'también, que no obstante el valor 
de los trabajos de ella en materia 
de comercio, higiene, educación y 
¡transportes, por ejemplo, ese pesi-
j mismo prevalece. . ." "Es cierto, 
¡además que tampoco la Conferencia 
marca progreso alguno en materia 
de justicia arbitral, y que ella no 
ha promulgado una declaración cla-
ra y firme semejante a aquella de 
la primera conferencia que Blaine 
definió, como "nueva Carta, que su-
prime la guerra, y la sustituye por 
el arbitraje entre las repúblicas de 
América". 
Como es sabido la Sexta Confe-
rencia Internacional Americana, ha 
de celebrarse aquí en la Habana, 
cuando el gobierno de acuerdo con 
el Consejo de la Unión Pan Ameri-
cana lo determine pero siempre den-
tro de los cinco años siguientes a 
la clausura de esta ahora efectuada 
en Chile. 
Sin duda los resultados correrán 
parejos con los de la anterior, salvo 
naturalmente, lo que se acuerda a 
cencerros tapados, y de lo que na-
da dicen estas brillantes memorias 
por que entran en la categoría de 
secretos de Estado. 
No bastan la acción de la justicia j 
y la intervención del gobierno paral 
la vida de los proscriptos; para quej 
se pueda decir sin titubeos, que vi-i 
ven. Porque vivir muriendo, comoj 
los infelices que están en la cárcel: 
de la Habana,—y pongo este cjem-^ 
pío, porque es el más fácil de com-j 
probar para el lector—no es vivir, j 
Sus delitos y su condena son carJ 
ga bien pesada y no es noble ni si-' 
quiera aceptable, aumentar esa car-I 
ga, con miseria, suciedad, indiferen-' 
cia y otras mil cosas que hacen aún ¡ 
más horrible su cautiverio, a los que| 
han delinquido y no siempre por 
maldad,—a los que han ido a parar 
a ese antro que se llama Cárcel y 
que como una cruel ironía se en-
cuentra situada frente al mar, por 
donde pasan continuamente embar-
caciones de todas clases; frente al 
mar, que habla de horizontes lejanos 
y maravillosos. Por su situación esj 
un atentado a la estética ,de la Ciu-
dad y una burla sangrienta para los 
proscriptos. . . 
Y prescindiendo del lugar que ocu-
pa tan poco a propósito, penetremos 
en su interior aunque sé que el lec-
tor retrocederá, no tanto por la im-
presión que producen los crimina-
les y los ladrones—que también los 
hay muy peligrosos, paseando su des-
vergüenza por nuestra urbe,—sino 
por el aspecto del albergue. Oscu-
ro, sucio, las paredes altas e incolo-
ras. Ni la ley del sol ni el aire pe-
netran allí. Y Dios hizo el sol para 
todos, como el aire es necesario a 
los pulmones de los que han delin-
quido como lo es a los de las criatu-
ras que no están fuera de la Ley. 
¿Conoce el lector la parte donde 
las mujeres que cumplen condena se 
encuentran instaladas? ¿Conoce el 
Vivac de mujeres? Si no los ha visto, 
el lector no ha perdido, por el con-
trario ha ganado, porque no hay na-
da más espantoso que aquel rincón, 
donde jóvenes, viejas, perversas y 
equivocadas, íntimamente unidas, 
ven transcurrir días y años. 
No puedo olvidar aquel día de pe-
queñísima felicidad que Yuyú Mar-
tínez y yo proporcionamos a las pre-
sas, ayudadas por damas piadosas y 
algunos caballeros; un día que al 
General Alfonso, que hoy descansa 
en su tumba, y entonces era Inspec-
tor de prisiones, le pareció más her-
moso que los otros d í a s . . . porque 
el General Alfonso cumplía fielmen-
te aquel mandato que dice: "Odia el 
delito, perdona al delincuente". Ac-
tualmente hay personas que trabajan 
por el bienestar de los presos. ¡Pero 
hay tanto que hacer! E s una tarea 
difícil y necesita tiempo! 
L a Cruz Penitenciaria ha venido a 
llenar un vacío, porque sus fines 
principales son: proteger al preso, 
tratando de elevarlo cuando tenga 
cualidades que sin una observación 
discreta y desinteresada, se perderían 
inútilmente; hacer que la piedad y 
la justicia marchen abrazadas; prote-
ger a los hijos de los delincuentes 
tratando de extirpar malas semillas; 
fundar colonias agrícolas, talleres, 
crear patronatos de presos; combatir 
el grave peligro que trae la promis-
cuidad de hombres y mujeres en una 
misma prisión. 
Don Fructuoso Cárpena, conoce a 
fondo estos problemas y estos peli-
gros, estudia el delito y al delin-
cuente, ambas cosas muy importan-
tes y muy dignas de ser conocidas, 
por ello su idea de fundar la Aso-
ciación Internacional de la Cruz Pe-
nitenciaria, que con tanto calor han 
acogido grandes naciones, es una 
hermosa idea y como todos recono-
cen, la realización de la misma vie-
ne a llena/ un gran vacío. 
E s cierto que en algunos países es 
innecesaria, pero en otros, triste es 
confesarlo, y en el nuestro, princi-
palmente, no bastan la acción del go-
bierno y de la justicia, es imprescin-
dible la acción social. 
Y la Cruz Penitenciaria ejercerá 
la acción social tan necesaria y a 
la noble Asociación deben asociarse 
todos \rs que piensen y deseen ele-
var su patria al más alto grado de 
adelanto y de riqueza y de bienestar. 
Deben asociarse jos que estudian, los 
que luchan, los que hacen algo, los 
que no viven una vida estéril. 
Consuelo Morillo de Govantes 
r 
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CONTESTANDO 
Vn Madrileño 
Tiene usted sobrada razón, en los 
dos puntos que toca respecto a gra-
mática, pero no debe usted olvidar 
que quien escribe a diarlo, aiguna 
errata tiene que cometer. . . . Hasta 
tomando sidra "Cima" nos maucha-¡ 
mos muchas veces la camisa. 
Ese escritor de quien me habla, 
goza de justa y merecida fama, tan-
to, que debería de tener paga toda 
la ginebra aroníátk-fv de Wolfo que 
consumiera. . . 
E l que de vez en cuando cometa 
7'lg'in lapsus, no debe ser óbice pa-
ra que dejemos de apreciar su jus-
ta val ía. 
luto, de L a Rusquella. Decir, déme 
una copa de cogñac Pemartín, es un 
solemne disparate. . .Las copas sue-
len ser d© cristal, aunque también 
las hay de bronce, plata, madera, etc. 
Preguntarle a uno si tiene hora, 
está tan extendido como el Ron 
Bacairdí; sin embargo, quien tiene 
la hora es el reloj; de esta suerte, 
habría que decir: ¿Tiene su reloj 
h o r a ? . . . Y aún así no estaría bien 
definida la pregunta, porque todos 
los relojes tienen hora, aunque es-
tén p a r a d o s . . . L a hora en que se 
han parado. . . 
'•a hortalizas oaie v0nias Semu ' ^ 
" Í&UÍCU me habla ^ ""^9, 
mente, cual usted je V ^ ' 
tamente agradecida * ^ klg 
paciencia . . Y, bon¿? 
oste asunto. ,a de lata ^ 
Hasta en las praderas cubiertas do 
flores hay plantas cardosas con es-
pinas, pero si su aspecto en general 
es tan admirable como las joyas do 
" L a Casa Quintana", no por eso de-
crece nuestra admiración. 
Lo que hay que buscar en los es-
critos, son ideas, razonamientos y 
amenidad; ¡ay! de aquel que puesto 
a eserbiir se ate de pies y manos con; 
la cadena de la gramática. . . puede 
estar seguro de que romperá miles 
de camisetas "Amado" sin que la 
gente se fije en lo que escribe. 
Decir que un reloj es fijo, ¿no es 
otro absurdo? Fijo es lo que no sei 
mueve ni aunque lo conviden a co-
mer en L a Diana y le regalen un 
pantalón "Pitirre" con "piesco", de 
contra. * 
Otro ejemplo. Dos amigos se en-
cuentran, y mientras se dirigen a 
Marte y Belona a paladear los deli-
cados aperitivos que hacen allí, se 
queja uno de ellos de que su reloj 
camina mal . 
—¿Qué le pasa? 
—¡Adelanta mucho! . . . 
¿ Aún no ha pedido a su 
(•/.ante los pclvos "Movalmdj.. 
Lydés, París? . . . Son finísimos | 
ad,hieren much0 al cutis. 
A l por mayor Suárez y Rodrw. 
de Muralla 75. 
;),Miid(> que no se irrite al Jap^ 
••ue se incluya a esta naou-
uolas inmign 
Kn lo ^" * 
E l gran Benavente, tan conocido 
como las sábanas imperiales "Vel-
ma" y el Agua de Mondariz, dió hace 
años una conferencia literaria en el, 
teatro de la Comedia de Madrid, y 
dijo que la gramática era necesario: 
aprenderla y olvidarla cuando se fue"! 
ra a escribir. 
E n ese caso lo que hace el reloj es 
caminar demasiado . . demasiado bien, 
aunque ese bien reporte un mal. . 
¿Quién me compra un l í o ? . . 
Sociedad Pacifista yanká 
pod o   Ja J 
q ción enL 
c t i i ratorias. 
No le ha faltado más que acoi¿ 
jav se le regale a cada japonés* 
paquete de jabón en p̂ ho 
Dust. , - 1 
Si los japoneses tienen prohibid 
i inmigración china a £u tetfl 
o, .siendo casi lobos de la mi^ 
imada, ¿por au¿. KV* 
Pasa en esto como con las mate-j 
máticas . Se rompen los educandos; 
la cabeza a^rdiidlend3 a elevar elj 
cubo y extrayendo raices cerno coal-; 
quier dentista, para en la práctica, 
solucionar los problemas con las 
cuatro reglas y unas cuantas copas! 
de vermouth Pemartin, para activar 
el cerebro. 
¿Se convence mi amable comuni-
cante, de que en nuestras conversa-
ciones y frases habituales le damos¡ 
tantas coces al sentido común y a la 
gramática, como admliadores agra-
decidos tiene L a Rusquella, por las 
conquistas que hacen con los vene-
nosos pañuelos que adquieren allí? . . 
D E S C A Y O 
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S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N AV R . C 
Pertenece a la Radio Corporation 
of American, y está situada en la 
ciudad de Washington D. C , que 
dista 1,180 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 4 69 metros. 
Sábado 15 de Noviembre de 1924: 
A las 6 p. m., cuentos para los 
niños. 
A las 7 y 45, asunto religioso. 
A las 8, programa musical. 
A las 9, programa especial por 
la Eliland Song Cycle. 
A las 9 y 55, noticias del tiempo. 
A las 10 y 30, programa bailable. 
barítono F . Robertel, violinista R. 
V. Zahne, acompañados por Frede-
rick Lotz. 
A las 9 y 55, hora de Arlington. 
¿Quiere decir esto que debe des-
cuidarse completamente la gramá-
tica? 
Eso tampoco. Los extremos siem-
pre son perjudiciales. . . Un poco de 
Gorippol Bosque tomado con las dó-
sis indicadas, cura la grippe más re-
belde en pocos días; ingerido de una 
sola vez. puede ser tan perjudicial 
como salir lloviendo sin llevar pues-
to un impermeable de L a Casa lu-
cera. 
Yo mismo estoy cansado de reco-
mendar las coronas D E Gelado. cons-
tándome que no son DE Gelado, y síj 
de biscuit. . .Lo único que hacen mis: 
buenos amigos y clientes, Gelado y 
Castro, es fabricarlas maravillosa-
mente y hacer que se vendan en toda 
la República a precios módicos. 
Lo que quiero decir, es que debe 
escribirse clara y llanamente, expli-
cando la idea que se desea mani-
festar, sin esos atamientos, vueltas 
y revueltas, que llevan a cabo mu-
chos por evitar una cacofonía, y que 
sólo sirven para convertir sus escri-
tos en algo tan pesado como mil ca-
jas de cremosísima leche "Lechera". 
Por eso, si Un Madrileño quiere 
llegar a ser periodista o literato, es-
tudie mucha gramática, lea mucho., 
pero a la hora de escribir procure 
tener ideas propias y verterlas a las 
cuartilas sin ampulosidades, y con 
la mayor cantidad de amenidad posi-
ble. . . 
Por otra parte, el que se propusie-
ra hablar correctamente, se iba a 
ver más negro que una corbata para 
Ese rebuscamiento de palabras que 
emplean muchos, llega a hacerse tan 
desagradable como una ensalada sin 
refino aceite " M a r t í " . . . 
Claro es, que poner habían, por 
habla, deben haber, por debe habeir y 
otras imbecilidades por el estilo, son 
inconcebibles en quien escribe para 
el público y aspira a usar los ele-
gantes trajes de " E l Modelo". 
la 
carnada, ¿por qué han de tener fe 
blancos un escrúpulo que n 
ten ellos? . . . 
¡Que pueden incomodarse!... p 
que se incomoden... tienen"^ 
comprendiendo que no son "a 
nanos". . . 
Cuand0 necesite estuches para 
bujo, cuadernos, pinceles y tubos 
ra pintar, de los más lamosos h.) 
brlcantes, acuda a " E l Pincel" J 
O'Reilly 5 6 que es la casa predi! 
ta de los amateurs y profesionaiei. 
Dice el cable que en Java se | 
convertido un río en un torrente 
fango. 
¡Bah! . . . Eso no es nada... M 
se- han convertido unos arrecifes J 
varios millones d?, pesos, y en h 
fábrica de instrumentos que tiei 
don Salvador Iglesias en Amistadil 
convierten pedazos de madera si 
guitarras, bamíuvrias, mandolm 
laúdes, etc., etc. 
Curiosidades: 
E n los Estados Unidos haymas»! 
dividuos de origen inglés que et 
Islas Británicas. 
Claro que al hablar así, dejo a un 
lado esta sección "mata-cerebros", 
donde al tratar un asunto he de in-
tercalar forzosamente las exoelen-
"Casa Manfredi", de Oquendo 
"Maloga", es ,ít que más cantidad 
mejor mármol pu^de ofrecer a | 
constructores y propietarios, i 
además famosa por la seriedad «¡ 
que cumple sus contratos. 
E l edificio más viejo de In, 
rra es la catedral de Winchester, cij 
ya construcción data del año Ifl 
El Dr. Hernández y BU familia e n las Playas de Cristo 
E S T A C I O N W O C 
Pertenece a la The Palmer School 
of Chiroprao, situada en la ciudad 
de Davenport, Estado de lowa, dis-
tante de la Habana 1,350 millas. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 4 84 metros. 
Sábado 15 de Noviembre de 19 24: 
A las 6 y 45, noticias del tiempo 
y de sport. 
A las 7, cuentos para niños. 
A las 7 y 30, conferencia. 
A las 9, una hora de programa 
bailable y el barítono Raplh Fuller 
cantará. 
E S T A C I O N K Y W 
Pertenece a la Westinghouse Mfg. 
Company y está situada en la ciu-
dad de Chicago, Estado de Lllinois, 
distante 1,3 50 millas de la Haba-
na. 
Transmite con una longitud de 
onda de 53 6 metros. 
Sábado, Noviembre 15 de 1924: 
A las 6 y 35, cuentos para los 
niños. 
A las 7, concierto en el hotel Con-
gress. 
A las 8, concierto vocal e instru-
mental, tomando parte la soprano 
Lillian Landwerel, tenor Oscar Hea-
thery, pianista Ruth Palmer, así co-
I mo otros elementos que se anuncia-
Irán. 
A las 9 y 5, artículos y humoris-
mos. 
De 9 p. m. a 2 a. m., concierto en 
el hotel Congress. 
Sr. Dr. José I . Rivero, Director del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy estimado amigo: Siempre que 
salgo a viajar, me acuerdo del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , cuya bandera ha sa-
ESTACION K D K A 
Pertenece a la Westinghouse Elec-
tric M^T-, y está situada en East 
Pittsbuigh, Estado de Pensylvania, 
distante 1,250 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 9 20 kilociclos. 
Sábado 15 de Noviembre de 1924: 
A las 6 y 30. concierto por la ban-
da Westinghouse. 
A las 7 y 15, conferencia sobre ra-
dio para los niños. 
7 y 4 5 , 8 y 8 y l 5 , discursos. 
A las S y 30, concierto por la ban-
da Westinghouse, tomanldo parte, 
además la soprano Alice Smith, el 
ESTACION W G Y 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electric Company, que la tie-
ne situada en S\'raetady, Nueva 
York, y trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros. 
Está situada a 1,400 metros de la 
Habana. 
Sábado 15 de Noviembre de 19 24: 
A las 9 y 30 p. m., programa bai-
lable en el hotel New Kenmore, de 
¡Albany, Ney York, y resultados de 
|los juegos de fott hall. 
ESTACION K F I 
Esta estación pertenece a la Earlo 
C. Anthony Inc., de Los Angeles, 
California, distante de la Habana, 
2,220 millas y con una diferencia 
horaria muy notable. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 4 69 metros. 
Además de los programas que 
trasmite desde su estudio, trasmite 
los que organizan los periódicos Los 
Angeles Examiner, y el Evening He-
rald, los del Hotel Ambassador y el 
teatro Metropolitano, de Los Ange-
les. 
Sábado 15 de Noviembre de 1924-. 
De 6 y 45 a 8, programa baila-
ble, intercalándose piezas de canto 
De 8 a 9, programa vocal, por 
Harrys Girard. 
De 9 a 10, programa del Examiner. 
De 10 a 11, programa del Packard 
Radio Club. 
De 11 a 12, concierto del hotel 
Ambassador. 
E S T A C I O N W E A F 
Pertenece a la American Tele-
phone and Telegraph Company, de 
New York, que dista de la Haba-
ina 1,400 millas, y trasmite con una 
longitud de onda de 492 metros. 
Sábado 15 de Noviembre de 1924: 
Do 6 a 12 p. m., concierto en el 
hotel Waldorf Asteria. 
Historietas. 
| Canciones por el barítono Josiah 
B. Free. 
Dúo de banjo y piano, por May 
iSinghi Breny y Peter De Rose. 
I Programa bailable por la orques-
ta de Vicent López, en el hotel 
¡ Pennsylvania. 
E S T A C I O N K F D P 
Esta estación pertenece a la Mag-
nolia Petroleum Co., de Beaumont, 
Tejas, distante 880 millas de la Ha-
bana. 
Los martes y los viernes trasmi-
te conciertos d e 8 y 3 0 a l 0 y 3 0 
p. m., y los domiiiKos a las 9 p. m., 
trasmite conciertos religiosos. 
Esta estación que tiene una po-
tencia de 500 watios y una onda de 
33 3 metros se oye con mucha cla-
ridad y fuerza en la Habana. 
ibido usted ir elevando cada vez m á s ; 
y siempre le envío algunos renglones de 
misi impresiones de viaje. 
Cuando hace dos años recorrí la Bu-
ropa, publicó el D I A R I O algunas de 
mis correspondencias, en las cuales, con 
algunas fotograf ías , describía lo que 
iba viendo, con la historia en la mano. 
E r a para los lectores del D I A R I O 
que no viajaban, una enseñanza de lo1 
que existe en el mundo; restos del pa-
sado, monumentos del presente. 
De Roma—sobre la cual he de darles 
una conferencia a mis amigos el 7 de 
marzo, fiesta bailable el día de mi san-
to, oomo la del pasado año—no sólo 
describí lo que aún existe en ella del 
Imperio de los Cósares, sino particu-
larmente las grandezas de la Roma Ca-
tólica, que borrO y sepul tó entre ruinas 
y escombrfos al torpe Pagamismo. 
Así ful enviando correspondencias 
desde París , Bélg ica , Italia y España; 
y así, yo pasaba ratos distraídos antes 
de acostarme, escribiendo lo que había 
visto y recorrido durante el día. 
Resentida un tanto mi salud, y algo 
enflaquecido, no me atreví en este año 
ir al Japón, según rezaba en mi pro-
grama. Me dirigí para Cayo Cristo en 
noviembre a conversar oon las olas, y 
a pescar, comer ostiones y mariscos: 
Yo siempre con mi terapéutica la Na- 1 
turaleza. 
T aquí estoy rodeado de mí mujer y | 
de mis hijos, y de mi vivaracho nie-
tecito que me entretiene mucho. 
Y vivo en el chalet que levantó para 
su recreo y pesquerías , aquel Idolo del 
pueblo cubano que se l lamó José Miguel 
Gómez. 
Y aquí, lejos ctel ruido d& la polí-
t ica y del bullicio de las gentes "Paso 
la vida leyendo—y con estupor miran-
do—que mi esposa va engordando—y 
yo voy enflaqueciendcf-'. 
Como ya estamos en la época de los 
Nortes, en el Cayo no hay ningún tem-
poradista; sólo quedan los prácticos. 
Estoy así más contento. E l viento 
nos aleja los mosquitos; y ]a única 
charla social, el ruido rítmico de las 
d a s : 
Sentado al atardecer, en una de esas j 
rocas, contra las cuales, chocan, unas ' 
tras otras las olas de este mar purí-
simo del At lánt ico; he leído nueva-
mente "La. Pesca" de ¡S'úñez de Arce: 
As í es como se saborea el perfume 
del Poema del gran poeta español ; as í 
es como llega el alma a l pensamiento 
y a la idea; sentado como él a la orilla 
del mar; y escuchando como él, "su atro-
nador, su intonnlnable grito". 
Oomo he venido al mar a descansar, 
he dejado por unos días el microscó-
pico investigador; y sólo dedico mi aten-
ción, a fque muerda mi anzuelo un buen 
pargo o una buena cubera: 
Y los pobrecitos! cuando se sienten 
presos; cómo se defienden, cómo luchan, 
cómo tiran para romper la cuerda que 
los sujeta! 
Y el hombre, en tanto; qué satisfe-
cho de su triunfo, al embarcarlo y 
verlo cómo salta sobre cubierta en las 
ansias de la muerte: 
E s e pez, filosofando Un poco, es nues-
tro hermano: Según las t eor ías de Hae-
ckel, el origen del Hombre está en el 
mar. 
Pero dejemos l a red y los anzuelos 
y vamos a mariscar: 
T ya que estamos en los mares de 
Sagua; démosle preferencia a los céle-
bres "ostiones de Sagna". 
E s cierto que algo hay de particu-
lar en estos criaderos, cuando se reco-
noce por todo el mundo, que no hay 
ostra que iguale a la nuestra: 
Y efectivamente; yo he comido has-
ta las de Arcachón en Franc ia ; y a la 
verdad que no pueden compararse en 
su sabor tan agradable a ^üs de Cayo 
Cristo: E l agua animalizada que con-
tiene es de un bonquet muy especial. 
E s la ostra, un verdadero médica-
mente eupéptico, recomendable para los 
snaclorhídricos , y principalmente para 
los tuberculosos, cuya secreción y á s -
trlca es Insuficiente: 
E s un alimento completo, que contie-
ne albumlnoideos, grasas, sustancias 
hidro-carbonadas, sales minerales y so-
bre todo fosfatos. 
E n mi mesa, pues, de Cayo Cristo, 
lo que predomina en abundancia son 
IKMJ ostiones acabados de coger de la 
mata: Voy en mi motorcito por los ca-
nalizos, y los sorprendo, aún entre-
abiertas sus v á l v a s . 
He dicho que estoy solo en Cayo 
Cristo. No: A cada momento recibo vi-
sitas de familias amigas que vienen 
a almoitzar con nosotros y pasar un día 
de fiesta: 
Hace poco, estuv'eron el juez Córdoba 
y el juez municipal con todos sus fa-
miliares y algunos amigos; y pasamos 
una espléndida soirée: 
A l retirarse; aún desde lejos, desde 
sus motores, con sil linda banderita 
cubana nos decían a d i ó s ! 
Así se pasa la vida: y llegaremos a 
su finalidad, al Cielo. 
MERCADO L O C A l DE 
CAMBIOS 
Con alguna m á s facilidad rigió ayer 
el mercado local de cambios. 
L a s libra:? e s t reünas r'uctuaron en-
tre 4.63 1|2 y 4.64 118. 
L a s peseras se mantuvieron firmes; 
hubo Qfertas de compra durante todo 
el día a 13.62 cable. 
Los francos flojos. Al cierre pagaban 
por cable d. 5.28. 
L a s demás divisas sostenidas, a ex-
cepción de! cambio sobre China, que 
subió m á s . 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cables sobre New York a 5(64 y 1|16 
por 100 premio. 
Se operó en libras esterlinas cables 
a 4.64 y 4.63 3|4. 
Un elefante de regular tamaM 
tiene la fuerza aproximada de 
to cincuenta hombres. 
O-K es la pasta d^ntríf :ca ideal p» 
ra perfumaí- el aliento, curar la P* 
rrea y dar blancura a los dieatef. 
E l hombre de mayor resisteDM| 
no puede vivir más de diez anos tej 




New York cable. . 
New York v i s t a . . 
Londres cible . . 
Londres vr.sta . . 
Londres 50 días . . 
París cable . . . , 
Paris vista . . . . 
t-lamüargo cable. . 
Hamburgo v i s t a . . 
Espaf>a cable. . . . 
Esp&ña v i s t a . . . . 
Ital ia cablí» . . . . 
Ital ia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . , 
Zurich vista. . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cabie . . 
Toronto v i s t a . . . . 
Hons Kong cable 
























K l globo terrestre se mueve enj 
espacio a razón de treinta kilóat 
tros por segundo. 
Efemérides: 
15G4. — (Noviembre 15). ConstS 
ción de la Congregación*' 
Caballero de Gracia. J 
1820.—Jura de la ConstitucidnI 
año 12 en Alto Perú. J 
1841.—Casamiento de MJÍe. ^ 
con Jules Janin. 
1£)0 5.-—Llega a Londres el rey* 
G r e c i a . . . siendo recP1 
con gracia.. . 
1921.—Llegan grandes «argamew 
de camas para la ferref̂  
"Los Dos Leones" de 
no 32, ouiftnes se prop^ 
venderlas a precios barw 
simos. , 
1635.—Muero Parr a los c;enf0'i 
cuenta y dos años de 
1S42.—Alzamiento en Barcelo^ 
Horóscopo del día: w 
Los nacidos el 15 de novieĵ  
serán do carácte! apacible y w I 
sos. 
Contestando: 
Enrique. . . 
Querido amigo: -
' Según eh libro de horoscoB05-̂  
el cual me guío para lnsf"g¡j 
curiosidad, los nacidos el 10 "gj, 
to serán de inteligencia P°ae 
Salud y mandar. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exTiortacionas de azúcar repor-
ladas ayer per las Aduanas en cumpli-
miento do los apartados plrmero y oc-
tavo dei decreto 1770; fueron los si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 15,000 sacos. 
Puert) de destino: New York. 
Adunna de Puerto Padre. 28,000 sa-
cos, tuerto de destino: Fl'adelf ia. 
Aduana de Ñipe: 92,193 sacos. Puer-
to de destino; Fi ladelf ia . 
Dr. Tomás Hernández. 
CLEARING HOUSE 
La'i coir.pensaclones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendierno a $2.155,468.06. 
La neta final-
En el gran hotel B i ^ 
-o i ce ei v̂;: la boda: 
—Amor mío 
desde hoy tú y vo r.o so 
una sola persona. a 
—Pues nura ^ ¿la. 
muflió de verme ta* 
Solución: ¡ E f colmo de " n ^ a -
Llevar al colegio a 
los ojos. 
dre', fl niñas. 
• y cuál sería el c olmo 
de i" 
La solución en 
eclánea". í̂. 
?U6 
